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No. 7 - 9 3
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de VÉtai.
Tuloryhmät — Inkomstgruppcr 
Catégories de recettes')
X— X II I - - I V I--V I —-VI
1941 1941 1942 1941 1942 1941 1942
Milj. mk — Millions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero— Inkomst- o. förmögenhetsskatt ................... 1 758.8 22.8 78.1 54.7 83.3 60.8 287.6
2. Suhdannevero — Konjunlcturskatt ........................................................... 516.2 13.S 41.0 14.8 41.7 15.1 176.8
3. Perintö- ja lahjavero Arvs- och gAvosskatt ..................................... 63.9 17.1 24.6 33.4 29.9 38.4 34.1
4. Omaisuudenluovutusvero —- FörmögcnhetsöverlAtelseskatt................... 3 146.8 0.5 30.8 1 287.6 255.6 2 002.8 UÜ6.9
5. Tullitulot — Tullinkomster ........: .............................................................. 1 376.3 246.9 333.8 359.5 507.1 496.7 745.4
(>. Tupakanvalmistevero —  Accis pA tobak ................................................ 925.7 252.2 326.6 320.6 417.0 386.3 530.8
7. Makeisvalmistevero —  Accis pA sötsaker ................................................ • 106.0 33.s 41.7 42.5 55.9 51.2 66.0
8. Mallasjuomavero —  Maltdrycksskatt........................................................ 137.4 39.0 28.6 57.6 38.0 . 68.7 46.9
9. Väkiviina- ja marjaviinivero —  Accis pA sprit och bärviner .......... 83.2 26.7 24.5 35.6 35.1 45.5 43.3
10. Rehutav. ja margar. valmistusv. — Accis pA foderm. o. margarin .. 0.5 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0
H . Autokumirenkaiden valmistevero —  Accis pA automobilringar .......... 4.1 1.6 0.2 2.2 0.2 2.5 0.4
12. Tulitikkuvero— Skatt pA tändstickor ......................... ............. *'........... 82.0 16.9 51.1 20.2 59.9 25.0 68.6
13. Sokerin valmistusvero —  Tillverkningsskatt pA socker......................... 6.3 2.2 0.2 2.2 0.2 2.2 0.2
14. Virvoitusjuomavero —  Accis pA läskdrycker .......................................... 29.C 4.1 10.8 7.1 16.6 10.6 23.6
15. Leimavero —  Stämpelskatt ........................................................................ 239.8 105.1 90.2 128.6 109.3 142.5 132.2
16. Liikevaihtovero —  Omsättningsskatt........................................................ 1 410.0 304.9 499.0 377.5 802.2 398.1 878.8
17. Korot ja osingot — Räutor och dividender .......................................... .571.2 521.5 58.0 523.0 601.6 524.1 603.4
18. Valtionrautateiden nettotulot —  Statsjärnvägarnas ncttoinkomster .. 391.3 101.0 —177.8 150.3 —197.6 140.7 —175.5
19. Posti- ja lennätinlait. nettotulot — Post- o. telegrafv. nettoiuk.......... 159.1 72.2 58.2 86.1 70.6 101.4 79.2
20. Metsätalouden nettotulot —  Nettoinkomst av skogshushAllningen .. 151.3 -32.8 129.0 -52.5 135.2 —76.2 115.5
21. Muita sekalaisia tuloja —  Diverse övriga inkomster............................. 18 800.8 1 1 700.8 •2 023.2 2 231.3 2 651.0 2 398.2 3 044.5
Yhteensä —  Summa — Total 29 960.3 3 450.2 3 671.8 5 682.7 5 712.8 6925.0 7 367.7
22. Varsinaiset, tulot’ —  Egentliga inkomster ................................................. 11 966’.7 2 072.2 2 075.2 3 836.4 3 562.6 4 971.1 4 905.8
23. Pääomatulot —  Kapitalinkomster ............................................................. 17 993.0 1 378.0 1 596.6 1846.3 2150.2 1 953.9 1 2 401.9









Accis pA tobak 




Posti- ja lennätinm.1) 
Post- o. telegrafavg. *) 
Droits de télégraphe 
•et de téléphone l)
Mois 1940 1941 | 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Milj. mk — Millions de marcs
i  . . . . +  73.2 .+98.0 +  85.0 63.2 74.7 127.3 33.1 65.S 87.0 11.4 33.6 24.0 +  13.8 +21.4 +17.0
i i  . . . . +  4.6 —28.9 +  43.2 43.8 35.3 96.1 27.1 65.6 84.6 15.1 28.0 20.7 +  10.2 +  15.3 +  14.1
m  .... — 7.9 —58.6 +  2.2 51.7 66.8 64.0 28.2 55.4 79.S 9.5 21.2 24.0 +  6.4 +  14.9 +  13.0
IV . . . . — 7.3 —43.2 — 1.5 70.2 78.8 52.0 30.1 65.4 75.1 10.s 22.2 21.6 +  7.4 +20.6 +  13.3
V . . . . — 10.4 —19.8 +  6.2 98.2 112.8 174.1 30.9 68.4 90.4 13.0 23.5 19.1 — 1.1 +  13.9 +  12.4
VI . . . . — 17.2 —23.7 — 19.7 85.6 137.6 239-1 36.1 65.7 113.S 13.7 13.9 22.9 +  5.7 +  15.3 4- 8.0
VII . . . . — 20. G — 3.1 107.7 170.2 187.1 51.5 66.4 21.4 10.4 +  10.3 +  7.0
VIII . . . . — O.o +  5.1 95.1 137.4 132.6 60.5 78.9 17.3 11.0 +  6.8 +  7.8
IX . . . . — 14.4 — 0.3 76.8 117.9 173-7 60.8 105.3 32,6 11.4 +  8.8 +  9.2
x - . . . . — — 0.8 . 77.7 130.1 75.1 97.3 18.2, 16.0 +  11.6 +13.1
XI . . . . — 23.5 +  O.i 92.6 126.7 74.9 96.1 19.7 13.2 +  14.1 +18.1
XII : . . . — 48.4 +226.5 81.6 202.4 78.9 95.4 27.1 35.4 +  8-8 +  2.5
.1—XII 1— 7!.9j+151.3| 944.2 1 390.7 587.2 925.7 209.8 |239.S| +  102.81+159.1
l) Nettotulot ( +  ) tai -menot (—). — Nettoinkomst (+ )  eller -utgiit (—) .— Recettes ( +  ) ou dépenses (—) nettes. — 4) Kauppatilaston 
mukaan. Tässä myöskin vorastoonpanomaksu. — Enligt handelsstatistiken. Bäri ingftr även nederlagsavgift. — D’après la statistique com­
merciale. Y compris les droits d’entrepôt.








Tiliarvon mukaan — Enligt bokslutet — Selon les comptes
Koko valtionvelka 
Hela statsskulden 
Total de là dette 
publique
Ulkomainen velka — Utländsk skuld 
Dettes extérieures
Kotimainen velka — Inhemsk skuld 
Dettes intérieures














1940 | 1941 | 1942 1940 | 1941 | 1942 1940 | 1941 | 1942 1940 | 1941 | 1942 1940 | 1941 | 1942
Milj. mk — Millions de marcs
I . . . . 1483 3 332 3 373 _ 182 710 3 467 3 878 8 750 1767 10248 14 907 6 717 17 640 27 740
II . . . . 1728 3 369 3 363 ‘--- 223 740 3 526 3 973 8 762 3172 10 217 15 763 8 426 17 782 28 628
III . . . . 2 096 3 499 3 358 — 292 771 3 610 4 970 9 631 4 453 9 930 16 338 10159 18 691 30 098
IV . . . . 2 095 3 553 3 358 — 334 804 3 722 5 005 10 034 5 661 10 387 17 396 11478 19 279 31592
V . . . . 2 391 3 477 3 330 — 381 833 3 718 5 241 10 519 6 430 10 230 18 002 12 539 19329 32 684
VI . . . . 2 436 3 506 3 517 — 427 856 3 716 5 319 10 758 6 935 9 590 18 161 13 087 18 842 33 292
VII . . . . 2 521 3 505 3 627 — 481 896 3 712 5 797 11531 7 506 10 965 17 982 13 739 20 748 34 036
VIII . . . . 2 589 3 450 3 596 — 521 924 3 783 5 925 11753 7 340 12 156 18 051 13 712 22 052 34 324
IX . . . . 3117 3 435 — 554 •3 784 6 385 7 681 13 519 14 582 23 893
X . . . . 3163 3 385 — 590 3 866 7147 7 919 13 783 14 948 24 905
XI . . . . 3173 3 365 — 638 3 894 7 935 8 261 14 317 15 328 26 255
XII . . . . 3 296 3 373 140 674 3 884 8 744 9 674 14 444 16 994 27 235
4 1942
3. Suomen Pankki. —  Finlands Bank. —  Banque de Finlande.
1 9 4 1 1 9 4 2
31//12 • 31/- / 5 30/e 31/,  : sl/8
MU], mk — Millions de marcs
14177.7 15 918.3 16 358.7 16 403.4 16 353.4
171.4 171.4 171.4 171.4 171.4
932.4 582.3 754.9 709.5 699.4
4.4 3.9 2.2 '3 .3 1.9
3. s 1.8 2.5 1.6 0.6
12 224.9 13174.8 14152.5 14 070.3 14 692.6
— 0.0 — — 0.0
— _• ‘ — — — —
26.1 22.1 22.1 22.1 22.1
28.2 20.4 28.0 17.1 54.2
■ 376.7
V
’ 365.5 363.5 359.6 357.5
0.7 l . i 0.9 0.2 0.3
295.5 294.2 288.9 286.9 286.9
94.3 53.9 104.8 58.0 43.9
7.3 6.8 5.8 5.9 9.3
O.o 1 208.0 449.1 685.1 0.9
12.0 12.1 12.1 12.4 12.4
14177.7 15 918.3 16 358.7 16 403.4 16 3*53.4




1 258.4 992.8 1165.9 997.6 1094.7
88.3 74.5 77.3 83.1 1 69.6
1.5 3.7 9.9 ' 4.9 5.9
1 046.5 993.5 859.0 , 708.8 849.0
1489.5 2 713.3 3199.4 3 320.3 2 944.4
799.7 849.2 ' 856.5 1 012.1 964.6
0.1 — O.o O.O —
• 40.1 — — — —
1 250.0 1 250.0 1250.0 1 250.0 1250.0
624.9 . 731.1 731.1 731.1 737.3
12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
— 6.2 6.2 6.2 ' ---
212.4 180.1 216.1 241.4 265.1
15136.9 15 734.2 16 883.5 16 756.1 17 365.9
1103.s 753.7 926.3 880.9 '  870.S
1 800.0 1 800.0 1800.0 1800.0 1 800.0
12' 233.1 13 180.5 14 157.2 14 075.2 14 695.1
12 207.3 13 919.7 14 316.9 14345.2 14 234.4
7 316.9 8111.9 7 975.3 8 035.9 8160.8
4 721.5 5 627.1 6 168.0 6126.8 5 928.2
168,9 180.7 173.6 182.5 145.4
2 929.« 1814.5 2566.0 2410.9 3131.5
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque.
Vastaava. —  Aktiva. — Actif.
Setelikate: ■— Valuta för sedelutgivning: — Couverture des billets:
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse or .................................................
Ulkomaiset kirjeenvaihtajat — Utrikes korrespondenter — Correspond, à Vélr. 
Ulkomaiset vekselit — Utländska växlar — Effets payables à l’étranger —  
Ulkomaan rahan määräiset setelit ja korkoliput — Sedlar o. kuponger i 
utländskt mynt — Billets de banque et coupons négociables à Vétranger
Kotimaiset'vekselit— Inhemska växlar — Effets sur la Finlande.............
Postisiirtotili — Postgiroräkning — Comptes de virements postaux ' . . . . : ........
Luottolaitoksille myönnetyt hypoteekkilainat — Ât kreditmrättningar beviljade
hypotekslân — Prêts hypothécaires à■ des établissements de crédit .........
Muille myönnetyt hypoteekkilainat — Ât andra beviljade hypotekslân — Prêts
hypothécaires à d’autres............................................................................
Kassakreditiivit— Kassakreditiv — Crédits de caisse .._.............................
Suomen rahan määräiset obligatiot — Obügationer i finskt mynt — Obligations
en monnaie finlandaise............................................................................
Suomen rahan määräiset korkoliput ■— Kuponger i finskt mynt — Coupons
en monnaie finlandaise.................. .............................................................
Ulkomaan rahan määräiset obligatiot — Obügationer i utländskt mynt
Obligations négociables à l’étranger.............. ............. .................... .........
Yksityispankkien maksuosoitukset — Privatbankers anvisningar — Chèques tirés
par les banques............................. 1 . . . . . . . . ..................... ..........................
Suomen vaihtoraha — Finskt skiljemynt — Monnaie de billon finlandaise ..
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers .............................................
Pankkikiinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter. och inventarier — Immeubles 
et mobilier ................................................... '..............................................
. Vastattava. —  Passiva. — Passif.
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation .. 
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: — 
■ Autres engagements à vue:
■. Valtion pano- ja ottotili—Upp- och avskrivningsräkning med statsverket
Comptes courants du Trésor....................................................................
Muiden'pano- ja ottotili— Upp- och avsknvningsräkning med andra
Autres comptés courants ........................................................................
Postivekselit — Postremissväxlar — Mandats de la Banque ....................
Perityt vekselit — Inkassoväxlar — Effets • à l’encaissement.......................
Ulkomaiset lrirjeenv. — Utrikes ‘ korresp. — Correspondants à l’étranger 
Ulkom. selvitystilat — Utl. clearingrâkn. — Clearing avec des pays étr.
Eri tilit — Diverse räkningar — Comptes divers ......................................
Postisiirtotili — Postgiroräkning •— Comptes de virements postaux .........
Kasvaneita korkoja — Upplupna räntor — Intérêts courus ....................
Kantarahasto — Grundfond — Capital.............................................................
Vararahasto — Reservfond — Ponds de réserve.........................................
Pankkilriinteistöjen ja kaluston arvo—Värdet av bankfastigheter och inventarier
-—Valeur des immeubles et du mobilier ................................................... • •
Käyttämättömät voittovarat — Odisponerade vinstmedel — Bénéfices disponibles 
Voitto- ja tappiotili — Vinst- o. förlusträkning — Compte de profits et pertes
' b. Setelinanto. — Sedelutgivning. — Emission des billets.
Setelinanto-oikeus. —  Sedelutgivningsrätt.— Droit d'émission.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska . valutor
Encaisse m: et valeurs étrangères — . . . . .....................................................
Suomen Pankin ohjesäännön 6 § mukaan — Enligt § 6 av Finlands Banks régle­
mente — Aux termes du p. 6 du règlement de la Banque de Finlande.......
Lain 13/i2 1939 mukaan-— Enligt lagen av den 13/121939 — Selon la loi du 
13 déc. 1939 ........................................................ : .........................................
Käytetty setelinanto-oikeus. —  Begagnad sedelutgivningsrätt.— Droit d’émission utilisé.
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets, en circulation : .......
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser —
' Autres engagements a vu e ...............................................................................
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä— Â beviljade kassa­
kreditiv innestaende — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis ..






Ajanjakso — Tidsperiod 
Période %
25/u  1927—  7 S 1928 6
. %  1928— 15/u  1928 6V.
16/n  1928—28/4 1930 7
29/4 1 930—26/8 1930 61/«
27/8 1930— 31/9 1931 " 6 ■
V101931— ‘Vie 1931 7Ve
12/ jo 1931— 25/10 1931. 9
26/,„  1931—12/2 1932 8
13/2 1932— -l8/4 1932. 7
19/4 1932— 31/4 1933 6V.
V2 1933—  V« 1933
2/„ 1933— 4/„ 1933 51/.
5/„ 1933— 10/12 1933 5
20/12 1933—  2/12 1934 4Vs
3/ 12 1 9 3 4 - 4
d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus. 
Sedelcirkulation och obegagnad sedelutgivningsrätt.












Droit d'émission non utilisé
1940 1941 1 1942’ 1940 1941 1942
Milj. mk — Millions de marcs' .
i ......... 4148 5 268 7 204 2 149 1583 2 791
i i ......... 4 429 5 551 7 463 2 464 1535 2150
m ......... • 4 743 5 724 7 751 ,2  325 1246 2 596
. IV ......... 4 832 5798 8 044 2 236 924 . 2 390
V ......... 4 706 5 659 8112 2 299 567 1815
VI ......... 4 647 6 067 7 975 2 218 507 2 567
VII ......... 4 678 6 387 8 036 • 2 388 423 2 411
VIII ......... 4 931 6 440 8161 1882 661 3132
■ IX ......... 5 090 6 561 1920 300
X ......... 5 225 6 532 1828 556
XI .. . . . . . 5 314 6 779 1641 2132
XII ......... 5 551 7317 1235 2 930
e. Kotimainen lainananto *) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning 1) och tillgodohavanden hos utrikes korrespondenter.







Län ät allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille !) 
Lân âfr banker *) 
Elfets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 





1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 ' 1942
Fin du mois ' Milj. mk — Millions de marcs '
I . . . . ; . 3 247 5 381 12 406 373 42 3 620 5 423 12 406 1409 1208 898
i l  ......... 4 436 5 341 12 126 293 39 — 4 729 .5  380 12 126 1118 1218 885
l i i  ......... 5 328 5 397 13 074 216 50 — 5 544 5 447 13074 1172 1067 802
. IV ........... ■ 5 457 5 481 13 071 124 50 — 5 581 5 531 13 071. 1094 925 743
v ........ 5 471 5 539 13 217 77 71 — 5 548 5 610 13 217 1149 894 582
VI ........... 5 452 6161 14 203 59 141 — 5 511 6 302 14 203 1079 962 755
V II ........... 5 419 7 096 14 110 55 126 — 5 474 7 222 14110 1030 1083 710
V III . . . . . . . 5 407 7 551 14 769 55 115 — 5 462 7 666 14 769 884 1000 ■ 699
IX  ........... 5 451 8 038 55 68 5 506 8106 1248 1030
, x  ........ 5 431 8 537 55 — 5 486 8 537 1107 949
X I  ....... ; 5 437 10 575 54 — > 5491 10 575 1104 931
X II  ......... 5 349 12 279 * 47 — 5 396 12 279 1177 932
■) Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. —  Hvpotekslln, kassakreditiv och inhemska vlixlar. —  *) Eediskontatut vek­
selit ja muut lainat. —  Bediskonterade växlar och andra iän.
f. Pano- ja ottotili. — Upp- och avskrivningsräkning. g. Kotimainen clearingliike. — Inhemsk clearingrörelse.










Postivekselit ja shekit — Postremissväxlar och checker 
Mandats de la Banque et chèques
, Luku — Antal —:Nombre Arvo - Milj. mk
— Värde — Valeur
— Millions de marcs1940 1941 1942 1940 1941 1942
• Milj. mk — Millions de marcs 1940" . 1941 1942 1940 1941 1942
i . . . . . 129 940 745 1150 107 045 159 178 124 524 3128 4 425 5 496
i i ' . . . . 52 * --- — 1142 537 i  002 98 525 134 595 103 541 3 027 3 936 4166
m  . . . . — — — 1284 512 1103 92 638 135 557 116 007 2 909 4'413' 5184
r v  . . . . — — — 1 087 572 875 ■ 161482 136 462 - 108 500 3 724 4 309 4 510
v  . . . . — — 1264 '796 993 119 646 150 178 118 193 3 881 5 218 4 929
VI . . . . — — 1235 813 1166 122 466 126195 ■ 121165 3 599 4 965 5 268
v u  . . . . — — — 977 961 998 135 448 107 989 121 945 3 708 •4 269 5 628
V III . . . . — — — 1034 787 1095 129 487 98 951 124115 3 453 4 234 • 5 082
IX  . . . . — — 1199 985 128 202 101 671 109 111 3 348 4 339 5 074
x .... — — 818 1056 155 761 116 775 3 770 4 925
X I  . . . , — — . 859 1043 147 659 107 811 3 970 4 489
X II  . . . . — 37 834 1258 ' 145 618 110 740 4 075 4 926
I—X II 1 1 1 543 977 1 486 102 42 592 54 448 ‘
6 1942
• 4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —





(Pari «  23: 45)
Lontoo
London
(Pari =  193:23)
Tukholma 
Stockholm 
(Pari =  1064:07)
Berliini
Berlin
(Pari =  945:84)
1940 1941 1942 1940 1941 1942 ■ 1940 1941 1942 1940 1941 1942
I . . . . 49:35 49:35 49:35 197: 54' 191 24 196 1171 1171 1171 1 982: — 1 974: 35 1574: 35
II . . . . 49:35 49:35 49:35 197:64 193 19 196 — 1 171 — 1171 — 1 171 — 1 982: — 1 974:35 1 974:35
III . . . . 49: 35 49: 35 49:35 138: 62 196 — 196 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 982: — 1 974: 35 1974:35
IV . . . . 49: 35 49: 35 ,49: 35 176:16 196 13 196 — 1 171 — 1171 — 1171 — 1 982: — 1 974: 35 1 974: 35
V . . . . 49: 35 49:35 49:35 163:13 195 04 198 — 1 171 — 1171 — 1171 — 1 981:17 1 974: 35 1 974:35
VI . . . . 49:35 49:35 49.35 177:16 196 — 196 — 1 171 — 1171 — 1 171 — 1 978- — 1 974: 35 1 974: 35
'V II . . . . 49:35 49: 35 49:35 186: 97 196 — 196 — 1 171 — 1171 — 1 171 — 1 977: 26 1 974: 35 1 974:35
vm 49: 35 49: 35 49:35 187: 50 196 — 196 — 1 171 — 1171 — 1171 — 1 974: — 1 974: 35 1 974: 35
IX . . . . 49:35 49:35 49: 35 187: 50 196 — 196 — 1171 — 1171 '--- 1171 — 1 974: 25 1 974: 35 1 974: 35
- X 49:35 49:35 187: 50 196 — 1171 — 1171 — 1 974: 35 1 974: 35
XI . . . . 49:35 49: 35 188: 06 196 — 1 171 — 1171 — 1 974: 35 1 974: 35
XII . . . . 49: 35 49: 35 190:59 196 — 1171 — 1171 — 1 974: 35 1 974: 35





(Pari =  155: 56)
Brysseli
Bryssel
(Pari == 397: 50)
Amsterdam 
(Pari «  1 596: — )
Basel
(Pari =  766:13)
1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
i  . . . . 114: 03 107 107 842 80 830 789:75 2 652 60 2 620 2 620 1123 _ 1156 40 1158 _
i l 114:11 107 — 107 — 844 76 830 — 789: 75 2 648 80 2 620 — 2 620 — 1123 — 1158 — 1158 —
m  . . . . 109: 04 107 — 107 — 848 65 830 — 789: 75 2 645 22 2 620 — 2 620 ---- 1123 — 1158 — 1158 '---
ï v  . . . . 101: 85 107 — 107 — 845 54 830 — 789: 75 2 645 — 2 620 — 2 620 — 1123 31 1158 — 1158 —
v  . . . . 94:48 107 — -107 — 832 33 830 — 789: 75 2 645 — 2 620 — 2 620 — 1121 — 1158 — 1158 —
VI . . . . 101: 79 107 — 107 — 830 — 830 — 789: 75 2 645 — 2 620 — 2 620 — 1123 13 115? — 1158 —
VII . . . . 113: — 107 — 107 — 830 — 816 58 789: 75 2 645 — 2 620 — 2 620 — 1132 — 1158 — 1158 —
VIII . . . . 115: — 107 — 107 — 830 — 789 75 789: 75 2 645 — 2 620 — 2 620 — 1136 15 1158 — 1158 —
IX . . . . 115: — 107 — 107 — 830 — 789 75 789: 75 2 645 — 2 620 — 2 620 — 1138 — 1158 — 1158 —
X . . . . 115: — 107 — 830 — 789 75 2 645 — 2 620 — 1153 37 1158 —
XI . . . . 112: 38 107 — 830 — 789 75 2 631 54 2 620 1156 — 1158 —
XII . . . . 107: — 107 — 830 — 789 75 2 620 — 2 620 — 1156 _ 1158 —
1—XII 109:57 107 — 835 23 811: 56 |2 642 90 2 620 — 1134 17 1157 87
Kuukausi
Mânad
#  Oslo 
(Pari =  10 64 :0 7 )
Kööpenhamina 
Köpenhamn 
(Pari =  1064 :07)
Rooma
Rom
(Pari =  208: 98) '
Tallinna
Reval
(Pari =  1064:07)
1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 '  1940 1941 1942
i . . . . 1 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7 954 954 979 92 260
1
260: — 265 _ 11 9 0 _ 1 1 8 5 _ 1 1 8 5 : —
i l  . . . . 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 954 — 954 — 1 0 3 5 — 260 — 260: — 265 — 1 1 9 0 — 1 1 8 5 — 1 1 8 5 : —
m  . . . . 1 1 2 7 — 112,7 — 1 1 2 7 — 954 — 954 — 1 0 3 5 — 260 — 260: — 265 — 1 1 9 0 — 1 1 8 5 — 1 1 8 5 : —
I V  . . . . 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 954 — 954 _ 1 0 3 5 — 260 — 260: — 265 — 1 1 9 0 — 1 1 8 5 — 1 1 8 5 : —
V  . . . . 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 954 — 954 — 1 0 3 5 — 260 — 260: 80 265 — 1 1 8 9 38 1 1 8 5 — —
V I  . . . . 1*127 — 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 954 — 954 — 1 0 3 5 — 260 — 265: — 265 — 1 1 8 5 — 1 1 8 5 — —
V I I  . . . . 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 954 — 954 — 1 0 3 5 — 260 — ,265: — 265 — 1 1 8 5 — 1 1 8 5 — —
V I I I  . . . . 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 1 1 2 7 ----. 954 — 954 — 1 0 3 5 — 260 — 265: — 265 — 1 1 8 5 — 1 1 8 5 — —
I X  . . . . 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 954 — 954 — 1 0 3 5 — 260 — 265: — 265 — 1 1 8 5 — 1 1 8 5 —
X  . . . . 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 954 — 954 — 260 — 265: — 1 1 8 5 — 1 1 8 5 -r-
X I  . - . . . 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 954 — 954 — 260 “---- 265: — 1 1 8 5 — 1 1 8 5 —
X I I  . . . . 1 1 2 7 — 1 1 2 7 — 954 — 954 — 260 — 265: — 1 1 8 5 — 1 1 8 5 —
i — , x ;  . 1 127 -• 1 1 2 7 -• 954 - - 954 - - ;‘.60 . . . 2 6 3 :0 3 1 186 99 1 185
/
No. 7—9 7




(Pari =  766:13)
Madrid
(Pari =  766:13)
Varsova 
Warschau 
(Pari = 445: 42)
Montreal 
(Pari =  39: 70)
1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 i 1941 1942 1940 1941 1942
, 930 930 930: — 540 540 ’ 540 955 955 955: — 45:25 45: 25 45: 25
930 — 930 — 930: — 540 '— 540 — 540 — 955 — 1 955 — — 45: 25 45: 25 45: 25
930 — 930 '--- 930: — 540 — 540 — 540 — 955 — 955 — — 45: 25 ■ 45: 25 45: 25
930 — 930 — 930: — 540 — 540 — 540 — 955 — 955 — — 45:25 45: 25 45: 25
930 — 930 — —i 540 — 540 — 540 — 955 — 955 — — 45:25 45: 25 45: 25
930 — 930 — — 540 — ■540 — 540 — 955 — 955 — — 45:25 45:25 45: 25
930 — 930 — — 540 — 540 — 540 — 955 — 955 — — 45:25 45:25 45: 25
930 — 930 — — 540 — 540 — 540 — 955 — 955 — — 45:25 45:25 45:25
930 J - — 1 930 — — 540 — 540 — 540 — 955 — 955 — — 45:25 45:25 45:25
930 — 930 — 540 — .540 — 955 — 955 — 45: 25- 45:25 i
930 __L 930 — 540 — 540 — 955 — 955 — 45: 25 45:25
930 930 — 540 _ _ 540 •955 — 955 — 45:25 45:25 1














, X I  . 
X II .






















I f s  g:














E l o k u u 1 9 4 2 — A u g u s t i 19 4 2  - - A o û t 1 9 4 2
14 49:35 196 —1' 1171 -- ' 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — ’ --  ' — 540 — 45:25
15 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
17 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
18 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
19 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
20 49:35 196 -- 1 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
21 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
22 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — •--- — 540 — 45:25
24 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
25 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
'26 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
27 49:35 169 -- _ 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
28 49:35 169 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 -e 265 — — — 540 — 45:25
■29 49:35 169 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 .2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — ---■ 540 — 45:25
31 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — 540 — 45:25
S y y s k u u 1 9 4 2  —  S e p t e m b er 1 9 4  2 - - 6 e p t e  v i b r e 1 9 4 2
1 49:35 196 _ 1171 — 1974:35 107 — 789:75' 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
2 49:35 196 — 1171 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
3 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
4 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
5 49:35 196 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
7 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — ■45:25
8 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
9 49:35 196 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
10 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
11 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
12 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 —L 45:25
14 49:35 196 — 1171 —1 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — * --- 540 — 45:25
15 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:95 2620 — 1158 — 1127 -- ^ 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
16 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
17 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
18 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2610 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
19 49:35 193 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 _L. 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
21 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 ---' 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
22 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
23 49:35 196 1171 1974:35 107 789:75 2620 - - 1158 - - 1127 - - 1035 265 .. . . 510 ... 45:25
24 49:35 196 - - 1171 — 1971:35 107 -- 769:15 2620 U ES - - 1127 1035 - , 265 — 540 -■ 45:25
25 49:35 .196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
26 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — '265 — — — 540 — 45:25
28 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — 540 —. 45:25
29 49:35 196 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — — 540 — 45:25
30 49:35 169 — 1171 — 1974:35 107 — 789:75 2620 — 1158 — 1127 — 1035 — 265 — — 540 — 45:25
*) Nimellisarvo. — Nomineilt värdc. —  Valeur nominale.
I
8 i .1942
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen Keskuslainarahästo O.Y:n tila. — Hypoteksinrättningarnas och A. B. Andels- 
kassomas Centralkreditanstalts ställning. — ËtaMissements hypothécaires et Banque centrale des caisses rurales de crédit.






Tous les établ. 
hypothécaires
Ni i s t ä :  — D ä r a v : - -  Dont: Osuuskassojen Keskuslainorahasto 
Andelskassornas 
Centralkreditanstalt 
Banque ceñir, des 








i Finland A. B.
1942 1942 1942 1942,
3<7s 31/7 t0/6 31/,= t0/e 31/7 30 le sl/7 ■
1000 mk
*. Vastaava. — Aktiva. — Actif. 2 040 431 2 042 331 883 897 884 825 361 723 361629 1446 353 1488 625
1. Kassa..................................................................... 549 430 42 40 8 9 7 646 6 392
2. Kotiin, luottolait. —  Inh. kreditanst.............. 22 236 20 906 6 041 2 774 441 570 170 949 190144
3. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp.............. 19 721 19 721 4 345 4 345 15 189 15 189 —; —
4. Lainoja —  Län ..................................................... 1 538 978 1 537 935 575 109 575 109 293 923 293 673 =)875 912 s)876 540
5. Obligat, ja osakk. —  Obligat, o. aktier___ 335 495 337 627 204148 206 357 51 898 51822 359 324 380 245
6. Kiinteistöt ja kai. —  Fastigheter och invent. 96 96 1 1 1 1 13 600 13600
7. Obligatiolainain kust. —  Obligationslänekost. 8 285 8 285 1978 1978 10 -10 2157 2138
8. Korot — Räntor .......................................... 10 993 11459 897 897 . -- — 118 —
9. Muut varat — Övriga tillgangar................ 99 807 101439 91037 92 976 78 64 14 801 17 089
10. Eri tilejä — Diverse räkningar.................... 4 271 4 433 299 348 175 291 1846 2 477
Vastattava. — Passiva. — Passit, 2 040 431 2 042 331 883 897 884 825 361 723 361629 1446 353 1488 625
11. Osakepääoma —  Aktiekapital......................... 325 000 325 000 200 000 200 000 50 000 • 50 000 60 000 60 000
12. Vararahastot —  Reservfonder ........... 41574 41 574 7 517 ■ 7 517 17 561 17 561 51490 51477
13. Lisävak. rahasto —  Tillskotts. säkerhetsfond 66194 66 194 66 194 66194 — — —: —
14. Käyttäm. voittovaroja —  Odisp. vinstmedel 5 078 5 078 * --- ’ --- 3 686 3 686 635 635
15. Liikkeessä olevia obligat. —  Utelöp. obligat. 1 481 058 1 479 872 579 077 578 667 270 947 270 947 571 670 571 670
16. Lainoja —  Län ..................................................... 24 750 24 750 — — — — 138 447 138372
17. Talletukset — Depositioner......................... 4 909 5 340 ' --- — •-- — 606 723 653 264
18. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst............ 12 002 12 398 — — 2 950 2 950 , --- —
19. Muut velat — Övriga skulder...................... 8 937 • 8 829 4 205 4 518 400 — v 7 227 3 684
20. Eri.tilejä — Diverse räkningar.................... 70929 73 296 26 904 27 929 16179 16 485 10161 9 523
*) Traduction des rubriques, voir y  age 29.
*) Tästä kuoletuslainaa 534.8 milj. mk ja loput’ liikeluottoa. —  Härav amorteringsl&a 534.8 milj. mk och resten aífarskredit. 
*) » > 532.9' * » » * '  > — * » 532.9 » » » » »
6. Liikepankit. —  Affärsbankerna. —  Banques commerciales. 
a. Pankkienpa.— Bankernas ställning.— Situation des banques.
•





. Toutes Us banques







-1942 1942 1942 1942
30 le 31/ 7 30/s 31/7 30/s al/7 3% 31/7
1000 mk
Vastaava. —  Aktiva. — Actif. 20 436 599̂ 20 645 098 8 085 526 8 038 318 7 852187 8 058 666 2 090 427 2056 787
1. Kassa .......................................................... 1 549 240 1319 899 781369 694 846 544 052 434 694 155 281 144166
2. Kotim. luottolait. —  Inh. kreditanst. 330 106 314 254 51 188 42 578 40499 3 000 3 000
3. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. 129 331 123 079 48 099 46 932 60 256 56 683 15 704 14 836
4. Ulkomaisia vekseleitä— Utrikes yäxlar 672 666 — 5 664 654 7 7
5. Kotimaisia vekseleitä—  Inrikes växlar 4130527 3 723 290 1667 180 1 382 467 1609 683 1 517 628 389 690 359 450
6. Lainoja —  Län ................................. 5 830 891 5 874 401 1 782 728 1 762 873 2 655 699 2 703 271 588434 587 349
7. Shekkitili —  Checkräkning .............. 2 313173 2 477 885 1184 297 1 255 480 570 958 640 934 337 659 372 770
8. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier 4 921552 5 576 574 2 180174 2 453 615 1 873 565 2 145 758 382995 378 353
9. Kiint. ja kai.-— Fastigh. o. invent. 371000 370 834 151169 151158 90 328 90 328 86 092 86 092
10. Muut varat — Övriga tillgängar___ 760108 747 375 257 613 252 270 369 824 387 561 115 205 91 633
11. Palkkoja ja kul. — Avlön. o. omk. ‘ .. 96 000 112 847 32 846 38 484 34 580 40656 16 360 19 131
12. Korot— Räntor ................ .............. 780 775 ■" --- — — — — —
13. Tappio —  Förlust ........................... 3 219 3 219 — — — — ” —
Vastattava.— Passiva.— Passif. 20 436599 20 645 098 8 085 526 8 038 318 7 852187 8 058 666 2 090 427 2 056 787
14. Osakepääoma —  AktiekapitaL............. 828 250 '828 250 250 000 •250 000 280000 280000 131250 131 250
15. Osakeantitili —  Aktieemissionsräkn. 115139 203 995 115 139 117 382 — 86 612 , --- —
16. Vararahastot —  Reservfonder........... ' 736 400 736 400 353 192 •353192 241167 241167 75 500 75 500
17. Käyttämättömiä voittovaroja —  Odis- *
ponerade vinstmedel .................... 33 404 33 404 7 233 7 233 18 606 18 606 3105 - 3105
18. Talletukset — Depositioner.............. 8 307 002 8 374 476 3735 887 3 793 017 2 934 030 2 932 071 908 415 912 93Ô
19. Shekkitili — Checkräkning '.............. 6 925 945 6 610214 2 606133 2 491 279 3 304382 3156926 726 380 682 149
20. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 1808082 1 891 268 442 628 440 007 204 269 207 912 106 059 108202
21. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 313 262 265 339 188 210 .140 044 .109536 110008 14 774 ‘1453,7
22. Postivekselit — Postremissväxlar___ 267 203 , 325 744 100 672 ''IBS 778 101081 ' 117 576 ■ ‘20550 • -'22 071
23. Muut velat — Övriga skulder ......... 921 311 1161 935 207 897 222 644 587 985 823 180 85 326 82 741
24. Korkoja ja provis. — Räntor o. provis. 180 601 214 073 78 535 87 742 71131 84 608 19 068 24 302
*) Traduction des rubriques, voir vage 29.
. No. 7 - 9 9
. b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.





















mänaden 1940 . 1941 1942 1940 1941 i 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Fin du mois Milj. m k— Millions de marcs
i . . . . 6 953 7 597 . 7 562 2 781 4 874 5 762 9 734 12 471 13324 1040 1393 151611___ '7 002 7 635 7 707 2 993 4 705 6 207 9 995 12 340 13 914 983 1440 1584
m . . . . 7110 7 672 7 920 3 289 4 404 6 350 10 399 12 076 14 270 1028 1364 1619
I V . . . . 7 218 .7 729 8 022 3 890 4553 6 780 11108 12 282 14 802 1125 1423 1723V . . .. 7 337 7187 8103 4 088 4 572 6 722 11425 11 759 14 825 1145 1342 1742
VI  . . . . 7 509 7*253 8 307 4 032 4 559' 6 926 11 541 11812 15 233 1253 949 1808
V I I ------ 7 525 7 263 8 375 4152 4 539 6 610 11677 11802 14 985 1292 1008. 1891VIII . . . . 7 467 7 273 4 038 4 881 11505 12 154 1273 1191IX . . . .  ■ 7 439 7 285 4 265 5 273 11 704 12 558 1221 1234,X . . . . 7 379 7 250 4 454 ■ 5 632 11833 12 882 1134 1339XI . . . . 7 409 7 264 4 805 5 819' 12 214 13083 1196 1374XII . . . .  • 7 470 7 408 4 680 6 030 12 150 13 438 1339 1390
c. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utlàning samt fordringar hos inhemska kreditanstalter. '








Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Län och checkräkning 
Prêts et comptes chèque
Koko kotimainen lainananto 








mänaden 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Fin du mois - Milj. mk —  Millions de marcs
i . . . . . 1783 4 539 2 694 7 608 7 218 8 083 9 391 11 757 10 777 286 249 383I I ___ 2 031 4 454 2 852 7 514 7 469 8 055 9 545 11923 10907 263 - 244 > 359m . . . . 2 479 4 022 3 420 7 426 7 570 7 956 9905 11 592 11376 233 202 340IV . . : . 3 411 4 068 . 4 077 7 286 7 730 8 021 10 697 11 798 12 098 283 202 360V ___ 3195 2 933 3 968 7122 8 055 7 991 10 317 10 988 11 959 305 607 387
VI . . . . 3 528 2 498 4131 7149 8 241 8144 10 677 10 739 12 275 329 175. 330VII . . . . 3 994 2 804- 3 724 • 7172 . 81881 8 352 11166 10 992 12 076 318 182 314VIII . . . . 3 799 3 011 7 252 8 078 11 051 11089 346 244IX . . . . 3 913 3 568 7 320 8 006 11233 11 574 301 250
X ------, 3 868 3 528 7 260 7 948 11128 11476 272 430XI . . . . 3 900 3 578 7 352 7 917 11252 11 495 297 ! 412
XII . . . . 3 826 2 528 7194 8123 11020 10 651 282 389
d. Kassa. e. Asema ulkomaihin nähden. — Ställning i förhällande tili utlandet.














Velat — Skulder 
’ Dettes
Nettosaatavat ( +  ) tai nettovelat(—) 
Nettotillgodohavanden ( +  ) 
eller nettoskulder (—) 
Excédant des crédits ( + )  ou 
des dettes ( —)
Milj, mk
Millions de marcs
1940 1941 1942 1940 1 1941 1942 1940 1941 1942 '
Milj. mk — Millions de marcs
i  . . . . 965 1326 1471 326 180 ■ 158 143 137 151 + 183 + 43II ___ 1060 1171 1598 , 289' 184 143 '130 134 156 + 159 + 50 — 13m  .... 1 âl2 1032 1581 265 189 141 ; 134 140 156 + 131 + 49 — 15IV . . . . 1169 1245 1 413 292 174 136 158 164 268 + . 134. + 10 — 132V ____ 1321 1023 1170 312 150 135 188 .151 271 + 124 1 — 136VI ___ 1218 1471 1 549 316 ' 150 130 207 143 313 + 109 + 7 — 183V II .. . . . 957 1369 1320 337 145 124 192 128 . 265 + 145 + 17 — 141VIII . . . . 919 1676 267 143 151 127 + 116 + 16IX . . . . 1099 1511 242 147 . 157 128 ' + 85 + 19. . . . 1295 1533 231 150 153 131 + 78 '+ 19XI . . . . 1601 1226 227 147 140 134 + 87 ■ + 13
x i i  : . . . 1854 2 056 202 163 144 152 + 58 + 11
10 194 2.
\
































1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 j 1942 1941 1942 1941 1942 1941 • . 1942
-  . .M ilj. m k — Millions de marcs.
i  . . . . 250.4 254.8 191.9 152.6 7 794.5 7 852.6 244.9 247.7 250.6 254.5 351.1 3 7 7 .1 ' 8182.5 8 271.3
n .... 205.4 213.3 163.0 118.8 _7 836.9 7 947.1 221.6 228.9 222.2 213.0 350.» 393.0 8 218.0 8379.7
m  . . . ' . 231.5 234.7 217.7 178.4 7850.7 8 003.4 253.1 257.7 256.8 242.0 346.S ' 408.7 8 234.4 8 451.9
IV . . . . 227.2 240.8 194.3 190.5 7 883.0 8 053.7 • 267.0 253.1 264.1 240.7 349.7 421.1 8 270.7 8 519.5
V . . . . 232.1 243.0 710.3 192.8 7 395.4 8 103.9 361.2 293.4 359.4 294.4 351.5 420.1 7 785.0 8 575.0
VI . . . . 210.5 267.8 364.2 212.9 ‘ )7 388.5 08 316.0 250.2 311.2 279.6 304.9 322.1 426.4 7 750.1 8 798.7
VII . . . . 152.1 249.2 120.1 183.9 7 41 0.5 8 381.3 268.3 295.3 258.8 285.3 331.6 436.4 7 796.6 8 871.s
VIII . . . . 164.2 220.9 114.0 157.8 7 470.7 8 444.4 261.8 276.0 225.6 244.4 367.8 •468.0 7 891.6 8 973.S
IX . . . . '183.2 229.8 131.9 156.4 7 522.0 8 517.8 266.1 ■266.7 236.8 ' 250.6 397.1 484.1 7 976.7 9 068.0
X  . . . . 222.6 182.1 7 562.5 278.9 270.8 405.2 8 025.5
XI . . . . 198.0 176.S 7 583.7 267.4 251.7 4i0.9 8 054.9
XII . . . . 210.2 203.2 ') 7 75Ó.4 267.0 309.2 0383.9 08183.8
1 I—XII 2 487.4 2 779.5 3 207.5 3 185.6
I—IX 1 856.6 2 154.3 2 217.4 11544.1 2 394.2 2 430.0 2 353.9|2 329.8
Tiedot v:lta-1941 tarkistettu vuositilaston nojalla. — Uppgifterna iör är 1941 reviderade .enligt ärsstatistiken. 
*) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot.—  Häri ingä tili kapital överförda räntor.—  F  compris les intérêts.
8. Talletukset postisäästöpankkiin. 
Depositioner i postsparbanken.
Caisse d’épargne' postale.
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin.— Depositionerna i handels- 
andelslagens sparkassor. — Caisses d'é­
pargne des coopératives commerciales.
Kuukausi Säästöönpanijain saamiset — Insät- Säästöönpanijain saamiset — Insät- Säästöönpanijain saamiset —  Insättarnas
tamas tillgodohavanden - - Dépôts tamas tillgodohavanden — Dépôts tillgodohavanden —  Dépôts
utgângén av 1939 1940 1941 1942 1939 1 1940» 1 1941 1 1942 1939 1940 •1941 1942
Fin du mois Hilj.' mk —  Millions de marcs Milj. mk —  Millions de marcs t Milj. mk — Millions de marcs
i . . . . 505.O 457.1 605.2 783.5 1.385.0 1486.9 1 739.9 1942.8 4 707.7 652.0 639.7 668.9
i l  . . . . 508.9 468.0 615.4 810.9 1409.7 1 508.3 1 749.6 1986.9 • 717.4 . 653.2, 646.0 680.9
, m  . . . . 512.8 491.1 625.8 830.1- 1 443.2 1 541.0 1 781.3 2 032.3 ' 730:8 660.6 652.4 691.2
IV . . . . 510.7 518.5 631.2 848.2 1 468.3 1571.1 1803.8 2 073.1 ,734.9 ‘ 664.7 657.7 698.3 -
V . . . . 507.5 537.9 609.9 864.7 1482.9 1 603.0 1 734.0 2122.6 730.6 661.5 6:0.2 706.5
VI . . . . 507.S 556.6 613.9 892.0 01 513.7 0l 648.1 01 760.4 02198.5 0738.8 0668.5 0615.6 0726.1
V il . . . . • 511.4 ■ 567.ä 642.8 926.8 1 5! 6.8 1 656.7 1 781.7 2 228.1 737.9 ■657.6 619.1 •734.8
VIII . . . . 514.3 566.6 670.7 951.2 1 534.5 1 654.9 1804.9 2 257.2 736.5 643.3 614.5. 739.S
IX . . . . 495:8 569.8 691. s 963.2 1 5: 5.0 1 655. s 1831.7 715.9 635.6 629.»
X  . . . .• 462.7 563.7 707.4 1 497.3 1 653.3 1 831.4 679.3 6: 5.7 633.6
XI ....... 449.6 568.6 722.4 1 473.2 1 672.5 1 854.6 666.1 6r3.7 639.8
XII . . . . 0453.4 0592.7 0757.7 01483.6 ,)1 7; 3.2 01 912.7 0656.2 0631.3 0652.6
') Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt k o r o t . H ä r i  ingä tili kapital överförda räntor. — F  compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.1). 
Livförsäkringsbolagens nyanskatfning.1)
Assurances sur la viè.
12. Helsingin Arvopaperipörssin osakein­
deksi.- Aktieindex för Helsingfors Fondbörs
Indice d’actions de la Bourse de Helsinki.
K uukausi 
M änad . 
Mois
„ U usia vakuutuksia  —  N ya  försäkringar 
v. Assurances accordées
L uku —  A ntal — Nombre M äärä —  B elopp — MontantM ilj. m k  . ,
1940 1941' 1 ' 19420 1940- 1941 19420
i  . . . . . .
l i ...........
m  . . . . . .
I V  .






X I  ...........
X II  ...........

















































I— X II 5 888 62 443 807.3 985.6
V. 1935 hinta =  100 al
1935 àrs pris =  1008)









T 9 210 251





l) Suomen Pankin Tilastokonttorin mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut.— Enligt Finiands Banks statistiska kontor.. 
Mänadsvärdena äro delvis approximativa. — !) Ennakkotietoja, i— Preliminära uppgifter. — ■) Vnitalcsen mukaan. Kuukauden keskihinnat. 
—  Enligt Unitas. Medelpris för mänaden. • - (
11Ño. 7—9
13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto. — Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs. — Bourse de Helsinki.. »
Kuukausi '  Myydyt osakkeetl) —- EörsAlda aktier *) —  Actions vendues
v
M Anací
Mois .Luku —  Antal —  ¡Hombre 1000 mk
1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942
i . . . . 27711 45 565 46.084 16 052 31106
/
. 38 754
n  . . . . 40 002 -s- ' 46 504 62 253 23 076 — 33 037 51 454
m  . . . . 57 172 — 59 054 78 221 33 071 — 37 437 80 812
IV . . . . 37 400 74 732 110 981 58 579 19 641 57 060 78 061 68 064
V . . . . 25 841 46 989 71 977 73 579 ■ 19 635 30 210 56 684 °v71438
VI . . . . 25 526 35 410 39 964 18 556- 18 335 22 306 30 852 19 563
VII . . . . , 11969 39 517 47 616 22 790 7 8í>9 ■ 23 197 40 040 ■ 19 407
VILI l. .. . 28 157 38 473 26 381 20 906 ' 15 460 20 214 23 852 19 384
IX . . . . 69 419 -42 905 22 953 27 349' 47 273 .24 960 20 090 27 101
X 28*176 ■ .92 062 62 291 , 14 425 54 969 49 480
XI . . . . 13 466 102 897 48 575 5 590 70431 34 747
XII . . . . — 38482 53107 — 25 263 51583
'I—XIII 364 839 511467 634 968 220 427 328 610 486 969
I—IX 1 323 197 278 026 470 995 408 317 ■ ■ 200 412 ' 177 947 351159 . 395 977
*) Merkitsemisoikeuksia lukuunottamatta. —  Exklusive teckningsriitter.
14. Vararikot. — Konkursmàl. — Faillites. —
Vararikkovelallisen toimiala
Vireiliepannut vararikot — Anlmngiggjorda konkursmill 
Affaires de faillites traitées en première instance
Konkursgäldenärens näringsgren 
Branches d'activité du débiteur
1939 ] 940 1941  ̂ • ’ 1942 !)





‘ Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture .. 23 2
\
. 3 3 ' 2 3 - 3 i
• Yksityiset — Enskiida — Particuliers .. 22 — 2_ 3 3 ' 2 3 __ 3 i
Osakevhtiöt — Aktii bolag — Soc. anon. 1 __ v _ __ _ __ _
Muut — Övriga — Autrés.................... — — — — __ _ __ _
Kauppa — Handel — Commerce ............. 209 14 25 25 28 17 11' 2 19 •7
Yksityiset — Enskiida — Particuliers .. 170 9 19 ' 22 22 16 10 2 18 7
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 35 5 x 6 2 3 1 1 __ 1
Muut— Övriga — Autres.................... 4 — — 1 3 __ _
Teollisuus — Industri — Industrie ......... 23 4 17 5 10 5 4 2 9 2
Yksityiset — Enskiida -Y Particuliers .. 3 3 3 .— 4 2 2 1 1
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 18 1 12. 5 6 . 3 2 1 1 2
Muut— Övriga — Autres............ .'... 2 — 2 — — — __ __
Muu — Annan — Autres ....................... 274 15 '42 ; 37 35 27 37 10 • 36 18Yksityiset — Enskiida — Particuliers .. - 256 15 . 42 35 32 27 34. 10 34 17
_ Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc..anon. 16 — — 2 . ■ 3 3 2 , 1
Muut — Övriga — Autres.................. : - 2 — — __ „ ‘ __ __ _’ ....
Yhteensä — Summa — Total ................ 529 33 86 70 76 51 55 14 .60 28Yksityiset — Enskiida — Particuliers .. 451 27 66 60 61 47 49 13 56 25Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon. 70 6 18 9 12 4 6 1 4 3Muut — Övriga — Autres...........: ___ 8 — 2 1 3 — “ “
Vararikkovelallisen toimiala 
Konkursgäldeoiirens näringsgren 
Branches d'activité du débiteur
Alkaneet vararikot — Inledda konkurser 
Mises en faillite
1939 • 1940 1941 19421)






• X I I i — m I V - V I
V II—
I X x — x n i — m
6 _ i 2 1 2 2 i
5 — i 2 ■ 1 ---. 2 — 2 i
1 — — __ __ __ _ _ _
101 10 10 13 13 3 1 __ 2 #
69 6 7 9 10 3 1 __ 2 4
■ 16 4 3 3 1 __ __ __ __
16 ‘ ^ — 1 2 , --- __ __ __ _,
. 17 4 10 5 6 3 __ 1 1 _
2 3 3 — 1 __ __ _
14 1 7 5 5 3 ' --- 1 ■1 —
1 — — — — — __ __ __ __
75 10 17 ' 18 8 9 .7 1 10 1 t -
63 10 17 '  17 6 •9 . 6 -  1 9' 4-
11 — — 1 ■<2 — 1 — 1 1 ----
1 — — — — __ __ . _ __ • __
199 24 38 38 28 15 10 2 15* : 9
139 19. 28 28 18 12 ,  9 i 13; ; 9





— . ---- — — ! —
Maanviljelys — Jordbruk — Agriculture . 
Yksityiset — Enskiida — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktit bolag — Soc. anon
Muut — Övriga — Autres..................
Kauppa — Handel — Commerce ............
Yksityiset — Enskiida — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — Övriga — Autres..................
Teollisuus — Industri — Autres ...........
Yksityiset — Enskiida— Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
Muut — Övriga — Autres..................
Muu r— Annan — Autres.......................
Yksityiset — Enskiida — Particuliers .
_ Osakeyhtiöt —Aktiebolag — Soc. 'anon
Muut — Övriga — Autres..... ............
Yhteensä — Summa — Total .......
Yksityiset — Enskiida — Particuliers . 
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Soc. anon
M uut — Övriga — Autres___'...
’ ) Ennakkotietoja. — PreJiminära uppgifter. 
12 1942 i
15 a. Osakeyhtiöt toimialoittain ja osakepääoman suuruuden mukaan v. 1941 lopussa. —




Verksamhétsomrâde . ' 1 
. Branches d’activité x)
^  • -













































Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesittning ...................................... 482 6152 903 34 774 931 76 882 750 114 003
2 Maatalous — Lantlnishällning.....................................................’............. 77 974 138 5 749 115 10 577 62 10 463
3 Kalastus — Fiskeri ........... ........................................................................ 1 3 2 82 w 1 100 — —
4 Malminnosto, sulatot ja metallien]alostuslaitokset.— Malmuppfordring,
smält-' 0. metallförädlingsverk .......................................................... 20 267 41 1584 . 41 3 685 24 4 017
5 Konepajat — Mekaniska verkstäder ........................................................ 39 502 91 3 647 101 8901 6i 10 669
6 Hienompi koneteollisuus — Finare maskinindiistri ---- Y........: .............. ■ 12 156 27 . 1055 ■ 24 2115 ■ 16 2 362
7 Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, 1er-, glas- bch torvindustri '41 495 • ,64 2 355 64 5 703 49 8 335
8 Kivi- ja  kivitavaiateollisuus —  Sten- oeh stenvaruindustri ......................... ............. 11 128 20 700 25 2120 20 3 335
9 Savi- ja savitavarateollisuus —  Ler- ooh lervaruindustri .......................................... 10 133 25 942 25 2 335 23 3 865
10 Lasiteollisuus —  Glasindustri............................................................................................ 1 15 4 160 2 200 3 535
11 Kemiallinen teollisuus —■ Kemisk industri............................................... 34 365 59 2 395 54 4 770 37 .6 290
12 Värien y. m. s. valmistus — Tillverkning av farger 0 . a /d .......................................... L 4 45 7 / 305 4 '  270 2 375
13 Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto— Tillverkning av olje- och fettfabrikat----- 2 30 8 330 4 370 4 730
14 Kuivatislauslaitokset —  Torrdestillationsverk .............................................................. — — 8 329 . 21 1 845 13 2 250
15 Nahka-, lcumi- y. m. s. teollisuus —  Lader-, gummi- o. a. d! industri .. . 28 383 53 2 240 60 5 402 42 7176
16 Nahka- ja  turkisteollisuus —  Läder- och pälsverksindustri ...................................... 3 37 ,10 480 10 925 12 2 036
17 Nahkatavarateollisuus —  Lädervaruindustri................. ............................................... 22 291 36 1 485 43 3 952 25 4 320
1 8 Kumitavarateollisuus —  Gummivaruindustri ............................................................ .. • 2 . 35 5 220 - 6 425 3 420
19 Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus —  Tÿxtil- o. bcldädnadsvaruindustri 76 1030 135 5 375 100 8 970 69 11530
20 Kehruu- ja kutomateollisuus —  Spinn- och vävindustri..............*............................. 2 - 35 12 ■ 1 515 13 1105 7 1085
21 Vaatetustavarateollisuus —  Beklädnadsvaruindustri.................................................... 67 .913 116 4 545 77 6 8ê5 54 9125
22 Paperiteollisuus —  Pappersindustri .................................... . . . . . ' ....................... 7 113 19 805 10 910 .13 2 220
23 Puuvanuke- ja paperiteollisuus —  Tramasse- och pappersindustri........................... — — — — — — 4 670
21 Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateoll.— Pappers-, päpp- och kartongvaruindustri 7 113 19 805 10 910 9 1 550
25 Puuteollisuus —  Träindustri .......................................... ) ................. .................... 50 640 78 3 041 120 10 566 96 15 866
26 Sahaus- ja höyläysteollisuus —  Säg- och hyvlingsindustri . .’ .................................... 17 , 243 30 1125 38 3 442 44 7158
27 Puunvalmisteteollisuus —  Trävarufabrikation .............................................................. 32 377 45 1 801 77 6 684 49 8 208
28 Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — • Närings- o. njutningsmedelsindustri ■ 107 1079 100 3 946 116 10 365 67 11 404
2 9 Viljatavarateollisiius —  Spannmälsvarutillverkning......... < ......................................... 21 252 31 1 259 39 3 380 17 2 958
3 0 Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus —  Kött-, fett- och fiskvaruindustri .............. 01 501 31 1 228 28 2 555 20 3 276
31 Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  Socker-, choklad- 0. a. d. industri................. 9 131 5 185 16 . 1485 8 1400
3 2 Juoma- y. m. s. teollisuus'— Dryckes- 0. a. d. industri......................................... 15 * 189 32 1 224 32 2 845 22 3 770
3 3 Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri ............................... ."............................................ 1 6 1 50 1 100 — _
31 Valaistus-, voimansiirto- jä vesijohtoteolbsuus —  Belysnings-, kraitöver- t
förings- och vattenledningsindustri..................................................... 22 304 62 2 304 68 5 694 58 9108
35 Graafillinen teollisuus — ■ Grafisk industri . ' . ........................................... 138 1 558 126 5 048 83 7 204 • 55 9180
3 6 Rakennusteollisuus —  Byggnadsindustri....... : ......................................... 28 411 37 1505 36 3 325 16 2 865
37 Teollisuuskompleksit—  Industrikomplex ................................................. 29 399 31 1168 48 4 268 » 55 9 043
38 Puu- ja paperiteollisuuskompleksit — TriL- och pappersindustrikomplex . . . r ........ — — — — — — —
3 9 Saha- ja myllykompleksit —  Säg- och kvarnkoraplex................................................. 29 399 31 1168 48 4 268 55 9 043
1 0 Muut — övriga*....................... ! ....................................................................•.............. .. • — — — — — — -r
41 Muu teollisuus —  Övrig industri ‘ ...........................' ................................. .. 45 568 ■66 2 403 39 3 505 23 3 700
1 2 Tavarakauppa — Varuhandel . . .  '......... •............................. ..................... 398 4 983 627 25 296 488 44 834 372 63 337
1 3 Rohdos- ja kemikaalikaupat — Drog- och kemikalieaffärer........................ 19 295 25 955 13 1090 10 1685
44 Kirjakaupat —  Bokhandel............................. ’. ............ ............................................ 16 •230 21 805 16 1461 7 1180
1 5 Välitystoiminta —  Förmedlingsverksamhet ....................................................... 170 2 019 211 8 375 142 13 195 72 12 340
1 6 Arkkitehti-, asianajo- ja insinööritoimistot —  ArMtektur-, advokat- och 1
ingenjörbyraer................................................................... ; ................................... 54 609 - 41 1588 23 2159 12 1980
17 Luottolaitokset —  Kreditanstalter . . ' ................' . .........................'........................ 6 . 90 • 3 140 6 535 1 ' 150
48 Vakuutus —  Försäkringsrörelse ............................... . '............................................ — 1 .30 3 300 1 200
1 9 Liikenne —■ Samfärdsel......................................................................................... .. • • 281 2 856 188 7144 178 15 834 152 25 054
5C Rautatiet —  Järnvägar ....................................... ............................................................. — / — — — — — —
51 Huolinta —  Spedition ....................................................................................................... 14 175 26 1 Ó35 • 32 2 980 35 5 845
5 2 Sisävesiliikenne — Insjöfart . .................................................................. *.. *............... 29 38C 26 966 13 1068 15 2 241
53 Meriliikenne —  Sj öfart .. '..................................................................................•1............. 15 18f 41 1 601 53 4 879 49 8 205
51 Puhelin —  Telefon .......................1............... .................................................................... ¿00 1 831 51 1 819 30 2 483 13 1 80S
55 Hotelli- ja ravintolaliike —  Hotell- och värdshusrörelse ......................... 166 ■2144 > 164 6 625 80 6 870 46 7 464
56 24 28£ 45 ■ 1816 36 3 015 7 22 3 920
57 Muut —  Övriera .....................................!»................... -.........., .............. 132 1446 113 4130 68 6 021 37 -  5 721
58 Yhteensä —  Summa —  2’oiai|2 502|30 360)3 471 ¡136 380|3 064(268 256|2 229(36.1 262
l) Traduction des rubriques, voir page 29.
Aktiebolagen efter verksamhetsomràde samt efter storleken av deras aktiekapital vid slutet av ár 1941. . '
et capital social à la fin de Vannée 1941.
No. 7—9 ,  13
Aktiebolag, vilkas aktiekapital utgjorde, mk —  Sociétés anonymes dont le capital social était, en marcs.
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3 7 4 9 9  2 0 4 5 1 5 3 0 4  3 9 4 ■204 2 9 7  8 5 7 1 44 4 2 3  321 16 1 15  9 0 3 4 6 4  0 0 0 4  3 2 3 1 5 3 6  4 9 0 1
4 3 1 2  1 60 5 2 3 2  3 7 5 9 1 3  1 7 0 . 5 . 1 9  4 0 0 __ — 1 1 2  0 0 0 1 5 0  0 0 0 — — 5 0 3 1 66  8 6 8 2
1 “  
■„ 17
— 3 1 9 0 5 1 1 5 0 0 2 7 5 0 0 — — 1 1 3  0 0 0 — — — — 11 2 4  0 9 0 3
4  6 25 35 2 3  6 8 4 1 2 2 0  6 6 5 8 2 3  5 0 0 4 3 5  0 5 0 2 3 1 5 0 0 1 4 8  0 0 0 2 '  3 4 8  7 0 7 2 07 '  5 4 5  2 8 4 4
4 9 1 3  6 4 4 6 8 4 5  3 1 0 17 2 4  7 7 5 16 5 7  1 0 0 5 3 4  9 0 0 2 27  3 0 0 — — 1 6 0  0 0 0 4 5 3 2 8 6 7 4 8 5
5 1 4 0 0 5 3  9 6 0 2 3  8 0 0 — — 91 14 8 4 8 6
3 2 9  0 45 4 6 2 9  3 9 0 15 2 3  7 4 0 13 4 4  4 74 •3 2 7  0 0 0 1 1 2  0 0 0 1 3 2  0 0 0 ■ 2 2 6 0  0 0 0 3 3 1 4 5 4  5 37 7
13 3 690 7 4 275 G 9 340 5 18 524 1 10 000 — — — — — — 108 52112 S
■ 13 3 680 32 20 582 7 10 600 6 18 900 1 10 000 — — 1 32 000 2 260 000 145 363 037 9
3 775 2 1 533 2 3 800 2 7 050 1 7 000 1 12 000 _ _ — _ 21 33 068 10
18 4  8 7 5 3 8 2 6  0 1 0 12 18  7 8 0 7 2 2  9 30 6 4 0  2 0 0 3 5 6  0 0 0 — — — — 2 6 8 .1 8 2  6 15 11
2 600 8 5 555 3 5 300 2 7 300 _ — — — — — — 32 19 750 12
t __ — 2 2 000 — — 3 10 530 2 12 000 — — — _ — — 25 25 990 13
6 1 700 10 6 565 1 1200 — \ _ 59 13 889 H
2 6 ' 7 2 1 0 • 2 6 17  5 5 4 12 18  4 0 0 10 3 2  1 0 0 4 2 8  0 0 0 1 15  0 0 0 — — i 1 7 5  0 0 0 2 6 3 3 0 8  4 6 5 15
0 1 610 10 6 704 3 4 330 6 18 000 3 22 000 — ’ — — — — - — 63 56122 16
18
■ __
5 010 14 9 600 8 12 070 3 0 600 1 6 000 1 15 000 — — — 171 67 328 17
— 1 600 1 2 000 1 4 500 _ — _ — _ — 1 175 000 20 183 200 18
4 1 1 1 0 4 0 7 2 4 9  7 4 3 2 2 3 6  6 8 0 18 5 5  9 75 6 4 4  8 0 0 3 5 7  6 0 0 3 1 1 6  0 0 0 4 4 0 0  0 0 0 5 4 9 7 9 8  7 4 3 19
! 9 2 450 19 13 618 8 13 900 8 26 900 2 15 400 3 57 600 3 116 000 3 346 000 89 594 668 20
28 7 580 46 31 950 11 17 780 7 18 075 3 20 400 — — _ — 1 t 54 000 410 171 253 21
12 3  2 6 0 12 8  5 2 0 .6 1 0  0 2 0 4 1 8  0 0 0 3 2 6  0 0 0 3 6 2  0 0 0 2 9 5  0 0 0 4 3 8 6  0 0 0 95 6 1 2  8 4 8 22
1 300 6 3 910 3 4 700 3 ' 13 000 2 20 600 3 62 000 2 95 000 4 '  386 000 28 5S5 580 23
11 2 960 G 4 610 3 5 320 1 5 000 1 6 000 — — — — _ . 67 27 268 2 i
' ' 6 0 1 6  8 9 5 1 1 6 7 6  0 17 3 8 5 9  5 1 9 27 8 7  4 6 5 8 5 9  7 5 0 4 6 0  0 0 0 — — — 1— 5 9 7 3 8 9  7 5 9 25
„  33 9 335 81 53 716 * 24 37 719 18 59 015 , 5 35 750 2 30 000 — — — — 292 237 503 26
* 25 7 010 29 18 776 8 12 500 4 12 250 1 9 000 — _ _ /  _ — _ 270 76 606 27
4 9 13  6 9 0 101 6 3  6 5 5 29 4 6  9 7 0 17 5 9  4 75 6 4 1  3 0 0 5 9 4  0 0 0 3 1 0 8 8 0 0 i 3 0 0  0 0 0 6 01 7 5 4  6 8 4 2S
21 6 075 .  31 20 800 , 13 21 300 5 17 700 4 26 900 1 20 Ö00 — — — — 183 120 624 29
16 4 315 34 19445 5 8 350 3 10100 1 7 200 — — — — — — ' 199 56 970 30
3 900 S 4 310 1 1 500 4 15100 — — 3 59 000 1 30 000 1 300 000 59 414 011 31
■" 9 2 400 27 18100 9 14 220 4 13 875 1 7 200 — — 1 28 800 — __ 152 92 623 32
— - 1 1 000 ■ 1 1 600 1 2 700 - - 1 ' 15 000 1 50 000 - - 8 70 456 33
' 3 5 9  0 9 0 81 5 0  9 8 6 17 2 5  3 3 6 12 ‘ 3 5  5 1 7 5 3 4  8 5 0 3 4 5  0 0 0 2 6 5  00Ö 2 4 2 0  0 0 0 3 6 7 ’ 7 0 3 1 8 9 34
37 1 0 2 3 5 5 4 3 2  8 2 5 13 17  1 0 4 9 2 6  8 8 0 2 1 7  7 0 0 2 2 6  5 0 0 — « ---- — — 5 1 9 1 5 4  2 3 4 35
2 2 6  2 0 6 • 22 1 6  7 5 0 4 7 0 0 0 3 ■ 9  5 0 0 , 1 5 5 0 0 — — — — — — 1 6 9 5 3  0 6 2 36
-, 3 2 8  7 8 0 46 2 7  0 1 2 0 '7  3 6 5 2 5  5 0 0 3 2 2  0 0 0 4 5 9  5 0 0 3 1 1 6  5 0 0 12 1 6 4 3  0 0 0 2 7 0 1 9 0 4  5 3 5 37
' — — — — 1 2 000 — — — ~ — 4 59 500 3 116 500 11 1 483 000 19 1 661 000 3S
32 8 780 46 27 012 . 4 5 365 2 5 500 3 22 000 — — — — — , 250 S3 535 39
— — — '  — — — — — _ — — — _ — 1 160 000 1 ✓  160 000 4 0
1 0 2  8 3 0 4 3  5 2 0 i ■ 1 5 0 0 i 4  5 0 0 i 5 1 6 0 — — — — — — . 1 9 0 27  6 8 6 41
2 5 3 7 1 2 7 5 3 4 9 2 3 2  1 2 4 91 1 5 0  0 4 6 5 0 1 71  2 1 0 '1 5 1 01  5 9 8 6 1 07  0 0 0 3 1 0 8  0 0 0 4 2 7 0  0 0 0 2 6 5 6 1 3 4 9  7 0 3 42
4 1 2 0 0 8 4  4 2 0 1 1 9 6 0 1 4  0 5 0 1 7 2 0 0 — — — — — — 8 2 22  8 5 5 4 3
8 2  2 6 0 7 3  6 3 0 — — — • ---- 1 8  0 0 0 — — — — — — 7 6 17 5 6 6 44
57 15  5 7 6 47 3 0  6 8 8 7 1 0  6 0 0 8 3 2  7 0 0 — — — — — — — — 7 1 4 1 25  4 9 3 45
. 9 2 4 7 5 4 3 1 0 0 1 1 0 8 0 _ _ 1 6  0 0 0 1 1 3  00Ó _ _ _ _ 1 46 31  9 91 46
3 8 0 0 2 9 i l  1 0 0 7 1 2  0 0 0 8 3 0 2 8 8 ■ 4 3 1 5 0 0 3 5 1 4 0 0 5 1 7 0  0 0 0 5 7 8 1  2 5 0 8 0 1 0 95  2 5 3 47
— — 5 3  9 0 0 7 1 2  5 0 0 6 2 2  0 0 0 7 6 2  0 0 0 1 2 0  0 0 0 — — — 3 1 1 2 0  9 3 0 48
1 1 0 3 0  9 6 3 1 8 4 1 2 0  9 63 4 8 7 7  2 95 18 '5 5  4 45 5 4 1  8 0 0 5 75  8 0 0 — — 1 ,75 0 0 0 1 1 7 0 5 2 8  1 54 49
— — 2 1 G00 1 2 000 1 ' 2 500 ‘ — — '  i 10 700 — — — — ' 5 16 800 50
22 * 6 290 36 23 580 8 12 070 2 6 500 . . 1 6 000 — — — — — — 176 64 481 51
3 808 9 5 283 1 1350 — — — — — — — - — — 96 12 098 52
59 16 692 89 62 G38 32 52 025 12 36 625 2 18 800 1 20 000 — — 1 75 0C0 354 296114 53
5 1 395 14 8 757 1 1 600 1 4 320 — — 1 11 350 — — _ — ' 316 3o 363 54
1 2 4 6  9 55 2 0 I l  1 5 0 4 6  4 0 0 — * -T- i 6  0 0 0 — — — — — — 5 0 5 5 3  6 0 8 55
4 1 0 9 8 1 9 1 1 8 3 6 — — — — — — 1 ---- — — _ _ -— — 151 - 2 1 9 7 4 56
17 4  4 8 0 21 1 1  9 0 4 3 4  6 9 0 i 3  0 0 0 i 5 5 0 0 — — — — — — 3 9 3 4 6  8 9 2 57
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15 b. Osakeyhtiöt 31/XII—1941 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset ensimmäisenä ja toisena vuosineljän­







Pörhöjningar av akt. kap. 
Augm. du cap. soc.
Vararikon.tehneet ja toi- 
mint. lopettan. osakeyht. 
— Aktieb.. vitka gjort kou- 
kurs, ävensom upplösta ak­
tiebolag2) 1,1
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1. K iin te im is tö je n  om istu s —  F astigh ets- 




2. M aata lou s — ■ L a n th u s h n lln in g .................. 503 166 868 4 . 625 — — 1 50 3 2 360 1 800 4 , 2  085
3. K a la stu s  —  F is k e r i . . . ' .............. ' ................. 11 • 2 4  09C — — .---- — — — — — — ' ---
4. M alm in n osto , su la to t  ja  m e ta llie n  ja lo s ­
tu s la itok se t  —  M alm up pford ring ; sm ält- 
o ck  m eta llfö rä d lin gsverk  ............... ■ 207 545 284 2 300 2 275 2 2 700 7 46 300
t
1 ! 25
5. K o n e p a ja t  —  M ekaniska v erk stä d er  . . 453 286 748 2 350 5 3  650 14 13 900 13 16 940 1 30 — —
6. H ien om p i k oneteollisuu s —  F in a re  m as- 
ld n in d u str i .......................................................... 91 14 848 3 1 0 0 0 2 2 790 2 375 _ ‘ X
7. K iv i- ,  sav i-, lasi- ja  tu rveteo llisu u s  —  
Sten -, 1er-, g las- och  to ry in d u s tr i '  . . . . 331 45 4  537 1 500 5 3 3 0 0 . 2 400 . 4 2 880 ' 1 75 _ _
8. K em ia llin en  teollisuus!—  K em isk  in d u str i 268 . 182 615 4 3  420 10 4 415 6 10 065 3 9 250 2 6 010 — ' -p
9. N ah k a-, k u m i- y . m . s. teo llisuus —  Lii- 
d er-, gun iin i- o. a . d. i n d u s t r i .................. 263 308 465 3 7 1 0 0 4 1 4 7 5 ■5 12 950 4 1 8 2 0
✓
-3 4 0 0 0 2 660
10. K u to m a - ja  v a a te tu sta v a ra teo ll. —- T ex - 
t i l -  ooh  bek lä d n a d sva ru in d u stri . . < . . . 549 798 743 ■ 9 72 600 9 4 510 16 48 645 9 7 990 _ 2 45
11. P ap eriteo llisu u s —  P appersin du stri . . . 95 612 848 — — 3 25 840 — — 2 875 — — — —
12. Puuvanukc- ja  paperiteoll. — Trämasse- och 
pappersiud................................................................... 28 585 580 _ _ 1 25 000 _ _, _ _ _ _ _ t X
13. P u u teo llisu u s —  T rä in d u str i ................... 597 389 759 8 1 1 5 9 0 8 3 310 • 6 2 608 5 7 403 2 650 3 ' 1 090
14. Sahaus- ja  höyläysteoll. — Säg- och hyvlingsind. 292 237 503 1 10 000 a • 3 1 4 0 2 1308 2 5 1S1 2 650 2 1 0 0 0
15. R a v in to -  ja  n a u tin to a in e te o llisu u s ' —  
N ärings- o ch  n ju tn in gsm ed elsin d u stri . . 601 75 4  684 8 15 750 3 5 1 0 0 l i 10 480 13 9 2 5 0 2 187 4
’ <
- 490
16. V a la is tu s-, v o im a n s iir to - ja  v esijoh to - 
teollisu u s — , B elysn in gs-, k ra lto v e r iö - 
rings-iO ch v a t te n le d n in g s in d u s tr i ............. ~367 703 189 3 . 3  800 i 120 1 600 1 100 1 '  5
17. G raaiillin en  te o llisu u s—  G ra .isk  in d u stri « 519 154 234 7 3 500 4 820 4 6 1 0 0 3 '8 1 5 4 1 7 7 0 — —
18. R a k en n u steo llisu u s —  B y ggn ad sin d u stri 169 53  062 2 1 0 0 0 2 • 150 3 820 2 ■ 1 1 0 0 1 125 1 600
19. T eollisu u sk om p lek sit —  In d u strik om p lex ■ 270 1 9 0 4  535 — — 2 . 950 2 600 2 12 920 1 75 000 2 700
9.0. M u u  teo llisu u s —  Ö vrig  in d u s tr i . . . . 27 686 2 700 ö 490 — '--- 1 50 1 180 1 ■ 10
21. T a v a ra k a u p p a  —  V aru h an d el . : ............. 2 656 1 349 703 39 .96  220 38 ■12 395 41 20  920 23 52 445 10 2 865 8 1 4 9 0
22. R o h d o s - ja  k em ik aa lik au p at D ro g - och  
k e ffik a lie a flä re r  ................................................ 82 22 855 4 750 5 11 7.25 __ _ _ _ _ _
23. K ir ja k a u p a t —  B ok h a n d e l ......................
V ä lity s to im in ta - F örm ed lingsyerk sam het
76 17 566 — 7 — 2 90 — * ---- 1 300 — — — ' —
24. 714 125.493 24 6 1 7 8 14 3  335 8 1 3 2 0 6 835 1 100 1 •4 000
25. A rk k iteh ti-, asiana jo- ja  in s in öör ito im isto t  
— A rk itek tu r-, a d v o k a t -o . in gen jörbyraer 146 31 991 1 30 2 ~ 2 1 0 3 170 1 100 _ _ _
26. L u o tto la ito k se t  —  K r e d it a n s ta lt e r .......... 80 1 095 253 — — 1 500 2 •16 000 1 2 000 2 3 000 2 1 0 0 0
27. V a k u u tu s —  F örsäk rin gsröre lsc  ............ 31 120 930 — — — — 1 1 5 0 0 — — — — — —
28. L iik e n n e  —  S am färdsel .............................. .. 1 1 7 0 52 8  154 3 2 650 16 10 675 20 36  350 8 22 505 8 9 045 3 850
29. H ote lli- ja  ra v in to ! a liik e  —  H o te l!- och  
v ä rd sh u sröv e lse .................... ............................... 505 5 3 6 0 8 5 335 4 ,630 6 530 4 490 2 125 1 20
30. T ea tter it, y . m . ta id e la itok se t  —  T ea- 
trar o . a. k onstin rä ttn in gar ....................... 151 2 1 9 7 4 _ _ _ _ - • _ _ 1 37 2 • 110
31. M u u t —  Ö v riga  ............................................... 393 46  892 2 125 3 810 — — 2 250 3 450 ■5 1 9 1 1
Yhteensä — Summa — Totatyh 811|12 333 1041149,233 374|168| 91 688|165,202 413jl30|204110| 57jl05 651| 46f l7 766[
s ,
Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä v. 1942 nlentanufc 4 yhtiötä yhteensä 34 000 mk, toisena 4 yhtiötä yhteensä 2644,000 mk. — 
Under första kvartalet är 1942 ha 4 bolag sänkt aktiekapitalct med inalles 34000 hik, under andra 4 bolag med 2644 000 m k,1)
Tradîtction, voir page 30. — •) Soc. anon. qui ont jäit faillite et soc. anon. dissoutes. _ k ~
V 1
No. 7—9 15
16. Tärkeimpien tukkuliikkeiden kotimaiset myynnit. — De viktigaste partiaffärernas inrikes försäljning.
















1934 ■ 1935 ‘ 1936 / 1937 . 1938 1939 1940 1941 1942
V Milj. mk — Millions de marcs
220.1 235.1 265.0 337.9 388 .2 336.6 - ' 311.4 458.2 ■ 312.0
212 .4 . 230.7 , 259.4 350.9 346.1 300.1 •289.1 ■ 422. s 382.0
2 5 8 .S 282:2 302 .5 364.1 398 .9 411.1 241.6 ■517.4 427.7
267.7 290.0 321.6 441.8 ' 431.6 434 .6 418 .6 - < 534 .9  ‘ . 444 .4
258.7 297.6 328.9 380.2 404.8 437.1 458 .6  ' 627.6 534.6
258 .4 265.7 292.1 351.5 372.2 400.3 426.1 ■'416.0 573.0
241.0 283.0 307.3 3 6 7 .9 ' 389.8 429.0 410.9 464.2 588.3
272.7 301.4 334.5 393.4 430.6 498 .6 454.9 463.0 534.4
253 .0  ■ 309.8 338.0 415.5 ' 475.7 595.9 456.3 413.4 515.7.
'  254.3 340.7 351.8 ■ 423 .7  . 457.S 415.1 521.3 441.7
234 .8 285.5 309.2 404. o 408 .6 346.7 527.1 419.S
212 .4 222.4 302.3  ' 348.4 370.5 3 0 0 .o 54 6 .0 , 445.1
2 944.3 3  314.1 3  712.6 4  579.3 4  874.8 4  905.1 5 061.3 5 624.1
2 242.S 2 495.5 2 749.3 3 40 3 .2 . 3 6 3 7 .9 .3 843.3 3 4 6 6 .9 4  317.5 4  312.1'
I—XII 
' I—IX





17. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan. — Värdet av införseln och utförseln enligt varomas användning
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Miljoonin markoin —  I miljoner mark — En millions de
I—XTI 39.7 17.9 23.6 18.all00.ti 
I—IX 39.7 17.6 24.8 17.9)100.0 30.3 16.2 32.9 20.6
') Traduction'des rubriques, voir page 30.
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Importations (c. i. f.)
Vienti (fob-arvo) 
Utförsel (fob-värde) 
Exportations (f. o. b.)
Tuonnin (—) tai viennin (+) enemmyys — 
överskott av införsel (—) elier utförsel ( + ) 
Excédant d’importation (—) ou d’exportation ( 4- )
1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942
Hilj. mk - -  Millions de marcs
i ......... . . . . . , 619 200 608 702 500 135 243 238
‘ /
119 — 65 — 365 — 464
l i ................. 487 124 280 551 480 95 111 63 — 7 — 29- — 169 — 488m  ............... 648 -164 460 363 530 69 188' 34 — 118 — 95 — 272 — 329
IV ................. ‘ 641 225 833 290 594 70 379 243 — 47 — 155 — 454 — 47
V ................. 807 470 1232 998 684 158 635 696 — 123 — 312 — 597 — 302
VI ................. 769 ' 589 *827 1328 932 227 329 466 +  163 — 362 — 498- — 862
VII ................. 715 470 660 1346 1012 305 253 505 +  297 — 165 — 407 — 841
VIII .................' 795 465 836 904 1027 277 486 1 523. +  232 — 188 — 350 — 381
IX ................. 582 468 '713 1019 618 307 430 ,574 +  36 — 161 — 283 — 445
X ................. 600 . 633 787 ■ 571 377 418 — 29 — 256 — 369
XI ................. 582 692 679 567 404 ' 408 — 15 — 288 —  271
XII ................. . 328' -680 903 ' 195 451 371 — 133 — 229 , — 532
I—XII 7 573 '5180 8 818 7710 2 875 4 251 +  137 —2 305 —4 567
I—IXi 6 063 3175\ 6449 7 501 6 377 1643 3 054 3 342 +  314 —1 532 —3 395 —4 159
19. Ulkomainen merenkulku. — Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
.«
Kuukausi
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna Iastförande fartyg 
Navires chargés entrés
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna fartyg 
Total des navires entrés
Mânad 1000 nettorekisteritonnia 1000 nettorekisteritonnia
1000 nettoregisterton .Luku — Antal 1000 nettoregisterton
1000 tonneaux nets 1000 tonneaux nets ,
1939 1940 1941 1939 1940 1941 1939 1940 1941 1939 1940 194V,
f
i ................... 264 ■43 108 236 '2 3 82 328 56 . 123 296 33 98
i r ................... 182 17 46 166 9 30 262 17 47 240 9 33
m ............. :. 205 32 70 174 ■ 20 65 314 32 71 261 20 67
I V ................ 291 74 86 223 61 76 444 80 . 87 332 ' 67 76
v ................ 479 191 214 310 121 167 779 ■ 223 264 503 136 213
V I ......... .. 594 258 364 156 1123 356 , 695- . 184
V I I ................ 636 209 390 115 1147 324 727 185
V III ................ 592 206 400 118 1042 316- 717 200 flI X ................ 310 185 189 114 579 276 314 174
. x ................... 280 231 211 127 502 344 349 193
XI . ............. 202 192 136 117 364 302 259 218
X I I ................ 66 192 44 119 - 101 263 54 ' 194
I—XII 4101 1830 2 843 1100 6 985 2 589 4 747 1613
I—V 1421 357 524 1109 234 420 2127 408 592 1632 265 487 1
Kuukausi
Lastissa lähteneet alukset — Avgdngna Iastförande fartyg 
Navires chargés sortis
Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgângna fartyg 
Total des navires sortis ■ ,
Mánad 1000 nettorekisteritonnia 1000 nettorekisteritonnia
1000 nettoregisterton luku — Aurai 1000 nettoregisterton
1 000 tonneaux nets jy omore 1 000 tonneaux nets
1939 1940 ■ 1941 1939 1940 '1941 1939 1940 1941 1939 1940 1941
■ - I ................ 282 53 95 250 ' 35 89 320 64 115 - 306 40 102
. II r.............. 242 13 23 229 10' 18 252 17 32 236 11- 21
I l l ................ 316 17 43 255 11 40 326 23' • 55 264 13 50
I V ................ 406 32 66 306 21 . 55 462 46 86 ■ 327 29 70
, v ................ • . 605 91 245 > 390 - 48 192 , 731 195 305 447 104 251
1 V I ................ 999 223 615 102 . 1122 348 663 182
V U ................ 989 257 , 681 152 1150 328 740 192
V III ................ 935 265 692 186 1054 337 747 229
I X ................ 536 223 310 132 # 622 277 N 364,- 156
X ................ 416 254 278 160 489 332 346 200
X I ................ . 340 . 225 ‘ 258 163 378 313 » 286 210
• X I I ................ ' 118 201 84 176 132 257. 91 201
'I—XII 6184 1854 4 348 1196 7 038 .2 537 4 817 1567
I—V 1851 206 472 1430 125 394, 2 091 345 593 ' 1580 197 494
X  No. 7—9 Í7
20. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken, mellan Finland och utlandet.
Trafic des voyageurs entre la Finlande et l’étranger.
Kuukausi
Ulkomailta saapuneita — Ani and a frän utlandet 
Voyageurs entrés ^ Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet Voyageurs sortis
Suomalaisia Ulkomaalaisia Suomalaisia Ulkomaalaisia
Firmar Utlänningar Firmar Utlänningar
Finlandais Étrangers Finlandais Étrangers
1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 ■
?
i ............ ■ 593 1015 716 690 1037 1001 1891 1013 3 268 5S4 884 525
n ............. 636 945 998 775 1127 . 617 2 709 l i l i 4 701 652 886 582
m .............. 1920 1469 991 2 617 1242 761 1 9i0 1284 5 565 1046 1073 552
- I V ................ 6 572 1019 . 1063 1556 1381 627 908 1312 4 792 .3171 1380 579
V ................. 2 678 1348 1864 1844 1557 1551 669 2 060 6 557 1715 1639 836
V I ................. 2 044 2 089 1851 2 508 1455 901 1320 2 930 5 436 2 026 1899 1461
V I I ................ 1820 764 3191 784 1802 566 2 721 673
V i l i ................ 1839 909 2 921 941 2190 730 3 501 546
I X ................ 1705 ' 948 1858 873 1605 958 1880 638
X . . . . ; ....... 1275 942 1363 919 1602 1773 1254 832
X I ................ 1080 851 1174 611 1307 2 078 1158 670
X I I ................ 1344 1039 1195 609 1121 1846 1181 1 569
I -X I I 23 506 13 348 21 692 12 536 . 19 034 17 661 20 889 12 689
I—VI 14 443 7 895 7 483 9 990 7 799 5 458 9 407 9 710 30 319 9194 7 761 4535
Kansalaisuus 
Nationalina ')
Ulkomailta saapuneita — Anlända irán utlandet 
Voyageurs entrés Medborgarskap 
Nationalités *)i—x n n ni IV V VI
1940 1941*) 1941') 1942') 1941") 1942') 1941') 1942') 1941') 1942*) 1941*) 1942')
1. Suomalaisia . . . . 23 506 13 348 945 998 1469 991 1029 1063 1348 1864 2 089 1851 1. Firmar
2. Ruotsalaisia ..... 12 328 7 730 721 356 712 366 631 306 826 1020 966 .482 2. Svenskar
3. Norjalaisia ....... 1 985 402 29 16 -. 52 47 95 7 102 125 41 70 3. Norrmän
' 4. Tanskalaisia___ 1270 635 60 30 67 66 55 78 64 79 81 ’ 66 4. Dänskar
5. Virolaisia ......... ' 464 6. Ester
6. Latvialaisia ___ 67 • 6. Letter
7. Neuvosto-venäl. 471 186 .21 30 — 65 — 29 ’--- 25 — 7. Rädsryssar
8. Muita venäläisiä 41 11 1 — 3 1 — — 2 — — — 8. Övriga ryssar
9. Saksalaisia . . ; . . 1735 2 626 211 183 270 235 - 417 179 418 245 227 216 9. Tyskar
10. Englantilaisia . . . 921 122 18 — 17 — 22 — 14 — 19 — 10. Engelsmän «
11. Amerikk.tU.S.A.) 888 ■ 97 8 2 10 •3 .13 2 8 3 10 6 11. Amerik. (U.S.A.)
12. Muita ulkomaa!. 1522 727 58 30 ' 81 43 83 55 94 79 86 61 12. Övr. utlänningar
Yhteensä — Total 45198 25 884 2 072 1615 2 711 1752 2 410 1690 2 905 3 415 3 544 2 752 Summa — Total
Kansalaisuus 
NationalitésJ)
Ulkomaille lähteneitä — Avresta'tili utlandet 
Voyageurs sortis Medborgarskap 
Nationalitésl)I— XII II lii rv V , VI
1940 1941') 1941') 11942') 1941*) 1942“) 1941“) 1942') 1941“) 1942') 1941“) 1942“)
j\. Suomalaisia___ 19 034 17 661 1111 4 701 1284 5 565 1312 4 792 2 060 6 557 2 930 5 436 1. Finnar
2. Ruotsalaisia. . . . 11425 7 506 492 327 587 313 752 342 820 462 1266 •1139 2. Svenskar
3. Norjalàisia ___ 1854 492 45 28 34 - 11 122 12 107 18 76 39 3. Norrmän
4. Tanskalaisia___ 1759 670 62 41 65 49 59 33 75 75 90 63 4. Danskar
5. Virolaisia......... 542 .  V, "• 5. Ester '
6. Latvialaisia___ 87 6. Letter
7. Neuvosto-venäl. 295 378 7 — 18 — 46 — 29 — 101 — 7. Rädsryssar
8. Muita venäläisiä 57 25 4 1 3 — 8 3 1 '1 2 1 8." Övriga ryssar
9. Saksalaisia ___ 1646 2 483 196 140 264 124 290 124 499 157 218 133 9. Tyskar
10. Englantilaisia . . 654 244 19 4 16 — 17 — 17 — • 54 1 10. Engelsmän
11. Amerikk.fU.S.A.) 1019 104 • 11 3 11 6 .  io 2 11 68 *  10 5 11. Amerik. (U.S.A.)
12. Muita ulkomaat. 1551 787 50 38 75 49 76 ’ 63 80 55 82 80 12. Övr. utlänningar
Yhteensä —  Total 39 923 30 350 1997 5 283 2 357 6 117 2 692 5 371 3 699 '7 393 4 829 6 897 Summa —  Total
')  Träduction, voir page 30.












Av godsvagnarna tillrygga- 
lagda vagnaxelkiiometer 






Inkomsber av persontrafiken 
Recettes du transport'de 
voyageurs
•1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
* Miü. km / ■Milj. mk1000 t ‘  Millions de km 1000 Millions de marcs
I .. . . v-HCOCO 864 ■ 64.9 3 064 2 505 15.0 34.2 28.9
Il . . . . 836 66.8 t + 1759 1 608 10.3 30.7 25.8
Ill . . . . 208 956 76.9 J 1123 2 207 1932 18.1 39.6 33.3
IV ... . 479 '1 0 1 3 67.4 75.7 1532 2 234 ■ 2 032 27.1 . 49.9 42.2
V ... . 599 1173 72.6 78.1 1762 2 080 30.9 46.1
VI ... . 846 548 70.7 1997 1853 41.7 40.8
VII .. . . 845 566 76.5 2 043 1274 41.4 18.7
VIII .. . . 1029 v 805 77.4 2 480 1635 52.3 41.3
IX . . . . 1164 588 71.8 2112 1742 61.8 29.7
X  . . . . 891 617 74.8 1791 1771 33.3 32.2
XI ... . 1106 740 68.9 -1  739 1962 50.0 30.1
XII .. . . 1746 2 400 64.4 .1973 2 014 90.2 192.5
I -X I I 9 744 11106 20 381 23 595 472.1 \585.8
I—IV 1518 3669 4 484 9 264 8 077 70.5 154.4 130.2
Kuukausi
Tulot tavaraliikenteestä —  Inkom* 
ster av godstrafiken — Recettes 




*• Varsinaiset menot 
Egentliga utgifter 
Frais propres
Liikennevoitto (+ ) tai -tappio (—) 
Trafikvinst (-f) eller -förlust (—) 
Produit net
1940 1941 1 1942 1940 1941 1942 "1940 1941 1 1942, 1940 1941 1942
Milj. mk — Millions de marcs
I . . . . 20.7 67.8 39.4 38.8 105.3 72.0 64.9 81.9 . 105.0 — 26.1 +  23.4 — 33.0
II . . . . . 53.7 65.7 49.6 66.9 99.4 78.6 76.8 91.s 133.0 —  9.9 +  7.6 — 54.4
Ill . . . . 20.1 77.2. 57.4 41.2 120.8 93.7 81.3 98.0 154.9 —  40.1 +  22.8 — 61.2
IV . . . . 38.8 84.9 56.7 70.8 140.0 104.7 86.4 91.8 133.3 — 15.6 +  48.2 — '28.6
V . . . . 40.4 91.2 f. 74.5 142.6 82.S ■94.4 — 8.3 +  48.2
VI . . . . 63.1 46.2 107.8 90.5 93.9 99.3 +  13.9 — 8.8
VII . . . . 59.3 .45.7 107.5 70.5 77.0 ' 86.8 +  30.5 — 16.3
VIII . . . . 77.8 61.0 133.0 105.7 77.4 83.0 +  55.6 +  22.7
IX . . . . 85.0 48.7 150.0 81.5 85.9 93.8 +  64.1 — 12.3
X  ...... . 74.2 53.1 113.7 91.3' 78.6 87.6 +  35.1 .+  3.7
XI . . . . ' 87.8 60.3 141.5 93.8 80.1 93.9 +  61.4 — 0.1
XII . . . . 131.9 247.6 229.2 ■ 447.5 113.9 195.3 +  115.3 +  252.2
I—XII 752.8 949.4 1 274.9 1 588.9 999.0 1197.6 » +  275.9 +  391.3
I—IV 133.3 • 295.6 203.1 217.7 465.’5 349.0 309.4 363.5 ■ 526.2 — 91.7 +  102.0 — 177.2






Passeports pris, par mois LääniDipartements
Passinottajat kotipaikkaläänln mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
Passeports pris, par départements LänDepartements
1937 1938 1939 19401) 1941') 1 1942') 1936 1937 1938 1939 19401) 1941')
i . . . .  
i i  . . . .
m  ....
IV . . . .
V
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .  
IX . . . .  
X . . . .































































































































































. — To tai
711 1536 1286 963 *883 891 Heia riket — 
Total
>) Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. —  Chiffres préliminaires. -
No. 7—9 X 19






I. Generalindex för 
hemmamarlçnads- 
varor
i. Indice général du 
marché intérieur






Vilja ja viljatuotteet 
Spannmâl och spann- 
,mâlsprodukter 
Céréales et s. 










* \ 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942
i . . . . 113 142 177 218 121 127 189 207 101 118 129 144 100 135 165 223 123 166 214 258
i i  . . . . 113 146 187 221 121 143 191 211 100 121 130 144 101 137 169 229 133 166 227 258
m  . . . . 113 150 189 228 117 150 192 211 100 124 130 144 101 140 180 242 129 176 227 258
rv . . . . 113 153 193 233 117 149 194 211 99 129 130 144 102 143 181 281 126 177 258 258
V . . . . 114 157 193 237 117 . 147 191 211 99 129 130 144 104 156 182 289 123 181 258 258
VI . . . . 115 162 194 240 115 148 191 '211 100 127 132 144 104 164 182 295 126 183 258 . 258
VII . . . . 116 164 199 244 118 150 191 211 101 127 132 144 103 165 209 296 127 183 258 258
VIII . . . . 117 165 203 119 151 191 101 127 132 103 163 224 127 187 258 1
IX . . . . 122 166 204 121 158 194 111 128 143 114 159 222 145 188 260
X . . . . 129 170 206 125 173 197 112 128 144 116 158 220 152 210 258
XI . . . . 134 174 209 127 182 206 113 129 144 126 161 219 153 210 258
XII . . . . 137 176 209 125 187 206 116 129 144 128 164 218 154 214 258 -














Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
Métaux et produits 
de l’industrie 
métaïlurgiQue
Kivi-, savi- ja 
lasitavarat 
Sten-, 1er- och 
glasvaror
Ouvrages en pierre,. 
poterie et verrerie
Kemiallis-tek- 
n Uliset tavarat 
Kem isk- tekniska 
varor
Produits chimiques
1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942s) 1939 1940 1941 1942 1939|l940 194l|l942 1939 1940 1941 1942
i . . . . 107 114 135 162 122 220 254 340 119 160 197 234 115 124 152 177 98 148 195 232
il  . . . . 107 114 135 162 120 236 268 342 118 163 214 237 114 124 165 178 98 155 203 232
m  . . . . 109 115 .135 162 120 252 268 377 118 164 215 238 115 125 165 181 98 169 203 232
IV . . . . 110 116 135 162 120 257 293 377 118 165 215 238 115 131 165 183 97 169 203 244
■V . . . . 111 126 148 162 120 269 293 377 117 170 216 242 115 135 165 193 98 170 204 246
VI . . . . 110 130 148 162 120 250 299 378 117 175 216 242 113 144 165 195 98 184 205 254
VII . . . . 107 130 148 162 120 246 299 387 118 178- 220 241' 113 144 165 195 98 190 204 255
VIII . . . . 107 130 149 121 246 299 119 178 220 113 144 166 98 188 205
IX . . . . 110 132 149 140 252 299 137 180 220 114 144 167 108 192 206
X . . . . 111 135 149 184 254 304 150 184 221 115 150 167 115 192 207
x i ...: 112 135 151 195 254 304 154 194 225 122 150 167 119 193 208
XII . . . . 112 135 153 205 254 305 155 195 225 122 152 167 132 192 221




Kyhmäindeksit — Gruppindices — Indices des différents groupes






















papp och papper 




Bois et ouvrages 
en bois
1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942
i . . . . 108 137 172 197 106 148 167 180 97 124 150 197 102 113 129 149 144 152 197 241
i i  . . . . 107 141 181 197 105 152 174 180 97 127 161 200 102 113 133 160 140 151 213 249
m - . . . . 108 144 181 197 106 152 174 •)224 96 131. 162 202 102 115 133 160 145 152 218 259
IV . . . . 107 150 181 201 106 153 174 sj224 96 132 165 202 102 115 133 160 150 159 221 252
V . . . . 108 158 181 201 107 161 174 »)224 97 132 166 204 102 117 133 160 153 160 222 261
VI . . . . 108 165 181 201 108 161 174 “)224 97 134 168 211 103 117 133 169 158 177 222 264
VII . . . . 108 165 181 214 108 162 174 8)224 97 138 170 216 103 117 133 172 168 182 222 281
VIII . . . . 108 170 191 109 163 174 97 135 175 103 117 136 173 185 223
IX . . . . 119 170 191 117 163 174 106 138 180 103 118 140 136 190 223
X . . . . 131 170 191 123 167 174 112 143 183 105 118 141 136 192 225
XI . . . . 132 170 191 134 167 174 116 149 186 105 124 147 141 196 233
XII . . . . 136 171 191 138 167 174 118 149 186 107 129 147 151 195 233
I—XII 115 159 184 114 160 174 102 136 171 103 118 136 149 174 221
*) Uusi sarja, vuoden 1935 hinnat =  100. — !) Vuodesta 1942 lähtien uusittu punnitus. — 3) Nousu johtuu suureksi osaks 
siirtymisestä tekokautsuuu (buna).
4) Ny serie, 1935 ärs pris =  100. — 2) Ny vägning fr. o. m. är 1942. — 3) Stegringen beror tili en stor del p i övergäng tili 
syntetiskt gummi (buna).
l) Nouvelle série, les prix de 1935 = 100. — •) Poids nouveaux pour les marchandises du groupe du commencement de l’année 
1942. — 3) Dès le mois de mars 1942 caoutchouc artificiel.
20 1942








Siitä.: —  Diirav : —  Dont : .







1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941|1942 1939 1940 1941 1942
I . . . . 118 139 174 211 118 128 182 198 145 161 202 244' 109 135 163 204 103 149 182 233
II . . . . 117 143 184 215 119 142 183 204 140 161 217 248 109 138 174 208 103 153 '190 235
III . . . . 118 146 187 221 115 150 187 204 145 161 220 269 110 140 176 211 103 159 193 241
IV . . . . 118 150 188 229 114 154 189 '207 149 167 224 263 110 143 176 226 103 161 202 241
V . . . . 119 154 188 232 114 153 188 210 152 167 225 271 110 150 177 227 104 165 202 247
Vî . . . . 120 161 189 234 114 155 18? 212 157 185 225 275 110 155 177 229 104 165 204 254
VII . . . . 122 162 191 239 115 155 190 213 165 190 225 290 111 156 180 231 104 167 216 256
VIII . . . . 123 163 196 115 153 190 169 193 226 i l l 156 189 105 167 216
IX 121 165 198 119 156 193 137 196 226 116 158 191 123 168 218
X  . . . . 125 169 199 122 167 193 137 199 228 122 160 192 136 171 220
XI . . . . 130 171 203 125 172 198 144 202 236 127 161 194 141 180 220
XII . . . . 134 173 204 125 179 197 155 201 237 129 162 195 144„ 181 220



















Jalostamattomat ja vühem- 
mdn jalostetut tavarat —  Obe- 
arbetade och ovüsentligt bear- 
betàde varor —  Articles bruts 
et articles ayant subi 
une transformation simple
Olennaisesti jalostetut 
' , tavarat 
Vüsentligt beàrbetade 
. varor
Articles ayant subi 
une transformation' 
plue avancée
1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 \ 1941| 1942
i . . . . 117 148 184 224 107 ' 131 165 207 119 151 189 226 105 130 161 206
i l  . . . . 116 151 196 228 107 138 170 210 118 157 .198 230 105 132 170 209
m  . . . . 117 155 198 234 106 142 175 '215 118 162 201 236 105 134 173 215
rv . . . . 117 158 202 .234 106 144 177 232 119 166 207 236 106 135 ■173 230
v .... 118 161 202 238 107 150 177 235 120 169 207 241 106 141 173 .231
VI . . . . 120 167 203 241 106 154 177 239 121 -174 208 244 106 147 174 234
vu . . . . 122 170 . 206 247 107 154 186 240 124 175 210 251 106 150 183 235
VIII . . . . 123 • 170 207 107 155 194 125. 176 210 106 149 192
IX . . . . 127 172 210 112 156 195 129 178 213 112 151 192
x  .... 135 176 211 117 159 195 137 182 214 117 153 193
X I . . . . 140 182 215 123 161 197 142 185 218 122 159. 196
XII . . . . 144 183 215 125 164 198 146 187 218 124 160 197
I—XII 125 166 204 111 151 184 127 172 208 110 145 181




(c if)  yleisindeksi 
II . Generalindex för 
im portvaror (c if)
I I .  Indice général 
(c. i. f.) desmarchan- 
k dises importées .
V ilja  ja  v ilja ­
tu otteet 
Spannm âl och  
spannm âls- 
produkter 
Céréales et leurs pro­
duits
M u ut kasvikun- 
nasta  saadut elin ­
tarvikkeet 
Ö vriga vegetabi- 









1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 193811939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
I . . . . 119 109 175 205 162 94 154 218 96 97 167 206 157 126 171 219 110 108 111 129
II . . . . 117 108 176 210 159 94 162 218 91 96 167 228 153 122 169 219 111 108 111 129
III . . . . 114 108 180 212 147 91 162 218 89 97 169 228 148 120 169 219 113 112 110 130
IV . . . . 112 108 183 214 142 90 204 220 85 106 169 228 139 118 170 248 113 112 110 130
V . . . . 111 110 180 216 131 92 216 241 87 112 168 228 138 119 166 247 J.13 112 111 130
VI . . . . 109 110 180 216 129 89 213 268 88 112 168 218 136 121 174 247 112 112 111 131
VII . . . . 110 109 183 226 120 85 216 287 89 107 166 289 140 118 .177 248 105 108 111 131
VIII . . . . 108 110 186 231 108 85 217 287 92 106 167 296 130 118 177 248 106 104 113 132
IX . . . . 108 148 188 234 106 136 213 284 96 176 167 296 125 139 177 248 105 106 113 132
X ....... 109 161 192 235 98 149 213 284 93 185 193 296 123 181 177 248 107 108 123 132
XI . . . . 109 164 198 236 95- 150 218 284 v 96 174 206 296 118 196 200 248 107 108 124 132
XII . . . . 110 166 199 237 . 94 162 218 295 97 170 206 296 124 196 220 248 107 108 124 132
I—XII 111 126 185 223 124 110 201 259 91 128 176 259 136 140 179 240 109 109 114 131
**¥*■». ,* / *■«•***<?* -f •> • ,
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Ryhmäindeksit — Gruppindices —  Indices
Polttoaineet 





Metaliit ja  metaili- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 












Peaux et articles 
en cuir




Caoutchouc et artic- 
les en-caoutchouc
1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941 1938 1939 1940 1941
- i . . . . 134 111 316 295 129 122 178 206 106 104 151 188 107 105 139 111, 123 192 _
I l  : . . . 126 111 316 303 127 121 177. 207 105 103 158 192 100 100 141 — 110 121 205 —
I I I  . . . . 118 108 324 305 126 121 182 211 105 103 165 192 98 102 141' — 109 124 207 „ ----
' I V  . . . . 117 109 324 302 124 120 183 211 103 102 172 192 98 98 141 — 100 125 208
. Y ' . . . . 115 110 275 303 124 120 183 210 102 103 175 194 90 99 154 — 99 128 211 —-
V I  . . . . 113 111 269 303 122 120 183 210 102 103 176 195 84 97 154 — 103 130 217 —
V I I  . . . . 112 112 267 310 123 120 189 210 103 102 185 194 90 95 154 — 114 130 217 —
V I I I  . . . . 110 118 267 310 119 120 190 222 103 103 182 192 93 95 154 . ---- 119 133 217 —
I X  . . . . 110 212 266 308 120 152 196 222 103 125 182 194 93 113 154 — 120 140 229 —
X  . . . . 113 226 265 312 122 173 198 223 104 132 182 195 105 127 154 — 124 153 229 —■s*
X I  . . . . 113 243 265 317 122 172 203 223 105 135 184 198 105 130 154 — 123 168 229 —
X I I  . . . . 113 242 265 317 122 172 205 223 105 137 183 198 104 136 154 — 123 181 229 —









III . Indice général (f.o.b.) 
des marchandises exportées
• ’ Ryhmüindeksit —
Kehruuaineet ja 
kutomatavarat 
Spänadsämnen /  
och textilvaror 
Matières textiles 







Metallit ja metalli- 
teollisuustavarat 
Metaller och metall- 
industrivaror 
. Métaux et produits 
de l’industrie 
métallurgique
1938 1939 1940 1941 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942
i . . . . 100 95 143 172 111 0(144) 157 1940 117 _ 130 165 163 206
i i  . . . . 98 94 143 175 113 0(147) 164 198*) 112 -  --- — — 128 "160 167 206
m  . . . . 98 95 142 178 114 154 165 199*) 106 — — — 129 164 169 207
'  IV . . . . 97 93 145 184 115 157 168 210 107 — — — 128 164 197 227
V . . . . 96 96 144 186 117 160 167 211 102 — — — 128 163 189 227
VI . . . . 95 98 , 145 186 120 159 167 215 100 “ --- ■ 128 172 188 229
VII . . . . 96 98 145 186 124 157 171 224 106 — — — 129 161 188 229
VIII . . . . 94 98 160 186 126 157 171 110 — — 132 159 204
IX . . . . 94 120 163 201 127 154 179 122 — — 146 159 204
X 96 123 163 202 130 155 180 127 -- - — •168 164 205
XI 95 132 167 202 133 155 180 — — — 177 158 205
XII . . . . 95 138 168 202 ‘)(141) 157 186 X— — — ' 176 161 •205
I—XII 96 106 152 188 123 155 171 111 — — 142 163 190







Kehruuaineet ja  kutoma­
tavarat
Spänadsämnen och 
^  textilvaror 
Matières textiles et ouvrages 
en ces matières
Paperivanuke, pahvi 
ja  paperi 
Pappersmassa, 
papp och papper 
Pâte à papier, car- 
tvn et papier •.
Puutavarat 
Trävaror 
Bois et ouvrages 
en bois
1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1942
I  . . . . 95 141 147
■
95 104 133 152 195 116 •_ 160 193*)
I I  ...■ . 95 141 147 — 95 — — ' ---- 105 137 156 195 119 . '---- 171 201*)
I I I  . . . . 101 141 147 _ 95 — — — 104 139 157 196 123 165 171 201*)
I V  . . . . 101 141 147 _ 93 — — — 103 146 157 218 127 166 175 201
V  . . . . 101 154 147 _ 92 _ — ..---- 103 149 156 220 133 169 175 201
V I  . . . . 100 154 147 „ ---- 91 — — — 104 149 157 229 139 165 175 201
V I I  . . . . 98 135 '  147 — 91 — — — 106 148 161 24 9 144 164 178 202
V I I I  . . . . 101 135 147 92 — — 107 149 161 147 •163 178
I X  . . . . - 123 123 147 115 — — r 112 149 177 ►139 158 178
X  . . . . 135 141 1 4 7 , 125 — — 116 149 178 139 158 180
X I  . . . . 135 141 147 132 — — - 121 149 178 139 159 180 ,
X I I  . . . . 141- '1 4 1 147 134 — — 129 152 188 — 159 182
I— X I I 111 141 147 104 — — 109 146 165 133 163 175
n  Indeksiluku on  epävarm a, koska kolm en tavararyhm än m . m . puutavaroiden  hintanoteerauksia ei ole. — Indexsiffran är 
osäker dä  prisnoteringar saknas för tre varugrupper bi. a. trävaror. —  Chiffre incertain par suite.de la manque d^nfarmaticiis ¡pir 






















„ Mois 1940 1941- 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Markkaa litralta ' .
Mark per liter Markkaa kilolta — Mark per kg —  Marcs par kg
Marcs par litre
i . . . . 1: 91 2:42 2:82 31: 36 39:02 44:02 22:36 18:03 19: 57 20:73 18:13 22:34 24:15 28:39
i i  . . . . 1: 94 2:42 2:82 34:26 39: 02 44:02 22:24 20:40 19:45 21: 56 19: 07 23: 73 24: 53 28: 57 —
m  .... 1:98 2:43 2 : 82 35:35 39:02 44: 02 21:89 20:59 19: 21 22:13 18:96 23:86 25:23 29: 02 —
rv : . . . 2: 03 2:43 2:82 35: 35 39: 02 44: 02 21:74 20:67 19:15 22:31 18:92 24:22 25: 56 29: 04 —
v  . . . . 2:03 2:44 2:82 35: 29 39:02 44: 02 21: 85 20: 63 19: 02 22: 70 18: 77 24:19 25: 73 29:16 —
VI . . . . 2: 06 2:44 2:82 35: 08 39: 02 44: 02 22: 08 20:61 19: 05 2 2 :2 1 18: 77 24:11 26: 05 29:33 —
VII . . . . 2:16 2:44 2:82 35: — 39: 02 44:02 2 2 :1 2 20: 70 19: 06 22: 55 18: 79 24:19 26: 33 29:43 33:38
VIII . . . . 2 :2 2 2: 45 3: 63 34: 99 39: 02 54:01 22: 23 20: 73 18:92 23:32 18: 78 24: 27 26: 75 29:28 39:83
IX . . . . 2: 23 2:45 3: 63 36: 23 39:02 54:02 2 2:22 20: 80 18: 95 23: 78 18: 79 24: 06 27:28 • --- 40: 25
x  .... 2:23 2:46 39: 02 40: 25 18:12 20: 89 19:07 18:80 27:74 —
X I . . . . 2:25 2:81 39: 02 44: — 18:02 20:95 18:46 •20:51 27: 96 —
XII 2:40 2 : 82 39: 02 44:02 18:02 20:93 18: — 20: 76 28:09 —
I—XII 2 :1 2 2: 50 35: 83 39:95 21: 07 20:49 21:40 19:09 26: 28 1 29: 03
Kuukausi









paras laji —  Vetemjöl, 
utl., prima vara 





Mois 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Markkaa tiulta > Markkaa 5 litralta
Mark per tjog » Mark per 5 liter Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 Hires
i 22:47 34: 95 33: 70 4:05 4:41 5:18 6: 55 6: 71 6: 24 5: 98 6:14 3:41 3: 86 4:40
n  . . . . 20:93 3£: 80 33:74 4: 25 4: 52 5:46 — 6: 81 6: 32 6: — 6:13 3:47 3:86 4:41
m  . . . . .22:99 34:11 33: 73 4: 75 4: 62 5: 58 — 6: 80 6: 47 5: 99 6:13 3: 58 3: 89 4:41
IV . . . . 25: 30 33:74 33: 76 5:74 4:82 5: 77 ' — 6: 79 6: 69. 6: — 6:12 3: 80 3: 90 4:41
v  . . . . 21: 87 33: 59 33: 76 6: — 4: 90 6: 56 6:53 6:82 6:82 5: 99 .6:11 3: 89 3: 90 4:39
VI . . . . 19:30 33: 66 33: 76 4: 92 5: 02 6:96 6:65 6:82 6: 50 6: — 6:11 3:96 3:91 4:40
VII . . . . 20:41 33: 71 33: 78 4: 33 <5:11 7: 03 6:67 6: 86 6:17 6: — 6:14 3:96 3:91 4:41
VIII . . . . 22: 50 33:81 33:65 4: 05 • 5: 04 °)16: 09 6: 66 6: 86 6: 09 5: 99 6:17 3:93 3: 91 4: 42
IX . . . . 25: 20 33: 66 33:68 — — 9: 92 6:67 6: 85 6: — 6: 04 7:32 3:97 4:11 5:17
X . . . . 32:84 33: 66 4:18 5: 41 6:58 6: 77 6: 01 6: 05 3:84 4: 37
XI . . . . 38:42 33: 75 4:18 5: 07 6: 53 6: 93 6: — 6:11 3 :85’ 4:38
XII . . . . 39: 72 33:71 4:27 4:84 6: 56 6: 87 5: 99 6:13 3:84 4:38



















-  Nötkött, färskt 
(soppkött) 
Boeuf à bouillir
1940 1941 1942 1940 1 1941 1 1942 1940 1 1941 1 1942- 1940 1941 1 1942 1940 1.1941 1942
Maikkaa kilolta — ,Mark per kg —  Marcs par kg
i . - . . . 5: 37 6:38 6:70. 7:27 4: 38 4:26 4: 70 7 71 8:17 8:74 9: 93 14: 65 17:13
l i  . . . . 5: 68 6:43 6:67 7:45 — — 4: 39 4: 23 4: 70 7 84 8:17 8: 53 10:33 15: 22 17:68
m  . . . . 5: 92 6: 43 6:69 7:65 — — 4: 49 4:21 4: 70 8 10 8:19 8: 58 11:25 15: 85 17: 69
IV ‘ . . . . 6:45 6: 42 6:67 7:88 15:61 — 4: 63 4: 20 4:70 8 43 8:19 8:63 11:23 16: 35 17: 57
V . . . . 6: 65 6: 38 6: 64 7:99 — — 4: 71. 4: 20 4: 70 8 46 8:19 8: 62 11: 63 16:'74 17:44
.VI . . . . 6: 58 6: 40 6: 65 '8:17 13: 91 • --- 4:91 4: 20 4:-70 8 32 8:18 8:63 11: 93 16: 76 17:52
VII . . . . 6:57 6: 47 6:67 8:30 . --- — 4:85 4:20 4: 70 8 •32 8:19 8:64 11: 90 17: 01 17:21
VIII . . . . 6: 65 6: 48 6: 70 8: 35 — — 4:83 4:19 4: 70 8 30 8:16 8:65 11: 99 16: 85 17:34
IX . . . . 6: 68 6:51 7: 53 8:44 — 4:81 4:44 6: — 8 25 8:56 9:57 12:03 17:16 17:64
X  . . . . 6: 47 6:57 % 8:37 — 4:45 4: 68 8 17 8:74 12:61 16: 92
XI . . . . 6: 38 6: 61 8:39 — • ) 4:45 4: 69 8 18 8:74 13:06 16:88
-X II . . . . 6: 40 6: 67 8:37 — 4:45 ‘4: 69 8 17 8: 81 - 13:46 16:89
I—XII 6: 32 6:48 8:05 — 4: 61 4: 35 8 19 8: 36 ■11: 78 16:44
l) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  Siffroroa äro genomsnittspris för minuthandeln 
enllgt prisuppgifter frän 36 orter. —  Des denrées alimentaires d’après les données de 36 localité. — 8) Tarkoittaa uusia perunoita. — Avser 
nypotatis. — Pommes de terre nouvelles »
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Fdrkött, färskfc, sfcek 













1940 1941 1942 1940 1941 1942* 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Markkaa" kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg
I . . . . 14: 04 26: 60 29: 76 16: 59 32:11 33: — 5: 70 9: 93 7: 53 5:11 8: 70 8:18 10: 41 17:67
II . . . . 14: 66 27:04 30: 21 20: 06 32: 67 33:63 6:40 8:76 7: 71 5:24 8: 73 8:48 10:65 19:02 —
Ill . . . . 15:53 27:34 30: 41 22:38 34:10 33: 63 6:93 8: 59 7:79 5:40 8: 93 8:25 11:05 18:81 —
IV . . . . 16:31 28:80 29:99 22:23 34: 33 34: — 7:39 8:31 7:84 5: 72 8:84 8: 25 11: 51 18:40 —
'V  . . . . 16:69 29:15 29: 70 22:97 35: 69 35:71 5: 76 5: 79 6:32 5: 70 8:14 ---■ 11:84 16: 22 ’ ---
VI . . . . 16:66 29:35 29: 75 22:90 38:25 40: — 3: 50 5:10 5:64 5:42 7: 38 8:86 11:85 14: 35 —
VII . . . . 17:05 28:66 29:60, 23:57 37: 34 38: 04 .4:01 4:88 6:36 5:37 6:99 8:50 11: 79 15: 74 —
VIII . . . . 17:83 29: 78 29:68 24: 84 39:19 39:35 5: 45 5:34 7:36 5:44 6:85 8:56 12:23 17: 99 —
IX . . . . 18:48 29:62 29:91 26:48 37:88 42:02 6: 33 5:74 7: 39 5:99 7:01 10:45 12: 71 18: — _
X . . . . 20: 29 29: 59 28: 72 35: 33 7: 26 5: 81 7:31 7: 78 13:35 11: 66
XI . . . . 23:56 29:60 33:02 36: — 8:43 6:17 8:17 7:88 13:14
XII . . . . 25: 86 29: 98 32:10 33:50 9: 09 5:88 8:39 7:83 13: 77




















1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941" 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
Markkaa kilolta —  Mark per kg 
Marcs par kg
Markkaa syleltä (4 m9) 
Mark per famn (4 m3) 
Marcs par 4 m8
Markkaa litralta 
Mark per liter 
Marcs par litre
Markkaa laatikolta 
Mark per ask 
Marcs par boîte
r . . . . 33:23 40:59 28 37 12: 98 13: 04 20:97 378:58 . 509: 62 544: 77 2:07 5: 74 8:08 5: 64 8: — 10: —
i l  . . . . 33:89 50: 70 29 21 12: 98 14: 31 21: 04 404: 08 511: 81 550: 73 2: 38 6: — 8: — • 8: — 10: —
m  . . . . 34:22 50:94 •29 41 12:98 15: 73 23:61 415: 80 510: 36 679:42 2: 63 6: 04 8:19 __ 8: — 10: —
IV . . . . 33:94- 51:47 29 33 13: — 15: 79 24:12 435:16 512:44 712: 92 2: 99 6:19 8: 09 5: 69 8: — 12:50
■V . . . . 33:99 51:32 29 33 13: 05 15: 78 24:13 449: 33 513: 37 713: 60 3: 09 6:33 8:19 8: — 15: —
VI . . . . - T 51: 54 38 33 13: 04 15: 79 24:12 460:89 517:46 713: 52 3:16 6: 55 8: 23 __ 8: — 15: —
VII . . . . — 53:64 39 68 13: 02 19: 73 24: 22 477:22 519:13 714:40 3:35 6: 58 .__ 8: — 8: — 15: —
VIII . . . . , — 58: 05 39 58 13: 01 19: 92 24: 28 488:25 516: 02 714: 56 3:29 6:58 __ 9: 91 15: —
IX . . . . 34: 02 59: 54 41 51 13:02 19: 93 24: 29 497: 08 522: 02 714: 36 5: 85 6: 93 ___ __ 10: — 15: —
X . . . . 33: 95 59:91 13: 01. 19:94 504: 59 528: 95 5:88 7:37 8: — 10: —
XI . . . . 33: 95 59: 78 13: 02 19: 95 498: 59 532: 22 5: 81 7: — 10: —
XII . . . . 39:15 59: 93 13: 04 19:96 500:47 539: 68 5:73 7:35 — 10: —
I-X II 34: 48 53:95 13:01 17:49 459:17 519: 42 3:85 6:56 6:83 8: 83















Valo ja lämpö 












1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942
i ................. 145 168 151 172 123 129 221 241 148 194 106 127 142 163
i l ..................... 150 169 155 173 123 129 223 244 163 198 106 127 146 165
m ................. 151 173 157 176 123 129 •222 294 164 201 106 127 146 165
I V . . . . ......... 152 176 158 178 123 129 223 306 165 206 106 127 146 174
V ................. 151 178 156 178 123 129 224 307 166 209 106 127 147 184
VI................. 152 179 157 179 123 129 226. 307 167 211 106 127 147 184
VII................. 155 180 163 180 123 129 226 299 167 212 106 127 147 184
VIII................. 159 193 168 206 123 129 225 299 1^8 216 1Q9 127 155 185
IX ................. 159 194 167 207 123 129 228 299 175 225 106 127 156 188X . . ............. 160 165 129 233 176 106 157
X I . . ............. 163 172 129 233 179 106 158
X II................. 164 172 129 236 183 106 158
I—XIII 155 162 125 227 169 106 150
*) Tammikuusta 1942 lähtien kahvinkorviketta. — Fr.'o. m. januari 1942 kaffesurrogat. — Dès janvier 19i2 succédané.de calé 
•) V. 1935 =  100. —  Ar 1935 =  100. —  Année 1935 =  100.
\
24 1942















Valo ja lämpö 












1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942 1941 1942 .1941 1942
I ...................... 134 154 138 157 1 107 112 164 178 142 186 114 137 134 153
II ......... :............... 138 155 142 158 • 107 112 165 181' 156 190 114 137 137 155
•ni . . . . : .............. 139 159 144 461 107 112 164. 218 157 192 114 137 138 155
IV -..-...................... - 139 162 144 162 107 112 165 227 158 197 114 137 138 164
v - . : .................. ' '  139 164 143 162 107 112 166 228' 159 200 114 137 138 173
vi - . . . . / . ............ 139 165 144 164 107 112 167 228 ',160 202 114 137 138 173
VII .............. '....... 142 165 149 165 107 112 168 222 160 203 114 137 138 174
VIII ......................... 145 177 153 189 107 112 167 1 221 161 207 114 137 146 175
IX -......................... 146 179 153 189 107 112 169 222 167 215 114 137 147 177
x  ..-.................. 146 151 112 175 169 114 147
X I ' ......................... 150 157 112 173 171 114 149
XII ........................ . 150 157 112 175 175 114 149
I—XII 142 • 148 108 168 161 - 114 142
, ' * )  VIII 1938—VII 1939 =  100. /
26. Julkiset työnvälitystoimistot. 27. Työnseisaukset.
De offentliga arbetsförmedlingsanstalterna. > ■ Arbetsinställelser. „













kauden lopussa *) 
Arbetssökande vid 
















Av dem berörda 
arbetare
Ouvriers atteints .
1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1939 1940 1941”) 1939 1940 1941a) 1939 1940 1941a)
I 8167 23 392 9 027 8 438 31742 33 988 1440 5 501 1713 2 165
. II 5 042 18 484 8 016 -4441 11831 8 782 1117 6 205 1797 2 — — 2 - - .  --- 13 ■--- —
III • 5 774 18 575 8 216 4 824 13 675 25 747 1618 5 756 1795 5 — 1 11 — 1 698 — 75
IV 14 502 19378 8 853 10 585 15 682 17 546 3810 5 843 2164 3 — 7 8 — 10 2 225 — 674 •
V 18 054 21411 8 570 13 571 21641 17 417 5 576 5 000 1801 8 — ■ 3 58 — 52 1165 — 450
VI 17 573 14 426 7 421 17 354 16002 19 334 4 927 2 235 1376 4 — 1 66 — 12 755 — 965
VII 20232 10 729 6 408 17 510 -10 697 '16 803 4528 1756 1400 2 ---- --- ' 4 — — 955 — —
VIII 19106 7 764 6 232 17 590 8834 15 876 4 862 1597 1333 1 — — 5 — — . 77 — —
IX 18 528 7 761 6 293 15 737 12196 18 147 5 040 1790 1261 — — — — ■--- —-, ■ -- — —
X 20 427 9 028 29 322 13 194 5 318 1918 — 3 — — 3 — — 412 —
XI 19 076 8 372 19 797 12 843 5 303 1808 2 ■ 1 . --- 2 1 —: 28 101 -- :
XII 13 758 ’ 6 249 12 181 14 789 3 915 1204 — - — — ■ — — — , — — ' —
I—XII 180 239 165 569 171 350 183126 47 454 40613 « 29 4 12 4 75 6 081 513|2 164
f  . ')  Työnhakijoita työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. —  Vid arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetssökande 
den sista lördagen i mänaden. —  Nombre des personnes cherchant du travail dans les bureaux de placement à la lin du mois.
*) Ennakkotietoja.'—  Preliminära uppgifter. — Chi/lres préliminaires.






















































I ................. 1045 5147 6192 1133 5 355 6 488 3 331 3157 1401 5 353 6 754 3 575 3179
II -................. 1035 4716 5 751 1126 5 293 6 419 3 240 3179 1367 6 348 7 715 4004 3 711
III ................. 1186 5 535 6 721 1313 5 698 7 011 3622 3389 1711 6 922 8 633 4 496 4137
IV ................. 1199 5 699 6 898 1297 5 598 6 895 3 535 3360 1470 6 392 7862 3 955 3 907.
v , ................. 1201 5 653 6 854 1422 6 075 , 7 497 3 916 3 581 1536 6 883 . 8 419 4319 4100
VI ................. 1114 >5 753 6 867 1330 5 425 6 755 3 448 3 307 1410 , 6 600 8 010 4 069 3 941
VII .............................. 1132 5 907 7 039 1143 4 248 5 391 2 776 2 615 1441 6 598 8 039 4115 3 924
VIII ................. 1081" 5 683 6 764 1 027 3 699 4 726 2 455 •2 271 1389 5 683 7 072 3 632 3 440
IX ................. .1092 5 213 6 305 802 2 846 3 648- 1849 1799 1345 5 492 6837 3 58Í 3 256
x ...... . 1158 4 983 6141 813 2 614 - 3 427 1744 1683 1291 5 268 6 559 3 381 3178
XI ................. 1083 4 978 6 061 901 2 688 -3 589 1866 1723 1340 . 5 214 6 554 3 418 3136
XII ................. 1254 5 317 6 571 998 ‘ 3 005- 4 003 ’2 036 1967 1378 5 468 6 846 3 485 3 361
I—XII 13 580 64 584 78 164 13 305 5a 544 1ö5 ö49 I ✓  ‘ 133 818|32 031| 17 079 72 221 89 300 46 030 43 270
^Ennakkotietoja. —  Preliminära uppgifter. — Chilfres préliminaires.
)
No. 7—9 25

































K  vk . 
S. /.
















K v k . 
S. f.
I . . . . . 877 3 640 '  4 517 1500 7 316 8 816 6101 2 715 954 3 894 4848 2 558 2 290
II . . . . 785 3 027 3 812 2 552 11 074 13 626 10 968 2 658 840 3 227 4 067 2 131 1936
Ill . . . . 854 3 517 4 371 2 309 '9 865 12174 9 518 2 656 889 3 409 4 298 2 266 2 032
IV . . . . 876 3 743 4 619 890 4148 <5 038 2 702 2 336 830 3 351 4181 2 216 1965
V . . . . 878 3 650 4 528 929 3936 4 865 2 564 2 301 847 3 324 ' 4171 2 273 1898
VI . . . . 753 3 307 4 060 849 3 493 4 342 2 318 2 024 784 3044 3 828 2158 ,1670
VII . . . . 714 2 827 3 541 693 3101 3 794 2 063 ■1731
VIII . . . . 646 2 643 3 289 708 2 853 3 561 1900 1661
IX . . . . 606 2 538 3144 703 2 687 3 390 1761 1629
X . . . . 729 2 933 3 662 702 . 2 744 ■ 3446’ 1858 1588
XI . . . . 859 3 000 3 859 - 739 3187 3 926 2 050 1876
XII. . . . . 1614 8174 9 788 906 3774 4 680 2 471 2 209
I—XII 10191 42 999 53 190 13 480 58178 71 658 46 274 25 384
I -V I 5023 20 884 25 907 9029 39 832 48861 34 171 14 690 , 5144 20 249 25 393 13 602 11 791
*) Lukuunottam atta kuolleiksi ju lis te ttu ja .— F öru tom  dödförklarade. —  Excl. les 'personnes déclarées mortes. 
*) E nnakkotietoja . — Prelim inära uppgifter. — Chiffres préliminaires.








Toisinto- ja  pilkku­
kuume
Typhus recurrens 
















1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941- 1942
I - . . . . - 10 81 44 57 187 115 2 3 . _ 3 4
I I  . . . . ’ --- — — — . ---- — 25 46 42 29 177 67 ■ 1 — — 2 1 —
I l l  . . . . — — — — — — 11 54 74 32 150 75 — 1 — ■ 1 2 7
I V  . . . . — — — — — — 35 56 116 91 164 171 — — — 62 — 6
V  . . . . - ---- — — — * 46 51 209 ■105 . 2 — ,■28 4
V I  . . . . — — — — .19 36 188 55 1 — 1 4 —
V I I  . . . . _ _ — 1 — 27 48 279 94 — ■---- 33 4
V I I I  . . . . — — — ----V '29 43 285 185 ' 4 — 7 4
I X  . . . . — — — — 23 41 170 219 — , ---- — 2
X  . . . . — — — — 49 77 142 105 — — — 2
X I  . . . . — — — — 42 62 265 42 1 — — —
X I I  . . . . — — — — 64 71 201 83 — — —
I— X I I ___ — _ 1 — ' ---- 380 666 1948 15661 11 4 137 22

















■ Influenssa - 
Influensa 
Influenza
1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1940 1941 1942
i . . . . 440 478 351 316 260 185 4 12 2 _ _ _ 2 598 7 514 2 458
ii  . . . . 475 466 475 251 227 183 6 5 5 — — — 2 546 4146 2129
m  . . . . 651 343 497 284 221 129 10 11 — ’--- — — 1848 3 398 1914
IV . . . . 794 350 .482 270 214 112 13 10 1 1 1 — 2 793 2 898 1230
V . . . . 2 094 368 504 112 21 8 — ---( 6 034 1785
■VI . . . . 605 244 234 90 24 6 1 — 1463 529
VII . . . . 239 165 181 107 34 6 — — 785 298
VIII . . . . 313 * 129 206 142 128 6 1 — 755 268
IX . . . . 486 165 283 120 141 9 — — 1012 522
X  . . . . 464 .  203 246 154 • 88 3 — — 1524 682
XI . . . . 490 226 260 118 • 80 3 — — . * 10872 994.
XII . . . . 341 218 211 167 23 2 — — 14 508 1572
I—XII 7 392 3 355 3 246 1932 572 81 3 1 46 738 24 606
I—IV 2 360 1637 1805 1 121 922 609 33 38 8 1 . 1 — 9 785 17 956 7 731
4
26 ■ . 1942
31. Ulkomaiden tukkuMntaindeksit. —  Utländska partiprisindex.













kausi 1935 *  100 1935 «  100 1913 = 100 *) 1985 = 100 1913 «  100
M änad -
Mois 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1939 1940 1941 1940 1941 1942 1938 1939 1940
i 142 177 218 136 162 182 148 119 148 154 192 211 102 102 117
l i 146 187 221 138- 165 183 148 124 153 162 198 212 102 102 119
m 150 189 228 140' 169 184 148 130 157 166 198 212 101 101 120
IV 153 193 233 141 170 186 149 131 158 168 200 212 100 lo o - 123
V 157 193 237 142 171 187 149 131 164 167 201 212 100 100 125
VI 162 194 240 143 173 188 ' 148 130 165 -165 202 213 .100 100
VII 164 199 244 146 173 193 149 132 167 165 205 213 100 100
V III 165 203 146 174 191 150 136 167 170 207 214 99 100
IX 166 204 149 175 153 135 169 182 208 214 97 102
X' 170 206 154 176 168 138 169 185 207 98 104 ,
‘ XI 174 209 158 178 177 145 190 208 * 99 108
X II 176 209 160 179 180 147 191 210 ' 100 113
I -X II 161 197 146 172 156 133 * , ■ 172 203 100 103
Iso-Britannia. Alankomaat. Belgia. — Belgien. Unkari. — Ungern.
Saksa. — Tyskiand. . Storbritannien. Nederländerna. Min. des Affaires Office Central'de
Statistisches Reiclisamt. Board of Trade. Centr. Bur. v. d. Stat. économiques •Statistique.
K u u -
kausi 1913 =  100 1930 =  100 1920 =  100 I V  19X4 = 100 1929 =  100
M änad
M ois 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1938 1939 1940 1938 1939 1940 1940 1941 1942
i 108 111 114 ' 125 150 156 75 70 86 660 604 822 92 109 140
i i 108 112 113 128 150 159 *74 70 88 657 599 840 93 111 142
m 109 .112 114 129 151 159 73 70 88 644 600 840 94 '113. 144
IV 110 112 114 132 151 160 73 70 88 640 602 94 115 146
V 110 112 114 134 151 161 72. 70 631 599 98 115 148
-VI 110 112 114 134 152 160 . 72 70 629 597 99 116 148
VII HT 112 115 140 153 160 71 70 6'3 594 102 125 150
VIII 111 113 115 140 153 71 71 620 594 104 130
IX 111 113 115 141 154 71 76 622 706 106 133
X 111 112 143 154 71 81 * 617 735 107 133
XI 111 112 147 155 - 70 84 610 762 108 135 1
X II 111 113 149 156 71 85 607 793 109 137 1 ’
I -X II n o 112 137 153 72 74 630 649 100 123 h.
Ranska. ' • Sveitsi. — Schweiz. ' Italia. — Italien. . Bulgaria.—Bulgarien. Argentiina.
Frankrike. Eidg. Volks- Istituto centrale Direction générale de Argentina. .
Statistiquè Générale. wirtschafts-Dept. di statistica. la Statistique. Banco de la Nación.
K uu-
kausi V I I  1914 « 100 vn  1914 = 100 1928 = 100 • v 1926 = 100 1926 «  100
M&nad
M ois -1937 1938 1939 1940 1941 1942 1 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1940 1941 1942
i 513 612 676 128 167 202 82 95 97 * 76 96 127 125 125 ' 174
i i 517 614 •677 130 168 205 83 94 97 77 96 128 123 125 177
m 537 619 681 . 132 170 207 85 94 98 78 98 128 124 127 179
IV 533 619 682 134 175 208 86 95 98 78 100 130 124 131 183
' V 529 643 693 135 181 209 88 96 97 79 102 131 124 134 187
VI 538 653 685 139 184 210 90 96 98 80 103 132 124 139 189
VII 580 652 677 ■ 141 188 212 90 95 96 82 106 134 124' 148 191
V III 591 644 672' 146 189 211 91 96. 86 110 122 153
IX 618 646 152 191 212 92 97. . 1 91 113 122 159
X 611 654 156 193 93 97 95 117 , 123 163
-X I 590 657 161 198 95 97 97 121 122 165 i
X II 601 666 164 199 96 96 97 124 124 170
I -X II 563 639 m 184 89 96 85 107 123 145
V uodesta  1940  uusi todeksi, vu od en  1938 hinnat «  100. —  Frän och  m e d ’ l9 40  n y  index m edpriserna 1938 =  100.
■No. 7—9 27
31. Ulkomaiden tukkuMntaindeksit (jatk.). —-  Utländska partiprisindex (forts.). —  (suite).
Yhdysvallat. — Förenta staterna.
Bureau of Labour , Prof. Irving
Statistics. Fisher. • '
K uu-
kausi 1926 «  100 - 1926 =  100
M in a d r
Mois 1940 1941 1942 1940 1941 1942
i 79 81 95 86. 86 102
i l 79, 81 97 85 86
m 78 82 97 84 87
IV 79 83 98 84k 90
V 79 85 99 84- 92
VI 78 87 98 83 94
VII . 78 •89 99 82 95
VIII 77 90. 99 81 ■ 97
IX ■ 78 91 99 82-, 98
X 79 92 83 98
XI 80 92 84 99
X II 80 93 85 100
I-X II 79- 87 84 94
E lokuusta 1940 uusi sarja, 1929 =  100. — F r. o /
Japani. — Japan. ' Egypti. — Egypten. 
(Tokio). (Kairo). ‘
Bank of Japan. Statistical Dpt.
1933 =  100 1914 ~  1001)
1940 1941 1942 1939 1940 1941
171 174 195 90 98 100
176 176 196 90 96 100
173 179 196 90 95 100.
174 180 197 89 99
173 ■ 181 197 85 101
171' 184 197 84 110
170 186 196 83 116
170 185 198 83 84 117
171 187 88 86 122
172 187 90 90 128
173 189 - 90 95 128
174 193 ■ • 98 101 128
173 183 88 112
i. augusti .1940 riv serie, 1929 =  100.
Uusi Seelanti. •
Nya Zeeland. 
















32. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto). —  








K u u ­
kausi
M in a d
1935 =  100 1935 =  100 VEI 1914 = 100 •)
Mois 1940 1941 1942 1940 1941 1942 1939 1940 1941
I 125 151 172 120 140 156 169 107 132
/ II 129 '155 173 - 170 109 134
III 134’ 157 176 170 114 135
IV 138 158 178 127 153 161 171 115 136
V 139 156 178 171 115 137-
VI 135 157 179 172 116 139
VII 135 163 180 133 149 163 173 116 140
V III 138 168 193 172 117 141
IX 140 167 194 173 126 141
X 142 165 134 149 163 176 127 142
XI 145 172 179 127
X II 149 172 183 131
I-X II 137 162 132 , 151 173 116
Utländska levnadskostnadsindex
nie (seidement'la nourriture).











> Centraal Bureau voor 
de Statistiek.
1935 =  100 1913 =  100
1940 1941 1942 1938 1939 1940
.118 151 162 102 103 115
103 104 121
• * 103 103' 123
129 154 161 102 102 123
100 101 122
102 102
‘ 136 161 165 104 105
102 102
* 100 .103 •
145 162 99 104
98 105
100 107





Kaikki elinkustannukset. — Samtliga levnadskostnader.
Tam m ikuusta 1940 uusi sarja, v .  1938 =  100. — Fr. o . m . jan . 1940 n y  serie, l r  1938 =  100
































32. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto) (ja tk .).— Utländska levnadskostr 
nadsindex (endast födan) (forts.). —  (suite).
Latvia. — Lettland.
Bureau de Statistique 
de l’État.
Unkari. — Ungern. 
(Budapest).




1913 = 100 1.913 = 100
Mois 1938 1939 1940 1940 1941 1942
i 100 99 104 97 116 146
i i 99 98 106 97 115 147
m . 99 99 108 98 116 147
IV 99 99 109 99 123 147
V 99 99 111 102 123 147
VI 99 99 103 124 147
VII 99 99 105 144
VIII 99 98 105 144
IX , 99 99 108 •145
X 100 103 ' 115 144
XI 99 103 115 145
XII 99 103 115 146












































Bureau of Labour Stat.
Kanada.
. Department of 
.Labour.
i Uusi Seelanti. 
Nya Zeeland.




1. VI. 1928 =  100 • 1023—25 = 100 *) 1926 = 100 1926—30 « 100
Mois 1937 1938 1939 1939 1940 1941 1939 1940 1941 1938 1939 1940
I 81 94 95 78 79 72 75 79 81 99 •102 -108
i i 82 94 94 77 80 72 75 79 81 99 102 106
m 82 94 94 76 79 73 75 78. 81 98 101 106
IV 83 93' 96. '77 80 /  75 75 78 82 99 103 107
V 84 94 96 * 77 81 79 75 • 78 100 104 107
VI 84 92 97 -76 82 79 74 '77 • 99 104 107
VII 87 92 97 77 81 80 75 78 99 105 107
VIII 87 * 91 77 ,80 81 • 75 78 99 106 107
IX 89 92 '81 81 83 * 74 78 98 106 109
X 90 93 80 84 80 79 99 107 108
XI 91 93 80 71 85 v 81 81 99 109' 108
XII 93 94 79 72 . 79 81 103 111
I-X II 86 93 78 76 78 '99 .105
*) M arraskuusta 1940 vu osi 1913 =  100. — Fràn oçh  med novem ber 1940 är 1913 =  100.
Traduction des rubriques.
1. Recettes de l’État.
tCatégories de recettes:
1. Impôt sur le revenu.et la iortuné.
2. Impôt sur le lenefice exceptionnel.
3. Impôt d’héritage et de donation.
4. Impôt exceptionnel sur la propriété.
. 5. Recettes douanières.
6. Accise aux produits de tabac.
7. Accise aux "bonbons.
5. Droits sur les boissons fermentées.
9. Accise sur l'êsprii-de vin, l’eau-de-vie et le vin de baies.
10. Accise sur le fourrage et la margarine.
11. Accise aux pneux.
12. Accise aux allumettes. .
13. Accise au sucre.
14. Droits sur les boissons rafraîchissantes.
15. Timbre.
16. Taxe sur le chiffre d’affaires.
17. Intérêts et dividendes.
18. Recettes nettes des chemins de fer. -
19. Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones.
20. Recettes nettes des forêts.
21. Recettes diverses.
22. Recettes proprement dites.
23. Recettes de capital.
5. Établissements hypothécaires et Banque 
centrale des caisses rurales de crédit.
Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.
4. Prêts.
• 5. Obligations et actions.
6. Immeubles et mobilier.





12. Fonds de réserve.
13. Réserve de sûreté..
‘ 14. Bénéfices disponibles.
15. Obligations à rembourser.
16. Emprunts.
17. Dépôts. '




■ a. Situation des banques.
Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
’  3. Correspondants à l’étranger.
4. Effets sur l’étranger.. , ■
5. Effets sur la Finlande.' ,
6. Prêts. *
7. Comptes chèque. . ■ '
8. Obligations et actions. ' .
9. Immeubles et mobilier.
10. Autres adifs.
11. Salaires et frais.
12. Intérêts. . -
13. Perte. _ '
14. Capital social. . . - " ’
15. Compte d’émission S actions.
16. Fonds de reserve.
17. Bénéfices disponibles.
18. Dépôts. • ‘
19. Comptés chèque.
20. Établissements de crédit finlandais.
21. Correspondants à V étranger.
22. Mandats des banques.
23. Autres passifs.
24. Intérêts et droits de commissions. ' -
15 a. Sociétés anonymes selon leur sphère d ’ac­




4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision. • ■
7. Industries de la piene, de l’argile, du verre et de la 
tourbe.
8. Fabrication d’articles en 'pierre.
9. Fabrication d’articles en argile.
10. Verreries.
11. Inclustrie de produits chimiques.
12. Fabrication de couleurs etc.
13. Fabrication d’huiles et de graisses.
14. Distilleries à sec.
15. Industrie de cuir et de caoutchouc.
16. Fabrication de cuir et de fourrures.
17. Fabrication d’articles en cuir.
18. Fabrication d’articles en caoutchouc.
19. Industrie textile et de vêtements.
20. Filage et tissage.
21. Fabrication de vêtements. '  *
22. Industrie du papier.
23. Industrie du papier et de la pâte de papier.
24. Fabrication d’articles en papier et en carton.
25. Industrie du bois.
26. Scieries et raboteries.
27. Fabrication d’articles en bois. '
28. Industrie, des comestibles et des denrées de jouissance.
29. Traitement des céréales.
30. Charcuteries, fabriques de margarine et de conserves.
31. Raffineries et fabriques de chocolat etc.
32. Fabrication des boissons etc.
33. Industrie du tabac. v




38. Industries du bois et du papier »




41. Autres industries. ' ■ '
42. Commerce (excepté les branches suivantes).
43. Drogueries. '
44. Librairies.
45. Commercé de commission. ' t
46. Bureaux 'd'architecture et d'ingénieurs, études d'avo­
cats. "
47. Établissementŝ  de crédit.
48. Assurance. \
49. Trajic.
50. Chemins de 1er.
51. Expédition. ,
52. Trafic intérieur. -
53. Navigation..
54. Téléphone.
55. Hôtels et restaurants.
56. Théâtres, salons, etc.
57. Autres.
15 b. Sociétés anonymes et les changements dans 




4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d’instruments de précision.
• 7. Industrie de la pierre et de l'argile etc. v
8. Industrie de produits chimiques. \
9. Industrie de cuir et de caoutchouc. ' ’
■ 10. Industrie textile et de vêtements.
11. Industrie du papier.
12. Industrie du papier et de la pâte de papier.
13. Industrie du bois.
14. Scieries et raboteries. ■ •
15. lndustrie-des comestibles et des denrées de jouissance. 





21. Commerce (exepté les branches suivantes)■
22. Drogueries. ‘ •
23. Librairies. «.
24. Commerce de commission.
25. Bureaux d'architecture et d’ingénieurs, études d’avo­
cats.




30. Théâtres, salons, etc.
31. Autres.
17. Valeur des importations et des exportations 
d ’après leur nature.
' 1. Matières premières.
2. Machines.
3. Denrées alimentaires.
4. Autres produits de consommation.
5. Total.
6. Denrées alimentaires d’origine animale.
. 7. Bois et ouvrages en bois.
8. Pâte à papier, papier.
9. Autres.
10. Total. •
















.Liikevaihtoverotus ensimmäiseltä vero- 
kaudelta 1941.
Tammikuun 3 p:nä 1941 annetulla asetuksella 
otettiin Suomessa käytäntöön liikevaihtovero.
Liikevaihtoveron alaiseksi myynniksi ei lain 
4 §:n mukaan katsota m. m. maatalouden ja sen 
sivuelinkeinojen harjoittamisessa saatujen ja ­
lostamattomien tai jalostettujen tuotteiden alku- 
myyntiä; käsityöläisten omaksi elatuksekseen 
valmistamien tavaroiden alkumyyntiä; myyntiä, 
milloin ostettu "tavara myydään sellaisenaan jäl­
leenmyyjälle, joka edelleen m yy tavaran kauppa­
liikkeestä tai siihen verrattavasta liikkeestä; 
raaka-aineen tai puolivalmisteen myyntiä, mikäli 
sen osoitetaan tulevan sisältymään -sellaiseen 
tuotteeseen, jonka myynnistä tuottaja liike- 
vaihto verolain mukaan joutuu maksamaan ve­
roa; ulkomaille tapahtuvaa tavarain myyntiä.
Lain 5 ja  6 §:n mukaan ovat edelleen eräät 
tavaralajit vapaat liikevaihtoverosta; kuten 
raakatupakka, tupakkavalmisteet, väkijuomat 
sekä mallas verolain alaiset juomat; veden, kaa­
sun ja  sähkön myynti; polttopuut ja  -turpeet, 
hiilet, koksit, maanviljelyskalkki ja  väkilannoit­
teet; leivän myynti, lukuunottamatta leivoksia, 
keksejä, kaakkuja ja  niihin verrattavia leipomo­
tuotteita, leipäviljan, perunoiden, suolatun sila­
kan, maidon, kerman, voin, juuston, piimän, 
jalostamattoman lihan, tuoreen kalan ja  kanan­
munani myynti, mikäli se ei tapahdu ravintola-, 
ruokala- tai kahvilaliikkeissä; lisäksi sellaiset 
koneet, laitteet ja  kuljetusvälineet, jollaisia ei 
tavanomaisesti pidetä myytävinä myymälöissä 
tahi muissa niihin verrattavissa myyntipaikoissa 
ja  jollaisia teollisuuden ja  liikenteen-alaan kuu­
luvassa ansiotoiminnassa yleensä käytetään.
Tuottajan myydessä valmiita tuotteita jä l­
leenmyyjälle oli tuottajan v. 1941 maksettava 
liikevaihtoveroa 6 %  tavarain myyntihinnasta. 
Tuottajan myydessä tavaroita suoraan niiden 
käyttäjälle vero oli 9 %  tavarain myyntihin-
Omsättningsbesk'attningen för första 
skatteperioden 1941.
Genom en lag av den 3 januari 1941 infördes 
en skatt p& affärsomsättningen i Finland.
Som omsättningsskatt underkastad försäljning 
‘ anses icke enligt 4 § i lagen bl. a.: försäljning i 
första hand av oförädlade eller förädlade pro- 
dukter av lantbruket och dess binäringar; för­
säljning i första hand av varor, som av hant- 
verkare förfärdigas för eget uppehälle; försälj­
ning, varvid den köpta varan oförändrad säljes 
tili äterförsäljare, som säljer varan vidare i han- 
delsrörelse eller^därmed jämförligt företag; för­
säljning av r&ämne eller halvfabrikat, sävitt de 
bevisligen kornma att ingä i produkt, för vars 
försäljning producenten enligt lagen om omsätt­
ningsskatt bör erlägga skatt; försäljning av va­
ror tili utlandet.
Enligt 5 och 6 § äro ytterligare vissa varu- 
slag befriade frän omsättningsskatt; säsom rä- 
tobak, tobakstillverkningar, aikoholdrycker samt 
drycker, vilka äro underkastade skatt pä malt- 
drycker; försäljning av vatten, gas och elektri- 
citet; brännved och -torv, kol, koks och kalk 
för jordbruket och konstgödsel; försäljning av 
bröd, med undantag av bakelser, käx, kakor 
och med dem jämförliga bageriprodukter, bröd- 
säd, potatis, saltad strömming, mjölk, grädde, 
smör, ost, surmjölk, oförädlat kött, färsk fisk 
och hönsägg, s&vida den icke äger rum i restau- 
rang-, matserverings- eller kaferörelse; slutligen 
sadana maskiner, anläggningar och transporti 
medel, som sedvanligen icke saluh&llas i butiker 
eller ä andra därmed jämförliga försäljningsstäl- 
len och. som i allmänhet användas i förvärvs- 
verksamhet p& industrins eller samfärdselns om- 
räde.
Vid försäljning av färdiga produkter tili äter- 
försäljare voro producenterna är 1941 skyldiga 
att erlägga en omsättningsskatt av 6 %  av va- 
rornas försäljningspris. D& producenterna s&lde 
vara direkte tili avnämare, utgjorde skatten
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nasta. Lain 7 §:n mukaan liikevaihtoverokonttori ■ 
voi erikoistapauksissa siirtää tuottajalle sääde­
tyn veron suorittamisvelvollisuuden tavaran jäl­
leenmyyjälle. Vähittäiskaupassa, jollaiseksi kat­
sotaan ostettujen tavarain kauppaliikkeestä tai 
siihen verrattavasta liikkeestä tapahtuva myynti 
suoraan kuluttajalle, oli vero v. 1941 4 %  tava­
ran myyntihinnasta. Samoin oli vero 4 %  ra­
vintola-, ruokala- tai kahvilaliikkeissä tapahtu­
vasta myynnistä, mutta nousi anniskelu- ja 
tanssiravintoloissa 10 prosenttiin.
Ellei verovelvollisen myynti, sitten kun siitä 
on tehty lain sallimat vähennykset, verokau­
tena,'joka on neljännesvuosi, nouse 5’000 mark­
kaan, on hän verosta vapaa.
Liikevaihtoverotilasto ensimmäiseltä verokau­
delta, helmikuun 1 p.— maaliskuun 31' p. 1941, 
perustuu liikevaihtoverotoimistoihin jätettyihin 
veroilmdituksiin. Mainittuun kauteen kohdistu­
via jälkiverotuksia ei kuitenkaan ole otettu huo­
mioon neljännestilastossa.' Eräät suurliikkeet, 
joilla on useita myyntipaikkoja, eivät ole, kuten 
olisi ollut toivottavaa, jättäneet eri veroilmoi­
tuksia kustakin myyntipaikastaan. Tilastosta 
ilmenevä lukumäärä ei sen vuoksi aina ilmaise 
myyntipaikkojen lukua. Veroilmoituksista on 
otettu tiedot liikkeiden nimestä, verotus- ja 
■toimintapaikkakunnasta, yritysmuodosta, toimi­
alasta, kokonaismyynnistä, veronalaisesta m yyn­
nistä ja veromäärästä.
On huomattava, että tilastoon ei sisälly se 
liikevaihtovero, jota maksetaan sellaisten.tava­
rain tuonnista, joista maahan tuotaessa on suo­
ritettava tullia.
Taululiitteissä 1— 3 esitetään hikevaihtovero­
tilaston tulokset vuoden 1941 ensimmäiseltä 
verokaudelta.
Taululiitteen nro 1 perusteella on laadittu seu-, 
raava tekstitaulukko, josta ilmenee liikkeiden 
luku sekä niiden kokonaismyynnin suuruus sekä 
verotettujen liikkeiden osalta lisäksi niiden veron­
alainen myynti ja niiden maksettavaksi vero- 
kaudelta 1/2— 31/3 1941 pantu vero.
ater 9 %  av varans försäljningspris^ Enligt 7 § 
i lagen kan einellertid omsättningsskattekontoret 
i vissa fall överföra skyldigheten att erlägga den 
skatt, som päföres producenten, till varans äter- 
försäljare. I  minuthandel, - vanned avses för- 
säljning av köpt vara fr&n handelsrörelse eher 
därmed jämförligt företag direkte till varans 
avnämare, var skatten ater är 1941 4 %  av 
varans försäljningspris. Skatten utgjorde lika- 
ledes 4 %  vid försäljning i vanlig restaurang-, 
matserverings- oeh kaferörelse, men steg tili 
10 %  vid försäljning i restaurang ined utskänk- 
ningsrätt och i dansrestaurang.
Den skattskyldige är fri frän skatt, om hans 
försäljning sedan i lagen medgivna avdrag gjorts 
fran densamma under skatteperioden —  d. v. s. 
ett kvartal —  understiger 5 000 mir.
För. utarbetandet av Statistiken över omsätt- 
ningsbeskattningen för första skatteperioden är 
194.1, 1 februari—j31 mars, ha använts de dekla- 
rationer,. som inlämnats tili resp. omsättnings- 
skattebyräer. Efterbeskattningar för sagda pe­
riod ha dock inte beaktats i kvartalsstatistiken. 
Vissa större företag, som äga flera försäljnings- 
ställen, ha icke, som önskvärt vore, inlämnat 
särskilda deklarationer för vart och ett av dem. 
Det i Statistiken upptagna antalet anger sälunda 
inte alltid antalet försäljningsställen. ■ Ur dekla- 
rationerna ha uttagits uppgifter om firmanamn, 
beskattnings- och verksamhetsort, företagsform, 
verksamhetsomräde, totalförsäljning, skattbar 
försäljning och skattebelopp.. •
Det bör observeras att Statistiken icke om- 
fattar den omsättningsskatt, som erlägges för 
import av sädana varor, för vilka tull vid in- 
försel tili landet- bör erläggas. ,
I  tabellbilagorna 1— 3 framläggas resultaten 
av Statistiken över omsättningsbeskattningen 
.för den första skatteperioden är 1941.
Pä basen av tabellbilaga n:o 1 har utarbetats 
följande texttabell, som utvisar antalet affärer 
och storleken av deras totalförsäljning samt för 
de beskattade affärerna ytterligare storleken av 
den skattbara försäljningen och den omsätt­




Taulukko n:o 1. — Tabell n:o 1.
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Koko rpaa —f Hela riket 29 703 8 772 24 294 8 238 3 315 179 506
Kuten taulukosta näkyy, ovat kaupungit sel­
västi vallitsevassa asemassa: kaupunkien osalle 
tuli siten jonkin verran yli 50 %  yritysten koko 
luvusta, yli 70 %  kokonaismyynnistä, 69 %  ve­
ronalaisesta myynnistä ja 72 %  veromäärästä. 
Varsinkin Helsinki on vaikuttanut siihen, että 
kaupungeilla on niin suuri osuus liikevaihto­
verotuksessa. . '
Niiden liikkeiden koko luku, jotka ovat jä t­
täneet tietoja liikevaihdostaan, oli 29 703. Näi­
den kokonaisliikevaihto oli 8 772 milj. mk, 
veronalainen liikevaihto 3 315 milj. mk ja vero- 
määrä 180 milj. mk.
Tuottajat suorittivat suurimman osan verosta, 
mutta lukumäärään nähden olivat kauppaliik­
keet ja mihin verrattavat liikkeet täydellisesti 
' hallitsevassa asemassa. Kokonaismyynnin ja 
veronalaisen myynnin puolesta nämä ryhmät 
taas olivat jokseenkin tasavertaiset. Ravitsemis- 
ja  majoitusliikkeillä oli jokseenkin vähäinen 
osuus liikevaihtoverotuksessa.
Täululiitteen n: o 2 perusteella on laadittu s.eu- 
raava tekstitaulukko, joka osoittaa, kuinka liik- 
 ̂keet jakaantuivat kokonaisvaihdon suuruuden 
_mukaan._____
»Taulukko n:o 2.
Som av tabellen synes dominerade staderna 
i hóg grad: pá stádernas andel kom s&lunda ná- 
got ó ver 50 %  av hela antalet affárer, ó ver 70 %  
av totalfórsáljningen, 69 %  av den-skattbara 
forstfljningen och 72 %  av skattebeloppet. Det 
ar sarskilt tack vare Helsingfors, som staderna 
spelade en sá stor roll vid omsattningsbesk^tt- 
ningen.
Hela antalet affárer, som lámnat uppgifter ro- 
rande sin hmsáttning, var 29 703. Deras totala 
omsáttning utgjorde 8 772 milj. mk, deras skatt- 
bara omsáttning 3 315 milj. mk och deras skatt 
180 milj. mk.
Producenterna erlade storsta delen av skatten, 
men ifr&ga oin antalet dominerade helt och hál- 
let handelsrórelser och dármed jámfórliga fóre- 
i tag. Vad den totala och den skattbara fórsálj- 
ningen betráffar voro dessa grupper áter nágor- 
lunda jámspelta. Fórplágnads- och hárbárgerings- 
rórelser spelade en relativt underordnad roll vid 
omsáttningsbeskattningenu .
P& grundvalen av tabellbilaga n:o 2 har ut- 
arbetats foljande texttabell, som ger vidhanden 
huru de olika affárerna fordeladé sig enligt den 
totala omsáttningens storlek.
— Tabell n:o 2. ' v '  ' -





















1000 mk ^ milj. mk milj. mk 1000 mk
Ei myyntiä — Ingen för­
säljning .................... 1002
41
— 2 4 ......... 10 733 116 7 410 98 82 3 575
25— 49 ......... 5 212 186 4 846 173. 125 5 365
50— 99'......... 5 039 354 4 799 337 220 9 696
100— 249 ......... 4 062 630 3 837 594 369 17 270
250— 499 ......... 1553 ■ 542 1450 505 281 14 606
500 - 999 ......... 853 611 '788 568 286 15 5271 000— 2 499 ......... 808 1428 ■ 754 1347 650 38 216
2500— 4999 ......... ‘ 192 682 176 626 227 12 1315 000— 9 999 ......... 132 915 126 869 342 20 63310000- 24 999 . . . . . . ■78 1228 71 • 1 135 357 21227
25 000— 49 999 ......... 29 948 28 922 195 ■ 11328
50000— 99 999 ......... 8 615 7 547 172 9 442
100000—249 999 ......... 1 250 1 250 7 427
•250000- .................... 1 267 1 267 2 63
Yhteensä — Summa 29 703 8 772 24 294 8 238 3315 179 506
1942
Luvuista näkyy, että 57 % kaikista liikkeistä 
oli sellaisia; joiden kokonaismyynti oli alle 
50 000 mk:n. Ainoastaan 0.8 prosentilla niistä 
vaihto nousi yli 5 m ilj. markan. Näiden viimeksi 
mainittujen yritysten liikevaihto ajalla 1/2— 31/3 
1941 oli kuitenkin 48 %  ja vero 35 %  mainitun 
kauden vastaavista loppusummista. Taululiit- 
teen n:o 2 -tarkastelu osoittaa, että varsinkin 
tuottajien ja  liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainit­
tujen jälleenmyyjien liikevaihto oli huomattavan 
suuri.
Seuraava tekstitaulukko taas osoittaa toisaalta 
kaikkien liikkeiden, toisaalta verotettujen liik­
keiden jakaantumisen yritysmuodon mukaan.
34
A v siffrorna framgär att 57 %  av samtliga 
affärer hade en totalförsäljning understigande 
50 000 mk. Endast för 0.8 %  av dem översteg 
omsättningen 5 milj. mk. För dessa sistnämnda 
affärer utgjorde dock omsättningen under tiden 
1/2-—31/3 1941 48 %  och skatten 35 %  av mot- 
svärande slutsummor för ifrägavarande period. 
En gi’anskning av tabellbilaga n: o 2 visar att 
omsättningen var betydande särskilt för produ- 
centerna och de i 7 § av lagen'om omsättnings- 
skatt nämnda aterförsäljarna. •
I följande texttabell ha dels samtliga affärer, 
dels äter antalet beskattade affärer fördelats en- 
ligt företagsform.
Taulukko n:o 3. — Tabell n:o 3.





















milj. mk milj mk 1000 mk
Fyysilliset henkilöt — Fysiska per- 
soner ...................................... 22 355 1566 18 008 1458 856 ■ 38 990
• Teollisuus ja käsityö — Industri och 
hantverk ...................................... 4132 278 .2 705 247 166 ' l0 070
Kauppa — Händel ......................... 16 041 1153 13 393 1 078 617 24 995
Itavitsemis- ja majoit.liikkeet — För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser 2182 135 1 910 133 73 3 925
Jakamattomatkuolinpesät—Oskif- 
tade dödsbon . . . ------! ................. 181 18 162 18 u 534
Teollisuus ja käsityö —  Industri och
39 6 32' ' 6 234
132 12 121 12 7 285
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet — För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser 10 9 • 15
Osuuskunnat —  Andelslag ......... 1209 2 221 1047 2110 571 25 495
Teollisuus ja käsityö —  Industri och 
hantverk ...................................... 263 185 ♦ 129 132 82 ■ 5 047
Kauppa —  Händel ......................... G75. 1 056 647 1 898 439 17 016
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet — För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser 271 80 271 80 . 50 2 832
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag.. 784 265 625 . 255 123 6 904
Teollisuus ja käsityö —  Industri och 
hantverk ...................................... 312 146 206 144 75 4 600
Kauppa —  Händel ......................... 417 115 367 . 107 46 . . 2 200
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet — För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser 55 4 52 4 2 104
Yhdistykset y.m. —  FÖreningar 
m. m........................................... 540 217 465 ; 216 64 3 901
Teollisuus ja käsityö —  Industri och 
hantverk ........... .’ ......................... 77 89 61 89 37 2 335
Kauppa —  Händel ........................... 139 90 102 89 10 527
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet — För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser 324 38 302 38 17 1 039
IJlkon.aiset osakeyhtiöt —  Ut- 
ländska aktiebolag ................ 5 5 5 5 4 190
Teollisuus ja käsityö —  Industri och 
hantverk ...................................... . _ * .
4Kauppa — Hanclel ......................... - 4 4 4 3 122
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet — För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser 1 1 1 1 1 6S
Kotimaiset osakeyhtiöt —• In- 
hemska aktiebolag. .............. ' 4 629 4 480  ̂ 3 982 4176 1686 103 492
Teollisuus ja käsityö — Industri och 
hantverk ...................................... 2192 1 2 892 ' 1869 2 818 1129 73 294• Kauppa — Händel . ................. 2 091 1455 1 771 1 225 494 25 348
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet — För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser 346 133 342 133 63 4 850
Yhteensä — Summa 29 703 8 772 24 294 8238 3 315 179 506
Teollisuus ja käsityö — Industri o. 
hantverk .............................. 7 015 3 596 5 002 3 436 1 493 95 580
Kauppa — Händel .................... 19 499 4 7S5 16 405 4 413 1 616 71 093
Ravitsemis- ja majoit.liikkeet —För- 
plägnings- o. härbärgeringsrörelser 3139 391' 2 S87 389 _ 206 , 12 833
r
35Ko. 7—9 .
Suurin osa taulukkoon sisältyvistä liikkeistäoli 
tietenkin fyysillisiä henkilöitä; seuraavalla sijalla 
olivat kotimaiset osakeyhtiöt, mutta tämä ryhmä 
■oli huomattavasti pienempi. Kokonaismyynnin 
-puolesta olivat kuitenkin kotimaiset osakeyhtiöt 
■ensimmäisellä sijalla, (4 480 milj.mk); osuuskun­
tien kokonaismyynti nousi 2 221 milj. mk:aan 
ja  fyysilhsten henkilöiden 1 566 milj. inkaan. 
Kotimaisten osakeyhtiöiden veronalainen myynti 
taas oli .1 686 milj. mk, fyysillisten henkilöiden 
•856 milj. mk ja osuuskuntien 571 milj. mk. 
Verokaudelta 1/2— 31/3 1941 maksoivat koti­
maiset osakeyhtiöt suurimmat veromäärät, nim. 
103 milj. mk; sen jälkeen seurasivat fyysilliset 
henkilöt, 39 milj. mk, ja osuuskunnat, 25 milj. 
markkaa.
Seuraava taulukko, joka on laadittu taululiit- 
teen n:o 3 perusteella, osoittaa tilastoon sisälty­
vien, liikkeiden jakaantumisen toimialoittain.
Största delen äv de i tabeilen upptagna affä- 
rerna utgjordes självfallet av fysiska personer; 
därefter i ordningen, men pä ett betydande av- 
st&nd, följde de inhemska aktiebolagen. Ifräga 
om totalförsäljningens storlek kommo emellertid 
de inhemska aktiebolagen i främsta rummet 
(4 480 milj. mk); för andelslagen Steg den totala 
försäljningen tili 2 221 milj. mk och för de fy ­
siska personerna tili 1 566 milj. mk. Den skatt- 
bar'a försäljningen ater utgjorde för de inhemska 
aktiebolagen 1 686 milj. mk, för de fysiska per­
sonerna 856 milj. mk och för andelslagen 571 
milj. mk. Den största sammanlagda skatten för 
Perioden 1/2— 31/3 1941 erlades av de inhemska 
aktiebolagen med 103 milj. mk, därnäst av fy ­
siska personer med 39 milj. mk och andelslag 
med 25 milj. mk.
Följande tabell, som uppgjorts pä basen av 
tabellbilaga n:o 3, visar hur de i Statistiken be- 
aktade affärerna fördelade sig enligt verksam- 
hetsart.
Taulukko n:o 4. — Tabell n:o 4.
Kaikki — Samtliga Siitä verotettuja — Därav beskattade '
/



















milj. mk -milj. mk 1000 mk
Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien jalostus- 
laitokset — Malihuppfordring, sm uit- och metall- 
förädlingsverk ............... ........................................ 1 408 • 276 327 275 118 7 558
, Konepajat —  Mekaniska verkstäder ..................... 624 378 479 366 171 12 061.
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri 62 26 47 26 18 1 293
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus — Sten-, ler-, 
glas- och torvindustri ......................................... 549 126 . 288 124 65 4 335
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri .......... 172 137 141 135 64 4 005
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus —  Läder-, gummi- 
o. a. d. industri ............................... ..................... 6S0 226 413 ’ ' 219 145 8 774
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — Tcxtil- ooh 
beklädnadsvamindustri ......................................... 1267 e 524 '  1 046 518 387 23 437
Paperiteollisuus — Pappersindustri ....................... 151 285 132 * 265 . 63 3 934
Puuteollisuus —  Träiiidustri .................................. 9G0 311 712 304 82 6 217
Bavinto- ja nautlntoaineteollisuuS :— NUrings- och 
njutningsmedclsindustri . . l. ................................. 1268 850 767 762 271 16 545
, Valaistus-, voimansiirto- ja vesijolitoteollisuus — 
Belysnings-, kraftöverförings- ocli vafctenled- 
ningsindustri ............................................... 33 20 20 14 3 164
1 Graafillincn teollisuus — Grafisk industri.............. 273 116 255 '115 39 2 997j .Rakennusteollisuus — Byggnadslndustri -----. . . . . 16 1 5 1 1 43
j Muu teollisuus — övrig industri .............. '---- 370 20 280 19 * 14 • 744
Teoliisuuskompleksit — Iridustrikomplex .............. 182 294 84 293 t 52 3 473
1 Teollisuus ja käsityö, yhteensä — Industri 
oclr liantverk, inalles ............................. 7 015 ■ 3596 5002 3 436 1493 95 580
Hauta- ja rakennustarvikeliikkeet — Händel med 
järnvaror och byggnadsmaterial ................... 265 266 221 f 245 129 9 257
Kone-, koje- ja kuJje.tusvälineliikkeet — .Händel 
med inaskiner. apparater och transportmedel .. 1 3SV 337 1171 330 . 159 7 488
Apteekit ja? kemikaalikaupat — Apotek och kemi- 
kalieaffärer ................................................. 956 123 898 115 87 •3 524
Vuota- ja nahkakaupat — Hud- och liideraffarer 61 32 49 15 9 525
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet — Hän­
del med tcxtil- och bekljidnadsvaror samt skodon 3 620 434 3 068 u 328 216 0 008
Huonekalukaupat y. m. s. — Möbelaffärer o. a. dyl. 449 26 399 25 23 917
ltuoka- ja siirtomaatavarakaupat — Mat- och
8 488 2 948 7 710 2 774 • 783 31 333
Kirja- ja paperikaupat — Bok- och pappershandel 797 139 644 • 134 41 1 891
Kukkakaupat ja kauppapuutarhurit — Biomster- 
affärer och liandelsträdgärdsmästare ............... 484 18 312 14 13 527
Muut maataloustuotteiden kaupat — Annan handel 
med lantbniksprodukter .............................. 91 133 41 122 16 637
Tavaratalot — Varuhus .................................... 3 48 3 48 31 1 259
Sekalaiset liikkeet — Diverso affiirer ..................... 2 898 ' 281 1 889 263 109 4 527
Kauppa, yhteensä — Handel, inalles.........
Anniskelu- ja tanssiravintolat — Utskänknings- 
rörelser och dansrestaurange1' ........................
19 499 4 785 16 405 4 413 1616 71093
; 521 233 510 233 84 7 922
Muut ravintolat-ja kahvilat — övriga restauranger 
och kafeer ................................................. 2 668 , 158 2 377 156 122 4 911
Ravitsemis- ja.majoitusliikkeet, yhteensä — 
Förplägnings- och härbärgeringsrörelser, 
inalles ........................... •-..................... ■ • ■ 3189 391 2 887 389 206 12 833
Yhteensä — Summa . 29 703 8 772 24 294 | 8 238 | 3 315 | 179 506
30 1942
Pääryhmä kauppa oli siis ensimmäisellä sijalla 
liikkeiden lukumäärän sekä kokonaismyynnin ja 
veronalaisen myynnin suuruuden puolesta. Suu­
rimmat verot sitä vastoin maksoivat teollisuus 
ja käsityö. Alaryhmistä . taas »ruoka- ja siirto- 
maatavarakaupat» oli suurin ryhmä (8 488 lii­
kettä). Niiden jälkeen seurasivat >>kutomatavara-, 
vaatetus- ja jalkineliikkeet» (3 620), »sekalaiset 
liikkeet» (2 898) ja «muut ravintolat ja kahvilat» 
(2 668). Kokonaisvaihtoon nähden oli suruin 
ryhmä »ruoka- ja siirtomaatavarakaupat» (2 948 
milj.) sekä »ravinto- ja  nautintoaineteollisuus» 
(856 milj.); veronalainen myynti taas oli suruin 
»ruoka- ja  siirtomaatavaraliikkeillä» (783 milj.) 
ja  »kutoma- ja vaatetustavarateollisuudella» (387 
milj. mk). »Ruoka- ja  siirtomaatavaraliikkeiden» 
koko vero oli 31 milj. ja  »kutoma- ja  vaatetus- 
tavarateollisuuden» 23 milj. mk.
Täydennysverotus v. 1941.
* 1
Kun voitiin olettaa, että liikevaihtoveron käy­
täntöön ottaminen aiheuttaisi yleistä tavaran- 
liintain nousua, säädettiin liikevaihtoverolain 54 
§:ssä seuraavasti: »Jokainen jälleenmyyjä taikka 
ravintola-, ruokala- tai kahvilaliikkeen taikka 
muun näihin verrattavan liikkeen harjoittaja, 
jonka'on suoritettava tämän lain,mukaan liike­
vaihtoveroa, on velvollinen suorittamaan» eri­
tyisen liikevaihtoveron täydennysveron niistä 
liikevaihtoveron alaisista tavaroista, jotka hä­
nellä on myyntiä taikka veronalaisia puhdistus-, 
korjaus- tai kunnostamistöitä varten hankit­
tuina sinä päivänä, jona tämä laki tulee voimaan».
Täydennysvero oli 6 %  siitä hinnasta, millä 
verovelvollinen oli tavaran ostanut, sen kuljetus-, 
varastoimis- ja  muita sellaisia kustannuksia lu­
kuunottamatta. '
Verovelvollisten täydennysverotusta varten" 
jättämien veroilmoitusten perusteella on laadittu 
tilasto, jonka tärkeimmät tulokset esitetään 
taululiitteessä n: o 4. Kun liikevaihtoverolaki 
tuli voimaan helmikuun 1 p:nä 1941, ilmaisevat 
tilastonumerot siis varastojen suuruuden mai­
nittuna ajankohtana. Myöhempinä liikevaihto-’ 
verokausina toimitettua verotusta ei ole huo­
mioonotettu lukuja laskettaessa.
Niiden yritysten luku, joiden oli suoritettava 
täydennysveroa, oli 21 979, jo is ta ,10 694 kau­
pungeissa ja 11 285 maaseudulla. Näiden yri­
tysten hallussa olevien varastojen kokonaisarvo 
oli 3 771 milj. mk. Veronalainen arvo oli 2 925
Handeln i sin helhet kom sâlunda i främsta 
rummet ifräga om antalet affärer samt storleken 
av totalförsäljningen och den skattbara försälj- 
ningen. Den största sammanlagda skatten er- 
lades däremot av industri ‘ och hantverk. Av 
de enskilda grupperna var ater »mat- och k o ­
lonial varuaffärerna» den största gruppen (8 488 
affärer). Efter dem följde »handel med textil- 
och beklädnadsvaror samt skodon» (3 620), »öv- 
riga affärer» (2 898) och' »övriga restauranger 
och kaféer» (2 668). Den sammanlagda omsätt- 
ningen var störst för »mat- och kolonialvaru-' 
affärer» (2 948 milj. ) samt »närings- och njutnings- 
medelsindustri» (856 milj.); den skattbara för- 
säljningen ater för »mat- ■ och kolonialvaruaffä- 
rer» (783 milj.) och »textil- och beklädnadsvaru- 
industri» (387 milj. mk). För »mat- och kolonial- 
varuaffärer» utgjorde heia skatten 31 milj. mk 
och för »textil- och beklädnadsvaruindustri» 23 
'm ilj.-m k. i
Tilläggsbeskattningen är 1941.
Da införandet av omsättningsskatten i allm'än- 
het mäste leda tili en stegring av varuprisen, 
stadgades i 54 § av lagen om omsättningsskatt: 
»Envär äterförsäljare eiler idkare av restaurang-, 
matserverings- eller kaférôrelse eller annan där- 
med jämförlig rörelse, vilken jämlikt denna lag 
skall erlägga omsättningsskatt, är skyldig att 
erlägga särskild tilläggsskatt. tili omsättnings­
skatten för de omsättningsskatt unclerkastade 
varor, vilka för försäljning eller skatt under- 
kastade rengörings-, réparations- eller 'iständ- 
sättningsarbeten tili honom levererats senast 
den dag, da denna lag träder i kraft».
Tilläggsskatten utgjorde 6 %  av det pris, tili 
vilket den skattskyldige köpt varan, transport-, 
lagrings- och andra sädana kostnader icke med- 
räknade. >
Pa grundval av de deklarationer, som de 
skattskyldiga inlämnat för tilläggsbeskattningen, 
har utarbetats en Statistik, vars huvudresultat 
»framläggas i tabellbilaga n:o 4. Enär lagen om 
omsättningsskatt trädde i kraft den 1 februari 
1941, utvisa sâlunda siffrorna i Statistiken lag- 
rens storlek nyssnämnda datum. Efterbeskatt- 
ningar, som ägt rum under senare omsättnings- 
skatteperioder, ha inte beaktats vid uträknandet 
av siffrorna. , .
Antalet affärer, som voro skjddiga erlägga till- 
läggsskatt, utgjorde 21979, av vilka 10 694 i 
städerna och 11 285 pä landsbygden. Det totala 
värdet av de lager Ldessa affärer lâgo inne med 
steg tili 3 771 milj. mk. » Det skattbara värdet
1
>?,v '
. No. 7—9 ■
milj. mk, josta summasta vero teki 176mi]j.mk. 
Niiden yritysten luku, jotka vapautettiin veron 
suorittamisvelvollisuudesta, oli taas 1 742 ja nii­
den varastot yhteensä 14 milj. mk. ,
Noin puolet liikkeistä oli sellaisia, joiden va­
rastot' olivat aivan pienet (arvo korkeintaan 
24 000 mk). 1
Suurimmat ryhmät olivat fyysilliset "henkilöt 
ja kotimaiset osakeyhtiöt: fyysillisiä henkilöitä 
oli kaikkiaan 19 192 (verotettuja 17 714), koti­
maisia osakeyhtiöitä taas 2 526 (verotettuja 
2 392). Ensimmäisellä sijalla varastojen suu­
ruuden puolesta olivat kuitenkin osuuskunnat, 
1 304 milj., ja  sitten seurasivat kotimaiset osake­
yhtiöt, 1 231 milj., sekä fyysilliset henkilöt, 
1 094 milj. mk. Näiden kolmen ryhmän veron­
alaisten varastojen arvot taas olivat: osuus­
kuntien 867 milj., kotimaisten osakeyhtiöiden 
992 milj. ja  fyysillisten henkilöiden 937 milj. mk.
Täydennysverotuksessa oli »kauppa» hallitse­
vassa asemassa, varsinkin ryhmät »ruoka-, ja seka- 
tavaraliilrkeet» sekä »kutomatavara-, vaatetus- 
ja jalkineliikkeet». Ensimmäisen ryhmän koh- 
dallaoli tilastoon otettujen yritysten koko luku 
8  311, varaston kokonaisarvo 1849 milj., varas­
ton veronalainen arvo 1 288 milj. ja  maksuun­
pantu vero 77 milj. mk. Viimeksimainitun' 
ryhmän vastaavat luvut olivat taas: 3 554, 611 
.milj., 594 milj. ja  36 milj. mk.
H : ' S » ’ •’ '
var 2 925 milj. mk; för vilket belopp skatten ut- 
gjotde 176 milj. mk. Antalet affärer, som be- 
friades frän skyldighet att erlägga skatt, var 
ater 1 742, med ett lagerbestäncl av inalles 14 
milj. mk.
För ungefär hälften av de olika affärerna voro 
lagren heit smä (värda högst 24 000 mk).
De största grupperna voro de fysiska perso- 
nerna och de inhemska aktiebolagen: de fysiska 
personerna utgjorde inalles 19 192 (beskattade 
17 714), de inhemska aktiebolagen ater 2 526 
(beskattade 2 392). I  främsta rummet ifr&ga om 
lagrens tötala storlek kommo dock andelslagen 
med 1 304 milj., följda av de inhemska aktie­
bolagen med 1 231 milj. och fysiska personer 
med 1 094 mijj. mk. Lagrens skattbara värde 
för dessa tre grupper var ater: för andelslag 867 
milj., för inhemska aktiebolag 992 milj. öch för 
fysiska personer 937 milj. mk.
Vid tilläggsbeskattningen dominerade han­
deln, särskilt grupperna »mat- och kolonialvaru- 
affärer» samt »handel med textil- och bekläd- 
nadsvaror samt skodon». För den förra gruppen 
utgjorde. heia antalet i Statistiken upptagna 
affärer 8 311, lagrets totala värde 1 849 milj., 
lagrets skattbara värde 1 288 milj. och den debi- 
terade skatten 77 milj. mir. Iriom den senare 
gruppen voro motsvarande siffror äter: 3 554, 





Taulu 1. Liikevaihtoverotus helmi—maaliskuussa 1941 liikeyritysten toimintapaikan mukaan.
\ Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät 
Producenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämnda äterförsäljare
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les tili äter- 
försäljare
» s i r 's
a »3O °'m S. S's ^ S’ s S”“ s id»
7 © OI K! * CO • ^
1000 mk mk 1000 mk mk 1 OOOjnk •
1 Uudenmaan — Nylands .. 1166 1 027 313 532 860 31 974 764 688 205 170 567 15 338 226 182 48 478 3 8232 Helsinki —  Helsingfors . . . . 849 809 291 442 068 26 526 846 ' 614 24S 149 680 • 13 460 539 103 41 560 3 4833 Muut kaup. —  Övriga stader 45 21155 13 602 816 033 4 087 1 929 173 937- 9 104 1654 Maaseutu—  Landsbygd . . . . 272 196 867 77 190 4 631 885 69 870 18 958 1 703 750 70 6 814 175
5 Turun-Porin — Abo-Björne- 
borgs .............................. 600 339 721 178 369 10 702 333 120 403 53 544 4 818 739 124 11414. 10996 Turku —  Äbo ■..................... 209 148 46G 86 003 5 214 746 47 556 31 568 2 840 544 14 4 569 17 Muut kaup. — Övriga städer 93 - . 78 796 31197 1 871 601 24 542 8 474 762 585 22 4 475 498 Maaseutu,— Landsbygd . . . . 238 112 459 60 269 3 615 986 48 305 13 502 1 215 610 88 2 370 1.049
9 Ahvenanmaa — Aland u 1500 ' 285 17140 326 283 25 611 12 154 510 Kaupunki. —  Stad .............. 7 260 162 9 740 323 280 25 369
11 Maaseutu —  Landsbygd___ 4 1 240 . 123 7 400 3 3 ‘ 242 12 . 154 5
12 Hämeen — Tavastehus .. . ’ 580 562 733 335 259 20114 876 125251 50112 4 503 622 100 5 b ll • 7 86913 Tampere —  Tammerfors . . . . 193 336101 . 200 564 12 573 671 61121 25 212 2 268 614. • 25 1 676 12114 " Muut kaup. —  Övriga städer 132 107 084 71 495 4.289 395 , 28864 14 282 1 278 872 . 12 74 * 23315 Maaseutu — Landsbygd . . . . - 255 119 548 54 200 • 3 251 810 35 266 10 618 ■ 956136 1 63 3 761 7 515
16 Viipurin — Viborgs ......... . 143 153 823. 22 388 1343204 80 980 17 992 1619 091 40 17134 ' 46817 Kaupungit — Städer .......... 69 76 677 13 379 802 619 . 17 347 . 9 468 852 106 12 1513 142
18 Maaseutu — Landsbygd . . .. 74 77 146 9009 540 585 63 633 8 524 . 766 985 •28 15 621 326
19 Mikkelin — S:t Michels .. . 87 ■ 25833 7 679 460708 8  690 4 703 422 633 22 89' 41120 ■ Kaupungit —  Städer 52 20 945 5766 346 006 5 952 3 297 296 539 5 w 51 5221 Maaseutu.— Landsbygd . . . . 35 r 4 888 1 913 •114 702 2 738 1406 126 094 17 38 ' 359
22 Kuopion — Kuopio ......... 140 55694 20340 1 221799 83 826 16 324 1466 202 29 5 969 345
623 Kaupungit —  Städer .......... 75 22 315 ’ 12 989 780 355 . 12 640 8 233 741 619 12 » 516124 Maaseutu —  Landsbygd . . . . 65 33 379 7 351 441 444 71186 '8  091 724 583 ' 17 808 339
25 Vaasan — Vasa.............. •. 418 183 760 125 903 7 555131 51191 17 231 1551131 148 2 068 '2  24026 ■ Kaupungit —  Städer .......... 166 110 374 76 348 4 580 850- 22 742 13 720 1 235 095 15 * 436 43527 Maaseutu —  Landsbygd . . . . 252 73 380 49 555 2 974 281 28 449 3 511 -31G03G 133 1 632 1805
28 Oulun — Uleäböigs......... l i i 91453. 25 849 1551049 22 204 10 272 924 070 21 • 369 4729 Kaupungit —  Städer .......... 77 88 385 24 004 1 440 451 19 984 9114 820 063 6 83 1930 Maaseutu — Landsbygd . . . . 34 . 3 068 1 845 110 598 2 220 1158 104 007 15 286 28
31 Lapin — Lapplands........... ' 41 40 745 5 660 340 851 '8826 3 750 337 664 14 124 325
32 Kaupungit —  Städer .......... 20 • .37 837 3 6S7 221199 * 5164 1 351 ' 121647 7 63 . 7
33 Maaseutu —  Landsbygd . . 21 2 908, 1 973 119 652 3 662 2 399 216 017 7 61 318
34 Koko.maa — Hela riket 3 297 2 482 575 1254 592 75 281855 1189 902 344 778 31 006 989 692 91 310 1663235 Kaupungit —  Städer .......... 2 047 1 857 686 991164 59 473 512 864 5*70 276 608 24 877 529 242 4 71336 Maaseutu — Landsbygd___ 1250 624 889 ' 263 428 15 808 343 325 332 68170 6129 460 450 31 545 11 919
No. 7—9 39
Tabell 1. Omsättningsbeskattningen februari—mars 1941 med fördelning enligt aftärsföretagens verksamhetsort.
> ¥
Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet Ravitsemis- ja majoitusliikkeet
Haudelsrörelser och därmed jämförliga företag ( Förplägnings- och härbärgeringsrörelser


















































































mk1000 mk 1000 mk
4 673 1556 089 474 242 19 002 863 1427 224 233 729 165 397 84 970 5 868 629 5 898 235 455 53 394 3 719 830 1
3 002 1 376 969 385 915 15 466 785 1 009 217 444 003 150 005 77 709 5 426 296 5 33G 213 200 7 40 3 218 376 2
277 31 759 18 190 733 575 33 209 37 4 529 1 687 124 383 127 5 095 3 4 62 139 3




3 200 505 447 194 471 7 781 313 1240' 78 302 399 36 390 17 491
%
1 038 156 1813 72 473 53 274 1094 863 5
'977 199 470 61 830 2 472 527 430 50 788 ' 114 18 434 8 881 567 961 1 085 43 156 9 11 470 380 6
538 93 914 37 990 1 520 898 190 7 036 78 8 794 3 875 231 559 358 14 382 8 . ,39 218 eo3 7
1685 212 063 * • 94 651 3 787 888 620 i * 19 878 207 9162 4 735 238-636 370 14 935 •36 224 405 880 , 8
106 13 066 7 868 314 487 29 477 n 999 438 35 332 65 2 641 i 3 16 595 9
53 7 393 4 320 172 907 ‘ 5 41 11 999 438- . 35 332 65 2 641 1 3 9 084 10
• 53 5 673 3 548 141 580 24 436 — — — — — — — — 7 511 11
2 604 427 561 181724 7 267 902 CO O 14 870 386 44 914 22 404 1420354 2 249 92 122 32 241 1191199 12
710 172 735 62 484 , 2 499 490 146 7 458 99 18 870 9 464 668 391 ' 1135 46 596 4 44 599 261 13
547 101 560 45 009 1799 992 103 5 672 73 14 756 6 513 403 244 646 25 926 3 '6 258 895 14
1347 153 266 \74 231 2 968 420 231 1 740 214 11 288 6 427 • 348 719 468 19 600 25 191 333 043 15
1144 212232 98 651 3 931 778 146 33 948 181 21999 9 953 580 508 712 28 169 8 - 35 521 331 16
538 110 535 45 248 1 796 000 65 20 494 82 13 422 5 415 360 796 407 16 143 5 20 240 557 17
■ GOG 101 697 53 403 ?, 135 778 * 81 13 454 99 8 577 4 538 219 712 305 12 026 3 15 280 774 18
856 173 737 70 911 2 835 770 130 1633 128 12 154 5 756 387 923 445 18 081 19 132 223124 19
301 74 485 30 851 1 233 460 37 1134 41 7156 2 961 222198 273 11 307 4 11 110 059 20
555 99 252 40 060 1 602 310 93 .499 87 4 998 2 795 165 725 172 6 714 15 121 113 065 21
1548 436 338 140 535. 5 622 523 207 9 417 239 22127 11318 704 810 930 37 200 25 m 614 757 22
531 283 600 63 161 2 527 112 71 l8 300 63 12 239 5 876 405 541 576 23 077 4 9 ,344 S46 23
1017 152 738 . 77 374 3 095 411 136 1117 176 9 888 5 442 299 269 354 14123 21 102 269 911 24
2 496 452 794 167 972 6  718 330 494 41533 491 29 975 14 942 905 940 "l 257 49 733 76 541 765 359 25
919 244 883 , 67 865 2 713 673 171 32 568 148 18137 8 411 574 717 828 32 906 8 114 430 517 26
,  1577 207 911- 100 107 4 004 657 323 8 965 343 11 838 6 531 331 223 429 1G 827 68 427 334 842 27
939 -226 395 91833 3 653 538 188 17 632 210 14 077 8  360 460 362 , 540 21 591 25 ' 99 372 816 28
368 119 836 40 407 1 616 498 79 16 487 76 9 369 4 998 325 756 419 16 846 2 6 254 588 29
571 100 559 51 426 2 037 040 109 . 1145 134 4 708 3 362 134 606 121 4 745 2‘d 93 118 228 30
544 . 172 642 81 412- 3 255 955 74 1762 113 26 574 15 842 847 637 629 25180 10 306 251 933 31
169 36 690 15 167 606 674 34 102 30 3 937 •" 1 846 122 746 129 5 215 '4 280 84 209 32
375 135 952 66 245 2 649 281 40 1 6001 83 22 637 13 996 724 891 500 19 965 C 26 ' 167 724 33
18 110;4 176 301' 1509 619 60 384 459 4 415 423807 2887 374 606 191 474 12 249 651 14 538
i •
582 645 302 2136 8  771 807 34
8 930 2 853 829 ' 878 437 ‘ 35 159591 2 433 368 335 1355 280 647 138 074 9 468 920 11 384 456 556 i 62 587 G 301 514 35
91801 1 322 472 ' 631182 25 224 868 1 982 55 474 1532 93 959 53 400 2 780 731 3154 126 089 1 240 ■* 1549 2 470 293 36
40 1942.
Taulu 2. Liikevaihtoverotus helmi—maaliskuussa 1941 liike- 
Tabell 2. Omsättningsbeskattningen februarl—mars 1941 med fördelning
Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssä mainitut jälleenmyyjät - 
Producenter och i 7 § av lagen om omsättniugsskatt nämuda äterförsäljare'
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kte för kon- 
sum
tion
' 1 000 mk 1000 mk mk 1000 mk mk - 1000 mk
1 Ei myyntiä —  Ingen för- 




2 —  2 4 ............... 744 4 335 3 907 235 294 4 761 4 289 384 840 247 637 693
3 25— ' 4 9 ............... 383 7 797 6 499 390 266 '5 924 4 834 433 093 48 - 1071 687
4 50— 99 ............... 436 18 045 14120 847 564 1 13 042 10 040 "903 578 40 2 076 776
5 100— 249 ............... 568 ' 63 582 46 353 2 785 040 32 717 20965 1886 415 38 4 971 1180
6 250— 499 . , ........... 356 80893 57 040 3423126 44 335 24 338" 2 189 970 18 5 045 1359
7 500— 999 . . . . . . . . . . 255 129 366 83 927 5 035 500 55 777 29 749 2 671 804 16 8326 2 491
s 1 000— 2 499 ............... 363 543 923 324 273 19.456 518 208595 94 933 8 541963 9 12 032 2 791
9 2 500— 4 999 ............... 48 128 269 78 570 4 714 267 33 305 12 601 1134190 4 16 262 1
10 5 0 0 0 - 9 999 . ' . ............. . 81 390136 179 253 10 755 174 178 844 64404 5 796 169 1 " " — 6 654
11 10 0 0 0 - 24 999 ............... 41 396 612 184 526 11 071 703 238 666 64 291 5 782 208 3 40890 —
12 25 0 0 0 - 49 999 ............... 18 492 671 145 855 8 751283 90 667 12 146 1085893 --- — .---
13 50 0 0 0 - 99 999 ...........•.. 3 220539 124 037 7 442 214 40144 1595 143 458 ' --■ ■-- —
14 100 000—249 999 ............... 1 6.407 6 232 373906 243125 593 53 408 — — •--
15 250 000— ....... -................ — — — — , --- — — —
16 Yhteensä — Summa 3297 2 482 575 1254 592 75 281855 1 189902 344 778 31006989 692 91310 16632
17 Fyysilliset henkilöt ■— Fy- 











18 Teollisuus ja käsityö —, In­
dustri o, hantverk ........ 1210 134 642 98 667 5 920 055 46 538 29170 2 624 799 360 9 075 1576
19 Kauppa — H ä n d el........... 30 12 049 '5 676 340 559 7 297 4 741 • 426 927 10 863 14
20 Jakamattomat kuolinpesät 
— Oskiftade dödsbon .. • 22 3 543 2 529 ' 151 757 1095 719 64658 5 305 47
21 Teollisuus ja käsityö ’ — In­
dustri o. hantverk ........ 22 3 543 2 529 151 757 1005 719 64 658 5 305 47
22 Kauppa — Händel .............. — — — — — — — — —
23 Osuuskunnat — Andelslag 102 91427 75 887 4 553 659 13100 5 455 .491671 ■37 4 088 1898
24 Teollisuus ja käsityö — In­
dustri o.’ hantverk ........ 98 90 935 75 395 . 4 524159 13 096 5 451 491316 35 3 519 1894
25 Kauppa — H ändel........... 4 492 492 29 500 4 4 355 2 569 4
26 Avoimet yhtiöt — Öppna 
bolag ............................. 145 139 987 82 887 4 973 076 16 270 5 970 537 358 51 1532 . ' 368
27 Teollisuus ja käsityö s— In- 
.dustri o. hantverk ........ 140 124 291 67 967 ' 4 077 829 14 594 4 706 423 535 49 1 326 364
28 Kauppa — H ändel.............. 5 15 696 14 920 895 247 1676 1 264 ■ 113 823 2 ' 206 4
29 Yhdistykset y. m. — För- 
eningar m. m.'................ 56 121343 38 415 2 304 943 10 693 3 980 356 373 8' \ — 5
30 Teollisuus ja käsityö — In­
dustri o. hantverk ........ 46 76 471 32 920 1 975 231 . 10 474 3 787 339 055 7 2
31 Kauppa — Händel ........... 10 44 872 5 495 329 712 219 193 17 318 1 — : - 3
32 Ulkom. osakeyhtiöt — Ut- 
ländska aktiebolag-.......
\
2 2 2 120 272 213 19180 __ __ ' __
33 Teollisuus ja käsityö — In­
dustri o. hantverk ........ _ _ _ _ _ _
34 Kauppa — H ändel...... . 2 *2 2 120 272 213 19180 — r -- —
35 Kotim. osakeyhtiöt — In- 
hemska aktiebolag ....... 1721 1979 582 950529 57 037 686 1094 637 294530 26 486 023 215 75 447 12 724
36 Teollisuus ja käsityö —  In­
dustri o. hantverk .......... 1594 • 1 774 637
\
885 831 53 152 534 928118 . 208483 18 755 375 197 48 850 » 10 201
37 Kauppa —  H ändel.............. 127 204 945 64 698 3 885 152 166 519 86 047 7 730 648 18 26 597 2523
3S Yhteensä — S.umma 3297 2 482 575 1254 592 75 281855 1189902 344 778 31006 989 ,692 91310 16 632
39 Teollisuus ja käsityö —  In­
dustri o. hantverk .......... 3119 2 204 519 1163 309 69 801 565 1 013 915 252 316 22 098 738 659 63 075 14 084
40 Kauppa —  Händel................ 178 278 050 91 283 5 480 290 '  175 987 92 462 8 308 251 33 28 235 2 548
/
/ 41 ̂No. 7—9 
\ «
yritysten kokonaismyynnin, -yritysmuodon ja toimialan mukaan, 
enligt aifärsföretagens totalförsäljning, företagsiorm och verksamhetsart.
;
Kauppaliikkeet ja niihin verrattavat liikkeet 
Handelsrörelser och därmed jämförliga företag
Ravitsemis- ja majoitusliikkeet 
Förplägnings- och härbärgeringsrörelser Oi













































































4 %  ■
Luku
Antal
1000 mk mk 1000 mk mk S’ • * mk
Enligt värdet av totalförsäljningen. * V
704 _ _ _ _ _ _ 30 _
116 088
. 1
5 779 76 708 65 620 2 627 927 2 812 15 241 887 11558 7 502 305 051 526 21528 264 1629 2
3 802 135 638 . 96 976 3874 898 312 10 927 661 22 739 15212 624 847 1057 '41624 6 162 186002 3
3 778 265 887 167 483 6 696 201 199 13 921 585 38 723 27 079 1177 572 1761 71296 1 75 354 306 i
2 860 432 471 261910 10470452 187 29 779 409 62 537 37 141 2 014 965 2 827 112 703 — — 630 064 5
883 304 022 170 179 6 796 285 84 29 905 211 72 980 26 464 2 087 888 2 700 108 591 , 1 270 541 509 6
450 328 097 150 593 6 003 772 49 32 643 83 52 515 20 365 1 745 780 1753 70 132 — — 610 968 7
356 542 623 209 317 8 372 900 45 66 559 35 , 50 181 19 910 1765 270 1973 78824 — — 1428 677 8
114 418 600 111285 4 459 917 12 39 365 14 43 967 22 803 1 767 614 1368 55050 — — 681137 9
44 293 712 95185 3807 329 5 38851 1 6 164 2 680 267 951 165 6 588 — — 914 526 10
29 486280 95814 3864 455 4 51817 1 13242 12 318 492 713 408 16 309 — — 1 227 915 11
10 338 755 37 258 1490 323 1 26 084 — — — — — — — — 948 177 1-2
4 286 109 46416 1856 688 • 1 68 715 — — — — — — 615 507 13_ _ _, _. — — — — — — — — — 249 532 14
1 267 399 1583 63312 — — — — — — — — — _ 267 399 15
18110 4 176 301 1 509 619 |60 384 459 4 415 423807 2 887 374 606 |191474 ¡12 249 651 14 538 582 645 302 2136 8 771807 16
Enligt företagsform och verksamhetsart. t
14 849 1124 048 644 883 25 752 456 3 699 94 581 1910 127 713 68120 3 715 765 5 241 209452 272 1725 1565 362 17
1486 65 876 38189 1 524 823 1 061 20 429
■v 18
13 363 1 058172. 606 694 24 227 633 2 638 74152 10
131 13007 7 563 302 629 13 399 9 389 ’ 349 13945 29 1174 1* 5 18 819 20
10 1431 450 18 012 2 40 21
121 11 576 7 113 284 617 11 359
2 221047
22
674 1.925 578 439 643 17 617 753 125 104802 271 76 835 46 824 2 697 347 3 319 134 555 — — 23
31 28 433 784 31 428 99 46 131 24
643 1 897 145 438 859 17 586 325 26 58 671
25
428 94 998 32 277 1290161 105 7 909 52 3 714 1873 99 758 99 3883. 3 27 264 904 26
66 4 854 2 469 98 811 57 763 27
362 90144 29 808 1191 350 48 7 146
28
29107 46 429 5 026 200 907 45 721 302 36 086 15 659 995 079 1100 43 763 22 374 216 751
15 1 640 535 21 378 9 13G 30
92 44 783 . 4 491 179 529 36 585
31
2 '3 878 . 2 566 102 611 — — 1 1250 670 67 038 23 924 — ‘ — 5 425 3233
2 3 878 2 566 102 011
—
- V 34
1919 . 968 363 377 661 15 117 942 428 215 395 342 128 619 57 979 4 660 719 4 727 188 894 4 5 4479 499 3536
275 114 012 . 34 514 1 385 924 126 14 148
1 644 853 451 343 147 13 732 018 302 201 247 '
18110 4 176 301 1509 619 60 384 459 4 415 423 807 2 887 374 606 191 474 12 249 651 14 538 582 645 302 2136 8 771807 3339
i  883 217152 76 941 3 080 370 1 354. 81 G47 4016 227 3 959149 1 432 678 57 304 083 3 001 342 160 '
I
42
'  •. • . , ; * ■ !  -- <i-' . ■ \  '  ‘ • ■' r  k . ¿ :  : ■ ' ■ ■ ■ • ; ■ / '  ' ■; W  }
' 1942
•  >
Taulu 3. Liikevaihtoverotus helmi—maalis- 
Tahell 3. Omsättningsbeskattningen februari—mars
/ : Tuottajat ja liikevaihtoverolain 7 §:ssii mainitut jälleenmyyjät Proclucenter och i 7 § av lagen om omsättningsskatt nämncla äterförsäljare
/ ’ « • Verotetut — Beskattade
Ve-
Obe-
Toimiala — Verksamhetsart *■
Mj’ymtí jälleenm ĵille 
Försäljning tili äterförsäljare
■ Myynti suoraan kidutukseen 




































1000 mk mk 1000 mk ’ mk
1 Malminnosto, sulatot y. m. s. metallien jalostus­
laitokset — Malmuppfordring, smält- ooh me- 





212 Konepajat — Mekaniska verkstäder................ 267 174708 88498 5 309 288 169 415 68 745 6 182 796 293 Hienompi koneteollisuus — Finare masldnindustri 41 12 669 10526 631 481 12 679 7 259 653 243 74 Kivi-, savi-, lasi- ja tuiveteollisuus — Sten-, lei-, 
glas- ocli torvindustri ................ : ............... 171‘ 86 470 48202 2 891903 33305 15 034 1352 866 1325 Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri___ 139 114 418 57 064 3 423489 20004 ,6 436 578 810 226 Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — Läder-, 
gummi- o: a. d. industri ............................... 275 208 741 135 651 8140404 5 417 5 235 471 341 217 Kutoma- ja vaatetus tav arateoliisuus — Textil- 
ochbeklädnadsvaruindustri........................... 473 473198 348 650 20 919 004 25153 19953 1 795 707 36s Paperiteollisuus — Pappersindustri ................ 120 226 219 56 575 3 394 632 38409 5 919 533 679 129 Puuteollisuus — .Träindustri ........................... 620 141815 35 937 2156673 157 625 43 967 3 955 543 15810 Ravinto- ja nautintöaineteollisuus. — Niirings- 
och njutningsmedelsindustri ......................... 421 350004 237 242 14 234 692 277 082 18 757
l
1687 045 12511 Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus — 
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenled- 
ningsindustri..................... ............................ 7 5 982 1119 /67 074 6 096 623 56 042 212 GraafilLinen teollisuus — Grafisk industri'; ....... 246 43 525 17 130 1027 884 71665 21802 1962 392 1113 Rakennusteollisuus — Byggnadsindustri......... 2 12 12 759 613 361 32 514 214 Muu teollisuus — Övrig industri....................... 63 7 426 ' 4181 ' 250 873 4106 2 291' 206 363 53 ö Teollisuuskompleksit — Industrikomplex......... 82 180 0Í3 39 695 2.383473 109 832 12112 1 083 790 7616 Rauta- j a rakennustarvikeliikkeet — Händel med 
järnvaror och byggnadsmaterial.................... . 57 ' 92 676 34 733 2 083820 114 468 68473 6 149 152 517, Kone-, koje- ja kuljetusvidineliikkeet — Händel 
. med maskiner, apparater och transportmedel 49 93003 19 696 1183810 33 483 18405 1656 266 1IS Apteekit ja kemikaalikaupat — Apotek och 
kemikalieaäärer ............................................. 12 7 230 984 58945 4 861 446 40239 419 Vuota- ja nahkakaupat — Hud- och läderaffärer 5 i 7 719 3877 232 619 1861 1837 165 365 _20 Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliikkeet — 
Händel med textil- och beldädnadsvaror samt 
skodon .................................................... 12 . 20 346 18 604 1117 714 298 180 . 16 287 121 Huonekalukaupat y. m. s. — Möbelaffärer o. a.
3 8 8 502 77 77 6 952 122 Ruoka- ja siirtomaatavarakaupat — Mat- och 




25 Muut maataloustuotteiden kaupat — Annan 
handel med lantbruksprodukter.................. ' 2 456 456 27 324 20 8 s26 Tavaratalot — Varuhus.................................... — _ _ __ __ * __
27 Sekalaiset liikkeet — Diverse affärer............... 11 6 790 3036 182 154 2 893 2168 195 098 __
2S Anniskelu- ja tanssiravintolat — Utskänknings- 
rörelser och - dansrestauranger........................ ■ ■ _ » t
29 Muut ravintolat ja kahvilat — Övriga restauran- 
ger och kaffcr ............................................ __ ’ __ _ __ __ , __ _ __
-T
Yhtec-nsii'--Summa 3297 2 182 575 1 251 502 |75 281 855 |iH!9 902 1341773 |31 006 989 632
t i
No. 7—9 43
kuussa 1941 liikeyritysten toimialan mukaan.
1941 med fördelriing enligt affärsföretagens verksamhetsart.
Kauppaliikkeet ja piihin verrattavat liikkeet Ravitsemis- ja majoitusliikkeet
Handelsrörelser och därmed jämforliga företag ' Förplägnings- och härbärgeringsrörelser
Verottamat-
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Myynti yleisölle 
Försäljning tili allmänlieten seen —  För egen konsumtion
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1000 mk 1000 mk • ' mk 1000 mk mk ES" "" mk
621 33 135 * 12 980 11047 442 011 '  60 867 1
9 355 75 212 22 463 14193 568 974 116 1262 __ — — — — — — 2
190 5 - 6 -261 218 8 716 8 36 — — — — — — — 3
451 112 117 4 498 2 272 90 732 129 783 __ — \ __ — — — — — ' 4
525 924 2 303 61 2.431 , 9 585 — . — — —- — — — — 5
3 760 9 138 5100 4 069. 162 078 246 2 838 — — — *— ■ — — • — 6
2 608 182 573 19 995 18 051 721 902 185 2 713 — — —
%
— ’ — — 7
20 236 __ 12 219 144 5 762 7 48 _ • — — — — — — — 8
2 381 2 929 92 4 213 2 617 104836 90 1642 — — — — — — — — . 9
22 735 2168
/
346 134 667 .15 537 • 623168 376 69 295 — — — — — — ■— t 10
6 654 19 1432 1013 ' 40 567 5 ’ 4 _ _ __ __ _ _ __ __ 11
- 27 459 9 ' ■ 172 141 6 392 7 18 — — — — — — — — 12
7 4 3 ' 286 254 10144 9 19 — — : :--- — — — — — 13
131 12 217 7 784 7178 286 831 85 883 _ _ — — — — — — 14
48 518 2 2 779 - 146 5 832 22 654 — —*•
t
— — — — — 15
12 946 20 164 ■ 37 886 25 589 1024 265 39 8 533 — — — — — — — — 16
408 — 1122 ' 203175 121 095 4 848 069 215 6 744 — — — — ■ — — — — 17
827 4 886 103160 85 608 3 424 807 54 6 849 __ ____ — — — — — — 18
• --- — 44 5 692 3168 126 717 12 16 457 — — — / “ — 19
— 3 056 307 353 197 Í64 7 874 238 551 106 245 ' — * ____ — - — — — — 20
' — — 396 25 447 • 22 737 909 219 _ 49 688 — — — — — — — — 21
13 890* _ 7 705 2 773 461 782 694 31 313 340 776 160 729 ____ • ____ — — — _ L ' — 22
10 2 524 622 66 088 30 966 1238 235 143 2 852 — — — — — .— — — 23
— — 312 • 14 339 13 173 526 969 171 3435 — — — — —
«
— — 24
■ 154 __ 39 121 381 15 245 ’ 609 930 42 10 727 ____ _ — — — — — — 25
— — 3 48 247 . 31 467 1 258 688 — — — — — — — — — — 26
— — 1878 252 920 103 772 4149 606 1009 18.901 — — — — . — — — * — 27
— . — — — — —
i
— 510 224 704 76 085 7 587 853 8 324 333910 11 274 28
— — — - — ' — — — 2 377 149 902 115 389 4 661.798 6 214 248 735 291 1862 29
91310 161132 18 LII) 4176 301 i 509 619 60 364 45914 415 423 807 2 887 374 G06|191474 12 249 651 14 5381582 645 302 2 136
44 1942-
Taulu 4. Täydennysverotus v. 1941.
V erotetu t — Beskattade V erottam at­tom a t . 
Obeskattade

































1000 m k m k 1000 mk
♦ s
Uudenmaan — Nylands .. 5 795 1 388 901* 1065 913 63 949 751 492 3 674
H elsinki —  H elsingfors ____ 3.761 1 208 857 920 243 55 213 417 368 2 797
M uut kaup. Ö vriga städer 308 32 328 29 404 1 765 972 34 69
M aaseutu —  .L andsbygd  . . . . 1726 147 716 110 266 6 970 362 90 808
Turun-Porin ■— Äbo-Björne- 
borgs ............................. 4 029 484 054 378 240 22 685 525 412
\
4018
Turku — A b o  .................. 1190 165 520 135 197 8112 259 143 1 530
M uut kaup. —  Ö vriga städer 668 96178 78 059 4 674 727 90 170
Maaseutu — L an dsbygd  . , . . 2171 222 356 164 084 9 898 539 179 2 318
Ahvenanmaa — Aland . . . . 113 19 945 16 380 982 729 __ __
K aupunki —  Stad ................ 54 10 022 , 9 343 • 560 535 — —
M aaseutu —  L andsbygd  ..... 5Ö 9 923 ' , 7 037 • 422194 —* —
Hämeen—  Tavasfcehus .. . 3 087 443 963 363 707 21 836 588 186 127
Tam pere —  T am m erfors . . .. 812 191 836 158327 9 494156 56 42
M uut kaup. —  Ö vriga städer 629 ' 98 269 87 304 5 237 505 30 37
M aaseutu —  L a n d s b y g d __ 1646 153 858 118 076 7 104 927 100 • 48
Viipurin — Viborgs ......... 1314 ' 201869 160 635 9 633137 68 1637
K aupu ngit —  Städer ........ ■ 630 101 053 83 866 5 028141 40 1 085
M aaseutu —  L a n d s b y g d__ 684 100 816 76 769 4 604 996 28 552
Mikkelin — S:t Michels . . . 1032 147 731 108 971 6 547 629 58 120
K aupu ngit —  Stäcler ........ 356 68 212 53 663 3 229 680 20 73
M aaseutu —  L andsbygd  . . .. 676 70 519 55 308 3 317 949 38 47
Kuopion — Kuopio ......... 1794 289 295 207 412 12 447 150 137 754
K aupu ngit —  S t ä d e r ........ 591 143 152 106 609 6 399 350 52 701
Maaseutu —  Landsbygd  . . . . 1203 - 146143 100 803 6 047 800 85 53
Vaasan — Vasa................ 3 020 468 856 376 679 22 601 947 244 2 741
K aupu ngit —  Städer ........ 1 064 226 423 198 794 11 932 074 106 2 554
M aaseutu —  L andsbygd  . . . . 1 956 242 433 177 885 10 669 873 1.38 187
Oulun — Uleäborgs......... 1153 191 440 148 898 8 911 767 95 156
K aupungit —  Städer ........ 434 '  99 577 82 859 4 949 320 40 103
M aaseutu —  L a n d s b y g d__ 719 91 863 66 039 3 962 447 55 53
Lapin — Lapplands'......... 642' 134 858 98 609 5 916 048 50 378
K aupungit —  Stiider ........ 197 42 220 36 790 2 207 876 29 174
M aaseutu —  L a n d s b y g d__ 445 92 638 61 819 3 708 172 .21 204
Koko maa — Hela riket 21979 3 770 912 2 925 444 175 512 271 1742 13 605
K aupu ngit —  S t ä d e r ........ 10 694 2 483 647 1 980 458 118 805 012 1 008 9335
M aaseutu —  L andsbygd  . . . . 11 285 1 287 265 944 986 56 707 259 734 4 270
V / .
Y ritysm u od on  ja  toim ia lan  nm kaan —  E n ligt foretagsform  o ch  verksamhetsarfc
FyysiUiset henkilöt — Fy-
siska personer .............. 17 714 1088 352 937 268 56 216 955 1478 5 840
Teollisuus ja  käsityö —  In-
3 357 219 475 1107■ dustri o . hantverk  ............ 1 853 64 466 • 56 202
K au p p a  —  H ändel ........... 14 443 1 012 231 877 412 52 637 558 692 4 556
B avitsem . ja  m ajoit.liikkeet 
—  F örplägn . o . härb.rörels. 1418 11655 3 654 222178 311 . 177
Jakamattomat kuolinpesät
— Oskiftade dödsbon .. 143 15 235 13 362 801034 5 25
Teollisuus ja  käsityö —  In ­
dustri o . hantverk ........ 10 ‘ 1702 1630 97 787 2 15
K auppa —  H ä n d e l ........... ' 127 13 522 11 729 703 059 • 2 10
B avitsem . ja  m ajoit.liikkeet 
—  Förplägn. o. härb.rörels. 0 11 3 ’ 188 1 —
Verotetut —
1 







Yritysmuodon ia toimialan mukaan (jatk.) — Enligt
Osuuskunnat —  Andelslag 878 1302 041
Teollisuus ja' käsityö —  In-
dustri o. hantverk .............. 75’ 5 461
Kauppa —  Händel .............. 658 1 285 322
Bavitsem.- ja majoit.liikkeet
—  Förplägn. o. härb.Törels. 145 11 258
Avoimet yhtiöt—  Ötfpna
bolag ........................ ......... 494 101 014
Teollisuus ja käsityö — In-
dustri o. h a n tverk .......... 84 6-861
Kauppa —  Händel . . . .  . . . . 378 . 93 720
Bavitsem.- ja majoitusliikk.
—  Förplägn. o. härb.rörels. 32 433
Yhdistykset y. m. — För-
eningar m. m................... 355 23 981
• Teollisuus ja käsityö — In-
dustri o. hantverk .......... 19 V  3 652
Kauppa —  H ä n d el.............. 106 13 152
Bavitsem.- ja majoit.liikkeet
—  Pörplägn. o. härb.rörels. 230 7 177
Ulkom. osakeyhtiöt —  Ut-
ländska alctiebolag ......... 3 14 313
Teollisuus ja käsityö — In-
dustri o. hantverk .......... _ _
Kauppa —  Händel................ 3 1 14 313
Bavitsem.- ja majoitusliikk. f-
—  Pörplägn. o. härb.rörels. — —
Kotini, osakeyhtiöt —  In- /  .
hemska aktiebolag ____ 2 392 1 225 976
Teollisuus ja käsityö —  In-
dustri o. hantverk .......... 409 134 572
Kauppa —  Händel .............. 1 711 1 071 614
Bavitsem.- ja majoit.liikkeet
—  Förplägn. o. härb.rörels. 272 19 790
' Yhteensä — Summa 21979 3 770912
.Teollisuus ja käsityö —  In-
' dustri o. hantverk .......... 2 450 216 714
Kauppa —  Händel .............. 17 426 3 503 874
Bavitsem.- ja majoitusliikk.
—  Förplägn. o. härb.rörels. 2103 50 324
Varaston kokonaisarvon mukaan —  Enligt 
1 000 mk ■
Ei varastoa — Intet lager 
—  24 . . . 10 878 90 553
25— 4 9 ............... 3 306 Ü6 594
50— 9 9 .............. 2 893 204 398
100— 249 .............. 2 582 402 644
250— 499 . 1053 365 958
500—
1000—
999 ............... 643 451 688
2 499 .............'. 443 698 453
2 500— 4 999 ............... 111 375 440
5 000— 9 999 .............. 47 310 945
m nm— 24  999 .............. 11 158 801
25 ÖÖÖ— 49 999 .............. 9 ■339 653
50 Ö0Ö— 99 999 ............... 2 144 436
100000—249 999 .............. 1 111 349
Yhteensä — Summa 21979 3 770 912
I
No. 7—9 45
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mk mk 1000 mk
Toimiala Verksamhetsart































S"  1000 mk
165 28 036 26 241 1 572 405 33
j
5
268 37 756 33990 2 065 056 48 103
13 834 605 36 249 7 71
166 • 4 681 4 329 259 098 54 36
17 1726 1719 103 114 5 —
335 11887 10029 595 116 38 17
631 58 959 51 042 3 061859 106 59
22 1374 833 49 877 4 5
150 7 505 N 7 172 429 777 64 545
349 15 411 6850 408 652 152 2 030
28 37 573 31 753 1905191 1
34 2750 2 446 - 146 453 5 39
7 602 571 34 238 1 —
254 7 392 6 944 413 729 37 2
11 228 220 13 160 16 282
135 48 221 42 761 2 566 360 13 639
1
1233 294888 274136 16 455 654 54 340
924 124 765 119 645 7178 210 4 —
49 9 888 8 783 527 220 2 16
3 515 610337 594 368 35 639 482 39 781
391 27 988 27 772 1 663 720 16 204
8109 1845 553 1 287 913 77 270505 202 3163
672 75 011 71391 4 283 995 27 125
• 283 3 855 3 249 194 489 71 9
33 152 069 61 393 3 683 531 11 2 785
'  c 52 455 50 902 3 054170 — —
2 079 258 844 181 884 10 910296 346 1655
419 30 782 5 630 335 281 22 . 574
äj
. 1684 19 542 10873 655 384 364 ■ 70
förctagsform ooh verksamhetsart (forts.)
867 487 52 040 898 29 2 400
3 189 191435 17 4 4 y
858 713 51 514 219 8 1 953
5 585 335 244 4 s i
82 512 4 949 978 41 2451
6 32G 379 312 18 ]
7G 039 4 561 813 18 245 ^
147 8 853 5 '  -
18 992 1139 638 55 410
3 386 203 086 1 14 1
12 441 746 675 6
3 165 189 877 48 396
14193 ’ 851586 —
14193 851586 -
991 630 59 512 182 134 4 685
114 011 6 865135 58 1 617
873 670 52 412 722 59 3 002
3 949 234 325 17 66
2 925 444 175512 271 1742 13 605
184 744 11 093 974 571 ' 3194
2 724 197 • 163 427 632 785 9 767
16 503 990 665 386 644
lagrets totala värde
1407
71610 4 305 263 273 1275
96 432 5 783 436 20 824
173 10C 10 369 610 16 1142
348 680 20 922 167 15 2 396
320 516 19 240 824 3 956
366 104 21 970856 5 3 075
512 498 30 755 204 S 3 937
275 982 16 543 620 — —
229 886 13 783 175 —
118 064 7 083 832 — —
244 222 14 653 277 — —
81148 4 868 924 ' ------ —
87 201 5 232 083 — —
2 925 444 175 512 271 1742 13 605
Malminnosto, sulatot y. m. s. — Malm-
uppfordring, smältverk m. m................
Konepajat — Mekaniska verkstäder .. 
Hienompi koneteollisuus — Finare ma-
skinindustri.........................................
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —
Sten-, ler-, glas- och torvindustri___
Kemiallinen-teollisuus — Kemisk industrj 
Nahka-, kumi- y. m. s. teollisuus — La­
der-, gummi- o. a. d. industri.............
Kutoma- ja vaatetustavarateollisuus — 
Textil- och beMädnadsvaruindustri .. .
Paperiteollisuus — Pappersindustri___
Puuteollisuus — Träindustri ................
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Na­
rings- och njutningsmedelsindustri----
Valaistus-, voimansiirto- ja vesijolitoteol- 
lisuus — Belysnings-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri ' . ..............
Muu teolhsuus — Övrig industri ..
Rauta- ja rakennustarvikeliikkee 
Handel med järnvaror och byggnads- 
material ................ •........".........
transportmedel
och kemikalieaffärer.................. ' .......
Vuota- ja nahkakaupat — Hud- och lä
derafiärer ......................................
Kutomatavara-, vaatetus- ja jalkineliik 
keet — Händel med textil- och bekläd
nadsvaror samt skodon ....................
Huonekalukaupat y. m. s. — Möbelaffii
rer o. a. dyl...................... ! .........
Ruoka- ja siirtomaatavarakaupa 
Mat- och kolonialvaruaffärer . . .  
Erja- ja paperikaupat — Bok- ocl
persliandel ................................
Kukkakaupat ja kauppapuutarhui  ̂
Blomsteraffärer och handelsträdgards-
mästare . .............. •...................
Muut maataloustuotteiden kaupat — An­
nan liandel med lantbruksprodukter
Tavaratalot — Varuhus ..................
Sekalaiset hikkeet — Diverse aäärer 
aniskelu- ja tanssiravintolat— Utskäi 
ningsrörelser och dansrestauxanger 
Muut ravintolat ja kahvilat — Övr 
restauranger och kafder ..............
Yhteensä —- Summa| 21 979 3 770 912|2 925 444|175 512 271|1 742| 13 605
»
